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  اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ 
ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  - ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف  –: اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت 
  .ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ      
ﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
ﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻟﻨﺸﺎط ﯿﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ إدراك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻹﺳﻼﻣوﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف 
 ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ. ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻜﯿﻔﻲ وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ  ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻋﺘﻤﺪ وﻣﻨﮭﺞ       
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ إدارﺗﮫ  ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف
ودراﺳﺔ  ﺔاﻟﻤﻼﺣﻈو ﺔوﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وھﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ 
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن.
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ       
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ  ،ﺑﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ 
% ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو 5.2واﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻧﺤﻮھﺎ وﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﺗﺒﯿﻦ أن ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف  ،اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه ﻋﺪﯾﺪة ﺑﺪأ ﺑﻤﺠﺎل ﺗﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺮورا ً ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺗﺒﯿﻦ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ 
ﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف ﮭﺬه ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑ
ﺛﻼث ھﻲ: اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﮭﺎ ﺛﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﺗﺘﻮﻟﻰ وﺣﺪة إدارة 
ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ، وﺗﺒﯿﻦ أن إدراك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻤﻔﮭﻮم ا
ﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف ﮭﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑ
أن اﻹدراك ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا  ً
  ﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أﻛﺜﺮ ﺑﻮاﺟﺒ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮﯾﺔﺟﻮاﻧﺐ  وﻧﻈﺮﯾﺎ  ًﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أﺿﺎﻓﺖ     
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أن ﻟﮭﺎ أﺿﺎﻓﺖ وﻗﺪ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ وزﯾﺎدة اﻹدراك ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ  ﺗﻄﻮﯾﺮإﻟﻰ  ﺗﺤﺘﺎج
دﻋﻢ ﻣﻮاردھﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج 
  وﺗﻨﻮﯾﻌﮭﺎ.
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ABSTRAK 
Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial - Bank Syariah - Bank Mandiri Syariah 
dan Bank Muamalat Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sumber pendanaan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) dalam bidang 
pendidikan di bank-bank syariah, mengetahui bidang-bidang penerapan 
tanggung jawab sosial (CSR) dalam bidang pendidikan di bank-bank 
syariah, mengetahui strategi dan hambatannya yang dihadapi di bank-bank 
syariah, dan juga untuk mengetahui pemahaman pegawai dan nasabah 
terhadap kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) di bank-bank syariah dalam 
bidang pendidikan. 
       Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 
peneliti melakukan studi lapangan di kantor pusat Bank Mandiri Syariah 
dan bank Muamalat Indonesia di Jakarta. Peneliti menggunakan alat 
pengumpulan data berupa wawancara, hasil observasi dan analisis 
dokumentasi, dan juga menggunakan kuisioner. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendanaan kegiatan 
tanggung jawab sosial di bank syariah Indonesia dalam bidang pendidikan 
bervariasi, baik berupa pendanaan dari alokasi bank, dana pertanggung 
jawaban sosial (CSR), qardh hasan, denda, dan sebagainya, dan juga dari 
sumber dana zakat sebesar 2,5% dari individu atau perusahaan. Bidang-
bidang penerapan menerapkan tanggung jawab sosial (CSR) bermacam-
macam; mulai dari karyawan, kemudian penduduk setempat, lingkungan 
dan nasabah. Strategi dalam tanggung jawab sosial yang digunakan oleh 
bank-bank Syariah terdiri dari tiga tahap: penyusunan strategi, evaluasia, 
penerapan strategi tersebut yang dilakukan oleh bidang pengelolaan 
tanggung jawab sosial (CSR). Pemahaman pegawai dan nasabah terhadap 
konsep tanggung jawab sosial (CSR) sangat rendah dan menjadi 
tanggungjawab kantor untuk mensosialisasikan pentingnya tanggung jawab 
sosial (CSR). 
     Berdasarkan hasil penelitian deskriptif, maka teori yang didapatkan 
adalah bahwa tanggung jawab sosial (CSR) di bank-bank syariah perlu 
dikembangkan dalam hal memahami dan menambah wawasan bagi orang-
orang yang berkutat dengan pelaksanaan CSR yaitu para stakeholder yang 
berada di lingkungan lembaga perbankan, sebagaimana juga dibutuhkan 
dukungan sumber daya, inovasi dan menjadikan renstra sebagai opsi utama 
dalam perencanaan, evaluasi serta penerapan kewajiban sosial di bank-bank 
syariah. 
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ABSTRACT 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility - Syariah Bank - Bank Mandiri 
Syariah and Bank Muamalat Indonesia. 
This dissertation purposed to analyze and find out the funding 
sources of corporate social responsibility (CSR) in Islamic banks for 
education, the areas of corporate social responsibility (CSR) 
implementation in Islamic banks for education, the strategies and 
constraints faced by Islamic banks, and the understanding and awareness of 
employees and customers of corporate social responsibility activities (CSR) 
in Islamic banks for education. 
This study used a qualitative approach. The researcher conducts field 
study in head offices of Mandiri Syariah and Muamalat banks in Jakarta. 
The data were collected with in-depth-interview, observation and 
documentation analysis, and also using questionnaires. 
The result of this study showed that funding sources of corporate 
social responsibility activities in sharia banks in Indonesia for education 
were obtained from bank allocation in the form of funding, corporate social 
responsibility (CSR) fund, qardh hasan, penalty, etc, and zakat as much as 
2.5% from individuals or companies. The corporate social responsibility 
implemented in various areas either for employees, local people, 
environment or customers. The strategy in corporate social responsibility 
used by sharia banks consists of three stages: strategy formulation, 
evaluation, and implementation of the strategy undertaken by social 
responsibility (CSR) management. The employee and customer 
understanding on the concept of corporate social responsibility (CSR) is 
significantly low and it is the responsibility of the office to socialize the 
importance of corporate social responsibility (CSR). 
According to the results, the new theory revealed is  the 
understanding of corporate social responsibility (CSR) and the insight of 
the people working on the implementation of corporate social responsibility 
(CSR) in sharia banks have to be improved, especially the stakeholders who 
are in banking industry. Besides, resource support and innovation are 
needed and strategic planning should be used as a key option in planning, 
evaluation and implementation of social responsibility in sharia banks. 
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                                                                   اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﺔ ــــــﻟﻤﻘﺪﻣا
  ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ -أ
اﻟﺒﻨﻮك  أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺠﺎﻻت اھﺘﻤﺎم ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ           
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، إذ أﻧﮭﺎ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي ﺗﺆدي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﺟﺒﮭﺎ ﻧﺤﻮ 
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺒﺮع واﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺮف اﻟﺼﻐﯿﺮة 
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ ودﻋﻢ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 1ﻌﺎ ً وﺗﻮزﯾﻌﺎ ً واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وإدارة أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﺟﻤ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﺤﯿﺔ 
واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻄﻮﯾﺮ 
ﺪ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر وإرﺿﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺒﻌ
ﺄن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ
ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻓﻘﻂ إذ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﮭﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﺰام 
ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
  .2اء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔوأﺳﺮھﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ظﻞ اﻷﺟﻮ اﻷﻓﺮادﺣﯿﺎة 
 ﻋﺒﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻖ ﻟﮫ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم وإن      
 ﻣﻦ ﺑﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺪل اﻟﺘﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﯾﺤﺼﻰ ﻻ ﻋﺪد
اﻟﻔﺮد  ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻨﻈﻢ  واﻟﺘﻲ اﻟﻤﻄﮭﺮة، اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻘﺮآن
 ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻻ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺷﺎﻣﻼ ً  ﻧﻈﺎﻣﺎ ً  ﯾﻌﺪ اﻹﺳﻼم ﻛﻮن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
أﯾﻀﺎ ،ً وﻣﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﯿﺸﻤﻞﯾﻤﺘﺪ  ﺑﻞ ﻓﻘﻂ، اﻟﻌﺒﺎدات
اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء  ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻨﻲ أناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
                                                             
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف  –اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ، طﺮوﺑﯿﺎ ﻧﺬﯾﺮ،  -1
)دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
  .8م(، 2102، ، ﻓﺒﺮاﯾﺮ51-41
، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ آل اﻟﺸﯿﺦ،   -2
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ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣﻦ  ،ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﮫ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫﻣﻤﺎ 
  .3ﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ أم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻮﺟﻮه، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟ
 ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﻣﻮال رؤوس ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﮭﺪف      
 واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻓﻖ اﻟﻤﺨﺘﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻷﻋﻤﺎل
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﯾﻠﻌﺐ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﺋﺪ أﻗﺼﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻜﻔﻞ ﺑﻤﺎ
 ﻣﻦ، ﻛﻜﻞ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺎ ً  دورا ً 
ﺗﺤﺼﯿﻞ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ  ﻣﺜﻞ :ﻣﺘﻌﺪدة أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل
، وﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻟﺒﻨﻚ، واﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
 ﺗﺮاﺑﻂاﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ، واﻟﺠﺪﯾﺮ ذﻛﺮه ھﻨﺎ أن ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ذات 
   .4ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺒﻌﺪﯾﻦﺑﯿﻦ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮرھﺎ ﺗﻠﻚ      
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، ﺣﯿﺚ  ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ  ًﺟﺬرﯾﺎ ً ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ
ﻟﺒﻨﻮك اأن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺴﺘﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ ً اﻟﺮﺑﺢ وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ھﺪف ﺳﻮى ذﻟﻚ، أﻣﺎ 
، وھﻲ ﻻ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﻌﻰ أﺳﺎﺳﺎ ً إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮫ ﻣﺎدﯾﺎ ً 
  .5 ﺗﻐﻔﻞ ھﺪف اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ      
ﻓﻲ  ﺗﻔﺼﻞوﻻ  ،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺰاوج ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺎدي واﻟﺮوﺣﻲ
ﻓﺎﻹﺳﻼم  ،ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ا
ﻌﺘﺒﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾوﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و
. وﻣﺜﻞ 6اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻻ ﺗﺆدي اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺜﻤﺎرھﺎ إﻻ ﺑﻤﺮاﻋﺎﺗﮫ
 ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄن اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ ھﺬا ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ
 ،واﻟﺮوﺣﻲ اﻟﻤﺎدي ﺑﺠﺎﻧﺒﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﺘﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                                             
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، - )أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  دراﺳﺔ ﺗﺠـﺮﯾﺒﯿﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ طﺎﺣﻮن،  -3
 .42م(، 0991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، 
ﻣﺠﻠﺔ ﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"، ﷴ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻘﺪاد، وآﺧﺮون، "دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘ -4
)اﻟﻌﺪد اﻷول: اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
  .252-152م(، 5002ﻏﺰة، ﯾﻨﺎﯾﺮ، 
)دون ﻣﻜﺎن  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ،  -5
  .621، م(3991، 1ﻧﺸﺮ: ج
، )ﻋﻤﺎن  دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رﺣﯿﻢ اﻟﮭﯿﺘﻲ  -  6
 .391م(، 0891اﻷردن :
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 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﮭﺘﻢ وﻟﺬا ،آﺧﺮ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎﻧﺐ وﻟﯿﺲ
 ﻓﯿﺴﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮازن وﺗﻨﺴﯿﻖ طﺎرإ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﮭﺬﯾﺐ  ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺧﺎء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
  .7 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ وﻗﯿﻤﮫ اﻻﺳﻼم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺂداب
وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ       
أﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻘﺪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻄﻮع، ﺑﻨﺎء ً
ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وأﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺤﻮ أطﺮاف 
ن رؤﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺈأﺧﺮى ﻓ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. وﻣﻦ ﺟﮭﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أﻣﺮ 
ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻛﺎة، وأن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ھﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﯾﻦ إنﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺎت، ﺣﯿﺚ 
 أﻓﺮاد ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت طﺒﯿﻌﺔ وﻧﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿﺔاﻟﻤﺴﺆو ﺑﻤﻔﮭﻮم ھﺘﻢأ ﻣﻦ أول
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وطﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ذﻟﻚ
  .8ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أھﻢ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﺣﺪا ً ﻣﻦ ﺑاﻻھﺘﻤﺎم  وﯾﻌﺘﺒﺮ     
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺣﯿﺚ  ﻛﺒﯿﺮا ً  اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﻮﺳﻌﺎ ً 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻘﺘﺼﺮا ً أن اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ 
وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ  ،واﺳﻊ ﻓﺤﺴﺐ
ﯾﻌﺪ ﺑﺄﻧﮫ  اﻟﻤﺼﺮف اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ رؤﯾﺔوھﺬا ﺟﺎء  ،أن ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
                                                             
ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ  CBAاﺳﺘﺨﺪام ﻧﺠﯿﺐ طﺎھﺮ اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ،   -7
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد- ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  " )رﺳﺎﻟﺔﻣﺼﺮف ﺳﺒﺄ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ
  . 65، م(2002، اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻌﺮاق
أھﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ورؤﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وآﺧﺮون، ﺑﺮاق ﷴ -  8
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﻨﻮان: ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻓﻲ ، اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﮭﺎ
 .9، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ
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ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻔﺮد ﯾﺘﺄﺛﺮ وﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ  ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ً  اﻟﯿﻮم ﻧﻈﺎﻣﺎ ً 
   .9ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﯿﺔ أو ﺧﺎرﺟﯿﺔ
ﺑﻤﺪى اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﮭﺎ  ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ تﻛﻤﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎ      
وﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺨﻼﺻﺔ ھﺬا اﻷداء وﻣﺪى إﻟﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺬﻟﻚ، 
ﻤﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻓ
واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻹطﺎر اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺎت
ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ، ﮭﺎوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻨ دﯾﺔﺣﺪوده ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻓﺎء  ﻣﻦ ﻗﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﯾﺘﻌـﯿﻦ ﻋﻠـﻰ ﺟﻤﯿـﻊ
ﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﺧﺘﯿـﺎرا ً ﻣﻄﺮوﺣـﺎ ً أﻣـﺎم ، ﻓ01ﺑﮫ
اﻷﻋﻤﺎل، وإﻧﻤﺎ أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ً إﺟﺒﺎرﯾﺎ  ًوواﺟﺒﺎ ،ً ﺣﺘﻰ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﺺ  ﻣﻨﻈﻤـﺎت
ﻓﺄي ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻻ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺑﺬﻟﻚ اﻹﻓـﺼﺎح،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم 
ﯾﺨﺪم رﻏﺒﺎت أﻓﺮاد  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﯾﻠﺰم ﻋﻠﯿﮫ إذا ﻣﺎ أراد اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳـﺘﻤﺮار أن
  . 11اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﯾﻼﻗﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﻢ
ﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮاﻧﺐ وﻗﺪ أدرك اﻟﻤﺸﺮع اﻹ       
ﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى ا
م، 7002اﻏﺴﻄﺲ/ /61اﻟﺼﺎدر رﺳﻤﯿﺎ ً ﻓﻲ  (04)م، وھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 7002
اﻟﺬي ﺣﺚﱠ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺣﺘﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ واﻹ
  .21ار ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎوﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮ
وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺬات ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ       
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮم أﺿﺤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻻﻗﻰ 
اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً واﺳﻌﺎ ً ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺣﺘﻰ اﻷن وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟُﺼﻌﺪ، وذﻟﻚ ﻷن 
                                                             
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮنﺳﻠﯿﻤﺔ ﻋﺒﺪات،  - 9
  .741م(، 2102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ  - اﻟﺒﻮﯾﺮة )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  854اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﻛﺎﻟﺔ 
ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺠﻼء  )ﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ، ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔﻧﺒﯿﻞ ﻓﮭﻤﻲ ﺳﻼﻣﺔ،  - 01
 .331م(، 9991اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، 
ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ طﺎر ﻓﻜﺮي ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﷴ ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻼم، " -11
 .41م(، 1991، 7)ﻣﺠﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺮﯾﺎض : ﻣﻌﮭﺪ اﻹدارة اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ، ﻋﺪد  ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ"
 dna eulaV mriF drawoT ytilibisnopseR laicoS etaroproC fo tcapM ،nitraM -  21
 SUNIB ،rawnA atinuY dna idayluM ayruS nitraM ،ytilibatiforP
، 91 .loV، egdirbmaC ،weiveR ssenisuB ehT ،aisenodnI( atrakaJ،ytisrevinU
 .2, )2102 ,remmuS muN
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ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎت ﻋﻨﺼﺮا ً ﻟﮫ 
وﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ أﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﺠﺎح أي ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺑﺤﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ 
وﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار 
ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﺎ، ﺣﺘﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ ﻗﺎدﺗﮭﺎ ﻟﺘﻮﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ 
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻘﺪﯾﺠﻌﻠﻮن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ 
 اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﻓﻌﮫ ﺷﻌﺎرا ً  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ
 وإدﻣﺎﺟﮫ اﻟﻤﻔﮭﻮم، ﺑﮭﺬا ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺑﺬل ﺧﻼل ﻣﻦ واﻟﺮاﺋﺪة
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺗﻘﻮم ﻻ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن أداﺋﮭﺎ، إذ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺿﻤﻦ
 ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً  ﻏﺎرﻗﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ - ﺗﻮاﺟﮫ وﻗﺪ ﻟﮭﺎ، ﺣﺼﺮ ﻻ اﻟﺘﻲ واﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻣﻦ دواﻣﺔ
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎ ﻻ ﻛﻜﻞ، اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد رﺿﺎ ﻋﺪم -
  . 31ﻣﻨﮭﻢ
ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ      
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي وﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ 
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
ﻷرﻗﺎم ﺣﯿﺚ ﯾﺸﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ ﻧﻤﻮا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﺗﺸﮭﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ ا
واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت وھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ ﯾﻌﺪان ﻣﻦ أﻋﻤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ 
  أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن.
أول ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ وﯾﻌﺪ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت       
وﺑﺪأ ، م1991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  10 ﺑﺘﺎرﯾﺦوﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
م ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ 2991ﻣﺎﯾﻮ  10ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2141ﺷﻮال  72ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ 
( وﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل IMCI) اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻗﺪرت أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  اﻟﻤﺼﺮفاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﺣﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﺬا 
، وھﻮ أول ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ 48ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺑﻘﯿﻤﺔ 
ﻓﺮوع ﻓﻲ دوﻟﺔ  اﻟﻤﺼﺮفﻟﮫ ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺣﯿﺚ ﻟﮭﺬا  ﻲﻚ إﻧﺪوﻧﯿﺴﺑﻨ
، م9991 ﯾﻮﻟﯿﻮ 13ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ،
                                                             
ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ رﯾﺎدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت دور ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟ، طﺎرق راﺷﻲ -31
)ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻌﻨﻮان  اﻷﻋﻤﺎل
 .2م(، 3102ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  01/90:"اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻌـﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ، إﺳﺘﻨﺒﻮل، ﺗﺮﻛﯿﺎ، أﯾﺎم 
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اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺳﻮق  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺑﻨﻚ
ﻓﮭﻮ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
وﻻﯾﺰال ﯾﺴﻌﻲ ﻷن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ 
 ﻛﺎن وﺧﻼل ﺳﻨﻮات، اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ 
 اﻷرﺧﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ﺛﻼث ﻋﺒﺮ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﺮﻋﺎ ً  3371 اﻟﻤﺼﺮفﻟﮭﺬا 
اﻟﺨﺎرج وﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻓﺮوع وﺳﺘﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ
  .41إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
إﻟﻰ ﻋﺎم  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح أول ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ  وﻛﻤﺎ ﺛﻢ ذﻛﺮه      
م، 0991أﻏﺴﻄﺲ  2اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  (7)وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ، م0991
واﻟﺬي ﻧّﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣواﻟﺤﺮص أوﻻ ً وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻧﺘﮭﺎج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻼل وﺿﺮورة اﻧﻀﺒﺎطﮭﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ 
ﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟ
       .51ﻋﻼﻗﺔ زﺑﻮن وﻣﺆﺳﺴﺔ
  وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -ب
ى أھﻤﯿﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺪﺣﯿﻦ أدرﻛﺖ     
ﻣﺮ ﻗﺪ أدﺧﻠﺘﮫ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق أﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻮ ﺑ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب  ،ﻣﻦ أﺟﻠﮫﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ وﺳﺨﺮت ﻟﮫ اﻹ
 ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣو ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺑﻞ ﺣﻖ أﺻﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﺎرف أوﻟﻰ ﻟﯿﺲ ﺗﻘﻠﯿﺪا ً أ
ﺧﻼل وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻄﻼﻋﮭﺎ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿأن ﺗﺪرك أھﻤﯿﺔ ا
اﻟﺬي رﺳﻤﺘﮫ ﻟﮭﺎ وھﻮ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﺨﯿﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ
ﻗﺪ ، وﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣوأﺳﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  ظﮭﻮر ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﺘﺼﻮرراﻓﻖ ھﺬا 
                                                             
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي وﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻲ  - 41
 .6102
 pma :atrakaygoy( tnemeganam knab airahs ،oinotna iifayS dammahuM - 51
 .43 ,)2002،npky
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ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺤﺜﮭﺎ ھﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت   -1
ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ا ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﮭﺬه اﻷھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﯾ
  ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻓﻲاﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﻔﻌﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
وﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻗﻠﺔ  -2
ﺻﺤﺎب وﻛﺄن أ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻢ ﯾﺪرﻛﻮا أھﻤﯿﺔ ﺑﻞ وﺿﺮورة اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣواﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﯿﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف 
 ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى أرھﻘﺖ اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲاﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻛﻤﺎ ﺗﺤﺎول ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  -3
وھﻲ أﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
ﻲ ﺘاﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪي وھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ اﻟ
 أﻧﮭﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻮن داﺋﻤﺎ ً  مﻋﻠﯿﮫ أ ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻆوﻟﻜﻦ أﯾﻦ  ،ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻮ  اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊوﻓﺎﺗﮭﻢ أﻣﮭﺎت وﻛﺒﺮﯾﺎت  ﻓﻘﮭﯿﺔوﻓﺘﺎوى  ﻗﻀﺎﯾﺎﺑﺘﻜﺮار 
ﻓﻲ  ﺎ ً ﯾﺠﺎﺑﯿإ ا ً ﻣﺮدود ﻲاﻹﺳﻼﻣواﻟﻮاﻗﻊ ﻜﺎن ﻣﺮدودھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺑﮭﺎ ﻟ
 ،ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻮره أﻋﺪاهاﻟﺤﻘﯿﻘﻲ  ﮫوﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮭ ،ﺗﻄﻮﯾﺮه
ﯾﺰال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ، اﻟﻤﻌﻤﺮ ﻻ اﻟﻤﺪﻣﺮ
 اﻟﻨﻘﺎشﺣﻈﮫ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ و ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﯾﻨﻞ
، ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  وﺟﺬوره اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ رﺳﻮخ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ
ھﺬا اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﺘﺒﯿﺎن  ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺴﺎھﻤﺔ وﻟﺬا 
 .ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻷﺻﺎﻟﺔ 
ﻟﻔﻚ ﻏﻤﻮﺿﮭﺎ وﺳﺒﺮ  اﻟﺘﻮﺻﻞھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﺄﻣﻞوﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ   -4
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ  واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰأﻏﻮارھﺎ 
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺑ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮫ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ  ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﺒﺎﻻطﻼع
 ﺔﻣﻊ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﺎ ﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺼﺎرف 
وھﻲ  (iwD)اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ 
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اﻟﺘﻲ وﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺼﺎرف  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ 
ﻧﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺬي  ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ. 61ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف  ﺔاﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ ﺛﻘﺎﻓ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻮ ﺑﺄن
 ﻰورؤﯾﺘﮭﺎ وﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠ
 .ﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔإ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪراﺳﯿ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺒﺤﺜﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن      
  : ﯾﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ  ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ وأداء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ  -1
ﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻮﯾﻖ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﯿاﻹﺳﻼﻣ
 .ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ أو ﻏﯿﺮھﺎ
ﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺘﮭﺎ ﺑﮭﺎ أﻛ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟ  -2
 .ﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻏﯿ
ﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺮؤﯾﺔ   -3
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ.
واﻗﻊ إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ   -4
  .ﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف  ھﺬه
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ج
  -:اﻵﺗﯿﺔﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ       
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف  ﻛﯿﻒ  -1
 (؟إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف)
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺠﺎﻻت ﻛﯿﻒ  -2
 (؟ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف)
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفﻟﺪى  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﯿﻒ  -3
 ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﻔﮭﻮم( إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ، ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺼﺮف و ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
 ؟ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎﻣﺎھﻲ و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
                                                             
 erusolcsid eht neewteb nosirapmoc a :ytilibisnopseR, laicoS dna malsI ,iwD -  61
 eht ni sknab lanoitnevnoc dna sknab cimalsi gnoma ytilibisnopser laicos fo
 .41p ,1102, aisenodni fo yduts
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ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف ا ﻨﺸﺎطﻟﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺎ إدراك اﻟﻤﻮظﻔﯿ  -4
 ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮفو ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
 ؟(إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
  أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -د
  أھﺪاف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ﺗﺘﻤﺜﻞ     
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف  ﺗﺒﯿﯿﻦ -1
 .(إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف)
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ -2
  .(إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف)
 ﻣﺼﺮف) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪىوﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺒﯿﯿﻦ -3
 دﻋﻢ ﻓﻲ( إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم وﺗﻄﻮﯾﺮ
ﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف ﻟ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ إدراك ﺗﺒﯿﯿﻦ -4
 ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺼﺮف و ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
 .(إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ـھ
  أوﻻً : اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
ﻀﯿﻒ ﺗﻄﻮﯾﺮا ً ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا -1
ﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  اﻟﻨﺎﺻﻊ اﻟﺒﯿﺎض اﻟﻤﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻮﺟﮭﮭﺎ ﺑ
ﻋﻤﺎر ﻨﻲ إاﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا ً ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼفاﻻﻗﺘﺼﺎد وأ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ و وأن اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻠﯿﻔﺔ ﷲ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻋﺪم اﻹﻓﺴﺎد ﻓﯿﮭﺎ اﻷرض
 ﻗﺒﻞ أن ﯾﻜﺘﺸﻒ ﯾﻌﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ً إﺳﻼﻣﯿﺎ ً راﺳﺨﺎ ً وأﺻﯿﻼ ً  ﺬاوھاﻟﺤﻨﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ 
 ﺎﺻﺪه وﻣﺒﺎدﺋﮫ ﯾﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬه اﻟﻘﯿﻢﻓﻲ ﻣﻘ ﺎﻹﺳﻼمﻓ ،ﻟﻚذ اﻟﻐﺮب
  ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻷﺧﺮى.
ه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺬﻛﻤﺎ ﺗﻔﯿﺪ ھ -2
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ وﺿﺒﻂ أي ﺳﻠﻮك ﻣﺆدي ﻟﮭﺎ 
ﻣﻦ أن ﯾﺠﺪوا ﻓﯿﮭﺎ ﺿﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
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ﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻒ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت إوﺗﻀﯿ ،رؤﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﻨﺎول ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ 
 وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ.
 
 ﺛﺎﻧﯿﺎ:ً اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف  أھﻢﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ   -1
 وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮفوھﻤﺎ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
اﺳﺘﺤﻮاذا  ً ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف  وھﺬان اﻟﻤﺼﺮﻓﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺣﯿﺚ ﻟﮭﻤﺎ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣوﻧﻔﻮذا ً ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ 
ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺪﯾﺪة  وھﻤﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺎن ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
  .ﻓﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺼﯿﺮﻓﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ  -2
ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺼﺎرف وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺎﻣﻼت( ﻣﺼﺮف و ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮفوﻣﻨﮭﺎ ) إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح وﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 .ﺘﯿﻦﯿاﻹﺳﻼﻣ ﻦھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺘﯿاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ 
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -و
 ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة اﻷھﺪاف ﺗﺒﺎﯾﻦ (،6002) طﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، -1
وھﺪﻓﺖ 71واﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻮﻋﯿﺔ 
اﻹدارات ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ 
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
ﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺛﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻹ
 إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارات ﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﻔﯿﺪة ﺗﻮﺻﯿﺎت
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎه
                                                             
ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ وآﺧﺮون، " طﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، -  71
 م(.6002اﻷردﻧﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت  - )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ"
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ﯾﻠﻲ: واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮا ً ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ           
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة اﻷھﺪاف ﻓﻲ واﺧﺘﻼف ﺗﺒﺎﯾﻦ ھﻨﺎك
أن و ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ 
وأن اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ  ،اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ:  ،ﺳﯿﺎدﯾﺔ أو ﻏﯿﺮ ھﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ أو رﺑﺤﯿﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻھﻠﯿﺔ :ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎت وھﻲ ﺑﺬ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺘﺄﺛﯿﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟ ،أﻋﻤﺎل ھﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ وﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ
ن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وﺑﺸﺄ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﺨﺎﺻﺔ: ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
ﯿﺔ أو ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧ
وھﻲ أﻣﻮر ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ وﯾﺪﻓﻊ  ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث وﻏﯿﺮ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻤﻠﻜﮭﺎ 
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﻞ 
  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
دور اﻟﻤﺼﺎرف  (،0102أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻮﻛﺖ وﺳﻼم ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺎﺧﺮ، ) -2
، وھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ 81ﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻹﺳﻼﻣ
ﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺼﺎرف 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪور اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ  تﯿﺔ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺼﺎرف 
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ،اﻹﺳﻼم
واﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻦ أداء 
ﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺿﻄﻼﻋﮭﺎ ﺑﻮاﺟﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
                                                             
ﻣﺠﻠﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻮﻛﺖ وﺳﻼم ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺎﺧﺮ، "دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ"،  - 81
  م(.0102، 99)اﻟﻌﺪد  اﻵداب
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ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ: أن اﻟﻤﺼﺎرف ﻲﯾﻠ ﻣﻠﺨﺼﮭﺎ ﻣﺎ ﺞوﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋ         
ﻲ وأﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﻤﺎل وﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﮫ وأﺟﺮوا  ،اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
أﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ اﻟﻤﺼﺎرف  ،ﺻﯿﻎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﯿﺚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘاﻹﺳﻼﻣ
وأن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ھﻲ  ،ﻓﻘﻂ
ﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ أﺻﻞ ﻋﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺣﺜﺚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
وأن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻀﺮورة ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ  ،اﻷرض
وأن  ،ﺎرة واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺘﻤﻜﯿﻦاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻤ
 ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺆديﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺼﺮﻓﯿﺔ  ﺗﻘﻮمﯿﺔ ﺑﻤﺎ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ أوﻻ ً ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أﻣﻮال ﻣﺠﻤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ  ﻣﻤﯿﺰ،دور 
ﻓﻮﻓﺮت  ،ﻷﻧﺎس ﯾﺘﺤﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
وﺳﮭﻠﺖ ﻟﮭﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﺮع وﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
ﯿﺔ ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﮭﻮض ﺑﺪول إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
 ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﺟﺘ ، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ(0102اﻟﻘﺎﺿﻲ، ) ﻋﺪﻟﻲ ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ -3
ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﺼﺮﯾﺔ، ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻷداء، دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺗﻘﺪﯾﻢ وھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ  91واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﯿﻮط، ﻣﺼﺮ
 ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺳﯿﻮط ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺮﯾﺐ وﻛﺸﻒﻣﻌﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ و ،اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻓﻲ درﺟﺔﺳﺘﺠﺮى ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻓﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ و ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ 
                                                             
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺪﻟﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ،  - 91
دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداءﺗﺄﺛﯿ -ﻣﺼﺮﯾﺔ، ﻣﺠﺎﻻﺗـﮭﺎ 
)ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﺼﺮي "ﻷﻏﺮاض اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ  واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﯿﻮط
م ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﺼﺮ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة 0102اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻟﻌﺎم 
 م(.0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط
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 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﺗ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ وﺑﯿﺎن أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك 
  .أداﺋﮭﺎ
اﻷﺳﻠﻮب  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ و           
 داﻟﺔ ﻓﺮوق :ﺗﻮﺟﺪھﻲ  وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ،اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
 ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ً 
 اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ درﺟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒو اﻟﻤﺼﺮ
 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎم وﺗﺆﺛﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻋﻨﮭﺎ
اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ و أداء ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ و ﮭﺎ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺨﺼﺎﺋﺼ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ إدراﻛﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﮭﻢ 
  .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﺻﻐﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: أن  وﻛﺎﻧﺖ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ          
ن ھﺪف ﺗﻌﻈﯿﻢ وأ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ  ﻻﻟﺘﺰامھﻮ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  ﯾﻌﺪاﻟﺮﺑﺢ ﻟﻢ 
أن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ و ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻀﺎف ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ
 ﺧﻄﻂ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺾ وأن ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ 
ن اﻟﺒﻌﺾ وأ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﺿﺤﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ن درﺟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك وأ ،اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﻄﻂ
وأن أھﻢ  ،ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺒﺮ
 اﻟﻌﻤﻼء وﺳﻼﻣﺔ ﻦأﻣ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻھﺘﻤﺎم ھﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
 ﻟﮫ. اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وأﻣﻮاﻟﮭﻢ وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺪور ، (0102) ،، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎويﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪﺳ -4
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
 أﺑﻌﺎد دور ﺑﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ھﺪﻓﺖ ، ﻟﻘﺪ02اﻟﻌﺮاق، اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
                                                             
"اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، ﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎويﺳ -02
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ"، ، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 م(.0102، 38)اﻟﻌﺮاق: اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
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 ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 اﻷﺳﻤﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺧﺘﯿﺮت وﻗﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة
وﺟﺎء اﺧﺘﯿﺎر  ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺞ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺠﺎﻻ ً  ﺑﺎﻟﻌﺮاق اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
 ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﺸﺎطﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺎت ھﻮ وﺟﻮد اﻷولھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ، 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻲاﻷﺳﺎﺳ اﻟﺤﺠﺮ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
 ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺪون اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮار ھﻮ واﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﺳﺘﻨﺪت ،ﻣﺮت ﺑﮭﺎ إﺣﺪاث
 –6002 ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
 ﻟﮭﺬا أﻋﺪت اﻟﺘﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ً  م،4002
 .اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ (001) ﺣﺠﻤﮭﺎ ﺑﻠﻎ ﻗﺼﺪﯾﮫ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ووزﻋﺖ ،اﻟﻐﺮض
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺪور اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻛﺪت وﻗﺪ         
 اﻷداء وأﺳﮭﻢ ،ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻣﺰدوج ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﺧﻼل وﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻺداء ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮫ ﺧﻼل ﻣﻦ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸداءﯾﻦ واﺿﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ظﮭﻮر واﺗﻀﺢ ،اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
 اﻟﻜﻠﻔﺔ، وﺧﻔﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﻣﻜﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﻟﻸداء ﻛﺎن وﺿﻮﺣﺎ ً  واﻷﻛﺜﺮ اﻷﻗﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أن إﻻ اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺴﯿﻦ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت وأظﮭﺮت اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
 اﻷداء واﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ
أﺛﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة  ،(1102) ،وﺻﻔﻲ ﻧﺰال وآﺧﺮون -5
، 12، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓﻲ  اﻟﺸﺮﻛﺔﻟﯿﮫ إھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ 
درﺟﺔ  وﻗﯿﺎس، ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ :ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
                                                             
"أﺛﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وآﺧﺮون، وﺻﻔﻲ ﻧﺰال -  12
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ --)رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ "ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻮال
  م(.1102، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
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ﻟﻤﻼءﻣﺘﮫ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ وا، اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
( ﻋﻤﯿﻞ 001)وأﺟﺮﯾﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ  ،ﻷﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﺧﺘﯿﺮت ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺼﺪﯾﺔ، 
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  ﻛﻤﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،  ﺻﻤﻢﺣﯿﺚ 
 .ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ (SSPSﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )
 ﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹ ت ﻧﺘﺎﺋﺞأظﮭﺮ وﻗﺪ          
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ وأﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ودورھﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة  ﺗﺒﯿﻦﺣﯿﺚ  ،اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻣﺜﻼ ً ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ  أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، وﺗﺒﯿﻦ 
 ﺔﺳﻠﺒﯿاﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺼﻮره 
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد  ،ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﻧﻈـﺮة إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺒﺪأ
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ  وﻗﺪ ،ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤـﻼء ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد آراء وﻣﻨﺎﺣﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﮫ
ﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻷ
  ھﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﻓﯿﮭﺎ.
 ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ (،1102، )ﻣﮭﺪي ﻣﯿﻠﻮداﻟﮭﻮاري و ﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ -6
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت  اﻷﺳﺲ ﺑﯿﻦ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك
وﻓﺎء ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ، 22اﻷردن، ﻲ اﻷردﻧـﻲاﻹﺳﻼﻣ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣواﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك 
ﻲ اﻷردﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮف وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ
واﻗﻊ وﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ 
، وﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ھﻮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ
اﻷﺳﺲ  :ﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲﺣﺴواﺗﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ، اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف و ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺗﺠﺮﺑﺔ و ﻲ اﻷردﻧﻲ وﻣﻜﺎﻧﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻷردﻧﻲاﻹﺳﻼﻣ
                                                             
و  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺲﺑﻦ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﮭﻮاري و ﻣﮭﺪي ﻣﯿﻠﻮد،  - 22
 م(.1102)ﻋﻤﺎن اﻷردن، دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ
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ﻲ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮف 
 .اﻷردن
اﻷرﻗﺎم واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  أﺛﺒﺘﺖﻟﻘﺪ  وﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ھﻲ :         
ﻲ اﻷردﻧﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮫ اﻹﺳﻼﻣﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ووﺛﺎق ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ إاﻟﻤﺴﺘﻨﺪة 
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ  ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮫ 
ﻟﻰ رﺳﺎﻟﺘﮫ إھﺬا ﻣﺮدَه واﻟﺪﻋﻢ ﻟﮭﺎ،  طﺎر، وﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ وﺗﻘﺪﯾﻤﮫھﺬا اﻹ
أن ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺪ  ﯿﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ، إﻻاﻹﺳﻼﻣ
أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ  ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔﺣﻘﻖ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﺑﻞ 
ﺗﺸﻮب ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﻧﺮى 
: ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك اﺳﮭﺎﻣﺎت ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﯿﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﯿﺴﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺜﻼ ً 
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ وﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت  ﻛﺎﻷﻧﻔﺎقﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
ھﻲ ﺟﻮھﺮ  –أي ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  –اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات 
  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﯿﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف  (،1102) (،inayfoS zeifaH) -7
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻣﺒﻮﻧﻎ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﻗﺪ ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس ، 32ﻛﻠﯿﻤﻨﺘﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، ﻣﺎﻧﻐﻜﻮرات
ﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺳﻼﻣاﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
( واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف IRG) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
( وﺛﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎرف ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ RSIﯿﺔ )اﻹﺳﻼﻣ
 اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ: وھﻲ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﯿﺎس، اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وھﻲ اﻟﺘﻲ
ﻋﻦ  اﻟﻜﺸﻒ وﺗﻘﺮﯾﺮ م0102 ﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻲ،اﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺨﺘﺎرة ھﻲ: ﺑﻨﻚ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 ﻣﯿﺠﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ، وﺑﻨﻚ(MSB) ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺑﻨﻚ ،(IMB) إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 (،MIB) ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ إﺳﻼم وﺑﻨﻚ (،MMB) ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وﺑﻨﻚ ،(SMB)
                                                             
 iduts haubes :laisos bawajgnuggnat nad hairays naknabrep ,inayfoS zeifaH -  32
 laicos cimalsi natakednep nagned  aisyalam nad aisenodni isarapmok
 satisrevinu( xedni evitaitini gnitroper labolg nad xedni gnitroper
 .)1102 ,gnalam hayidammahum
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ورﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت  (BILH) ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﯾﻮﻧﻎ ھﻮﻧﻎ وﺑﻨﻚ
 واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺎن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﻤﺎ       
وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى
ﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ أﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣاﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
ﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ا
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ وأن  ،ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺪرﺟﺔإﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ً وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﻟﯿﺲ 
 RSIﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻷداء ﺑﻘﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻦ  ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى
  .IRG وﻣﺆﺷﺮ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺔدراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿواﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  اﻹﺳﻼم (،1102) (،iwD) -8
 ،42ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺼﺎرف ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪى
وﻗﺪ ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺛﻼث ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﯿﺔ، وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﺛﻼث اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎاﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﺣﯿﺚ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺜﻼث ، م8002-7002-6002ﺳﻨﻮات ھﻲ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  %56ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  %85ﻲ، واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣ
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﯿﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي،
ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ا
اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت، وأظﮭﺮت 
ﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣدرﺟﺔ اﻟﻜﺸﻒ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ  ،(2102ﻣﻨﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﻜﯿﻢ، ) -9
وﻗﺪ ھﺪﻓﺖ ، 52ﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﺑﺤﺚ أﻛﺎدﯾﻤﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف 
                                                             
 erusolcsid eht neewteb nosirapmoc a :ytilibisnopseR, laicoS dna malsI, iwD -  42
 eht ni sknab lanoitnevnoc dna sknab cimalsi gnoma ytilibisnopser laicos fo
  .1102, aisenodni fo yduts
ﻣﻨﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﻜﯿﻢ، "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -  52
، )ﺑﺤﺚ أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻣﻘﺪم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎتاﻷردﻧﯿﺔ"، 
  م(.4102/5/72( ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ: 2( اﻟﻌﺪد )71م، ﻣﺠﻠﺪ )2102ﻋﻤﺎن اﻷردن، 
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ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
ﻛﺄﺣﺪ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
ﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﺟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻌﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻟﺤﺎ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  وأھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف 
 ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺳﻼﻣﺘﮭﺎ وﻓﺎء ً
 اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﻌﻤﻞ ﺎﻣﻠﯿﻦ،ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌ
إﺟﺮاءات  وﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، رﺿﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻷردﻧﯿﺔ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ
 ،اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﻓﺎء ﺛﻘﺘﮭﻢ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ دواﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣوﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف 
وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ 
     ﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﻓﺎء
ﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗ واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ           
ﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘ
وﻋﺪدھﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎرف، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء 
وﺑﯿﻨﺖ ، اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف، ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً  33اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻮاﻗﻊ 
ﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﺼﺎرف 
 ﻟﻐﺮض اﻟﻮﻓﺎءﺷﺮﻋﯿﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ 
ﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، وأﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، وﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺘﮭﻢ، ﻛﻤﺎ 
ﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، واﻻھﺘﻤﺎم ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ دواﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺳﻠﻮﻛ
ﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ
  .ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ، (2102، )ﻟﻄﻔﻲ ﺑﯿﻄﺎرﻣﻨﻰ  - 01
 ﻣﻔﮭﻮم ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن 62ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
                                                             
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ، ﻄﻔﻲ ﺑﯿﻄﺎر، و ﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺣﺎتﻣﻨﻰ ﻟ - 62
 م(.2102، )دﻣﺸﻖ :ﺳﻮرﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
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 ھﺬا ﻣﻦ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف اھﺘﻤﺎم وﻣﺪى اﻟﻤﺠﺎل،
 اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﺗﻘﯿﺪھﺎ وﻣﺪى
 :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﺨﺼﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺻﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﮭﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺗﺰاﯾﺪ
 ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وإن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﮭﺎم
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ، وﺑﯿﻨﺖ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﻛﯿﻔﯿﺔ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ھﯿﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدرة
 واﻟﺼﺪﻗﺎت، اﻟﺰﻛﺎة ﺻﻨﺪوق أﻣﻮال واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻋﺪاد
 أھﻤﯿﺔ أﻏﻔﻠﺖ ﻟﻜﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮض ﺻﻨﺪوق أﻣﻮال واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺼﺎدر وﻗﺎﺋﻤﺔ
 وﻟﻢ اﻷﺧﺮى، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻔﺼﺢ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح اﻟﺮاﺋﺪة ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف واھﺘﻤﺖ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺖ وﺗﻤﯿﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ
ﺗﺄﺛﯿﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء  ،(4102) ،رﺣﻤﺎﻧﻲ اﻟﺰھﺮة - 11
، 72، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺎﻟﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺑﺎر
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﯾﺨﻠﻔﮫ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ھﺪﻓﺖ ھﺬه 
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻗﻊ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ،ﺑﮭﺎ اﻵﺑﺎر وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام
وﻛﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر  ،ﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔﻋ
 -0002) ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺑﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ  م(3102
، ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺑﺎر ﺗﺴﯿﺮ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﻓﻖ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ : اﻟﺠﻮدة
 SASHO، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 10041، OSIاﻟﺒﯿﺌﺔ  1009 OSI
                                                             
"ﺗﺄﺛﯿﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ، اﻟﺰھﺮة رﺣﻤﺎﻧﻲ -72
ورﻗﻠﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح --)رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة م" 3102 -0002ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة :، ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺑﺎر
  م(.4102ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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 وﯾﺴﮭﻢ ،ﻟﺬا ﺳﯿﻜﻮن ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً  10081
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻵﺑﺎر ﻓﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺰام
 ﺗﺤﺴﯿﻦ إﻟﻰ ﯾﺆدي ﻣﻤﺎ ﺳﻤﻌﺘﮭﺎ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻄﻮﯾﻞ :واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ  اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ أداﺋﮭﺎ
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ.
وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ          
ﺗﺒﻨﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﺬا 
ﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋ
وﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﺑﻌﺎد ، اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أداءھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ وﻗﺒﻞ
  .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﺗﺒﻨﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ          
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺲ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى 
ﻛﺬا ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻤﻌﺘﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻜﺴﺒﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯿﺪة ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ و، اﻟﺒﻌﯿﺪ
وﻣﻨﮫ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ، ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﯾﻀﺎ ً  ﺞوﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺆھﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وھﺬا ظﺎھﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺗﺠﻨﺐ ﺳﯿﺎﺳﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﺼﻮل ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺎﻣﺔ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻠﻮث
ﻣﻦ  ﺗﺒﯿﻦﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، و اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﺣﺘﺮام ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻓﻲ أﺳﮭﻢاﻟﻨﻘﻄﺔ  ﺑﮭﺬه
أن واﻗﻊ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺑﺎر ﻷﺑﻌﺎد  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً 
 ﻓﻲ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ(، 4102، )ﷴ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻗﺮﯾﺸﻲ - 21
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘﻄـﺎع
، ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺠﻮاﻧﺐ 82اﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ  ﺔأﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌ
رﺋﯿﺴﯿﺔ وھﻲ  ﻓﺮﺿﯿﺔوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ، واﻟﻤﻮردﯾﻦاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و
                                                             
ﷴ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻗﺮﯾﺸﻲ، "اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، دراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  -82
م اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻮم )ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﻣﺠﻠﺔ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"
  م(.4102- 6ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
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 ﻓﻲﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ  ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲﺎرس اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤ
أﻧﺸﻄﺔ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺎرس اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻤ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻲﺗﺒّﻨ
ﺎرس اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻤ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺒّﻨﻲ ﻓﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻤﺎﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ 
 ﻓﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎ
أﻧﺸﻄﺔ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺎرس اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻤ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺒّﻨﻲ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻲﺗﺒّﻨ ﻓﻲﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ  واﻟﻤﻮردﯾﻦﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ     
، وطﻨﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ، ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
وأﻣﺎ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ورﻗﻠﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲﻓﺮوﻋﮭﺎ  ﺧﻼل
 ﻓﻲﺑﻮﺟﻮد أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﯾﻘﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻷﻓﺮادﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ: أن اﻷ
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲاﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻤﺎرس  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺧﺪﻣﺔ 
 أﯾﻀﺎ ً اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ، وﺗﺮى ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯾﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظوﺟﻮد أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺎھﻢ أھﻤﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  وﺗﻤﺎرس ،ﻣﻌﮫ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦاﻟﻤﺼﺮف  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
 ﻲﺗﺒّﻨ ﻓﻲﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ  ﻟﻤﻮظﻔﯿﻦﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 إﻟﻰﺗﻔﺘﻘﺮ  وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎوﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻮك ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك ، وﺗﻤﺎرسﺧﺎص ﺑﺸﻜﻞاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﻲ 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺗﺒّﻨﻲ ﻓﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻤﺎ واﻟﻤﻮردﯾﻦ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  أﺧﯿﺮا ً أنواﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮل : ﻧﺘﻮﺻﻞ 
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻠﺘﺰم  ﻻ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻷﻗﻞ ﻓﻲﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻐﯿﺎب ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻧﻘﺺ  ﻓﻲ ﻛﻞواﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
 ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺠﻮدة.
 ﻣﺆﺷﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎرن ﺗﺤﻠﯿﻞ (5102) (lasiaF ,naitsuG aneV) - 31
 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﺸﺄن اﻹﻓﺼﺎح (IRG)
وﻛﺎﻧﺖ  92م3102 – 0102ﺧﻼل اﻷﻋﻮام  ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ  ﺔأھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﺎس ﻣﺪى ﺗﺠﺎوب اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿ
                                                             
 rsi nad skedni irg naanuggnep nagnidnabrep sisilana ,lasiaf ,naitsuG aneV - 92
 orogenopid nasuruj( ,laisos bawaj gnuggnat napakgnugnep malad skedni
 .)5102 ,nuhat ,4 romon ,4 emulov isnatnuka lanruj
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وﻣﻌﺮﻓﺔ  (evitaitnI gnitropeR labolG)ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻓﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮى
وﻛﺎن  ،ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣوﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎرف  ،ﺔاﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ اﻟﻤﺼﺎرف
ﺣﯿﺚ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻘﺎرن ھﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
 ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻟﻠﻔﺮوق ﻗﯿﺎﺳﺎ ً  اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻤﺎ
 ﺧﻼل ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ،
م، وﻛﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ 3102، 2102، 1102، 0102وھﻲ  ﺳﻨﻮات أرﺑﻊ ﻓﺘﺮة
ﻣﺼﺮﻓﺎ ً إﺳﻼﻣﯿﺎ ً وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر  11ﻣﺼﺮﻓﺎ ً ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ً و 23اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﻮﻧﺎ ً ﻣﻦ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  وأظﮭﺮت ،ﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ھ
 أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﺸﺄن اﻹﻓﺼﺎح
ﻛﻤﺎ  ،اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ أﻓﻀﻞ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
 اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻧﻤﻂ
ﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﮭﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣواﻟﺒﻨﻮك  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
 ﯿﺔ ﯾﺰداد ﺗﺤﺴﻨﺎ  ًﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. اﻹﺳﻼﻣﺣﯿﻦ أن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
  أوﺟﮫ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
دراﺳﺘﮫ ن أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ واﻻﺧﺘﻼف واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﯿﻦ أ إﻟﻰ ﺎﺣﺚﯾﺨﻠﺺ اﻟﺒ       
إن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  :ﻤﺎ ﯾﻠﻲﯾﻜﻤﻦ ﻓﯿواﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻛﺜﯿﺮة وھﻲ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ 
اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت وھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ 
ﻤﻨﮭﺞ ﻓوﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى  ،وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ھﻮ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾﺴﻠﻜﮫ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ  ًاﻟﺒﺤﺚ 
ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ  ،اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺠﺎلوﻛﺬﻟﻚ  ،اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﻤﺼﺎرف أھﻢ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ
 ،ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺼﺮف و ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮفوھﻤﺎ  اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﻗﺪ ،،، وﻋﻤﻮﻣﺎ ً اﻟﻜﯿﻔﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰوھﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ 
اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﮭﻢ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﺌﻠﺔ 
واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،وأھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
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وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﻠﻖ اﻟﺬي ھﻮ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣواﻟﻤﺼﺎرف 
وﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺘﻲ ﺳﯿﺠﺮﯾﮭﺎ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪ
ﺿﺎﻓﺔ إ ﻟﮭﺎ دور إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ 
وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺوﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ  .ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ واﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻨﮭﺠﮭﺎ 
  وأھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ.
 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 1 ﺟﺪول
  أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ       اﻟﻤﻨﮭﺞ   اﻟﻜﺎﺗﺐ    ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺴﻨﺔ      م
 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة اﻷھﺪاف ﺗﺒﺎﯾﻦ   .1
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ
 اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ
  (6002واﻟﺨﺎﺻﺔ )
 طﺎھﺮ
 ﻣﺤﺴﻦ
  اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ
اﻟﻮﺻﻔﻲ 
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
ن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ إ
ﻷﻧﮭﺎ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ  ﻨﺘﻘﺪﺗ ُ 
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف دور   .2
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ
  (0102)
أﺧﻤﺪ ﺷﻮﻛﺖ 
  وﺳﻼم ﻓﺎﺧﺮ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣن اﻟﻤﺼﺎرف إ  اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ
ﺗﻄﻠﻊ ﺑﺪور ھﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
   .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ   .3
 ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
 ﻣﺼﺮﯾﺔ، ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت
 ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ
  (0102اﻷداء )
 ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ
  اﻟﻘﺎﺿﻲ
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺻﻐﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك 
 اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻤﺎرﺳﺔ درﺟﺔ وأن
 ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎ أﻛﺒﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺪور   .4
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 اﻟﻤﯿﺰة ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
  (0102)
 ﺳﻌﯿﺪ، ﺳﻨﺎء
 اﻟﺮﺿﺎ وﻋﺒﺪ
  اﻟﺒﺎوي
اﻟﻮﺻﻔﻲ 
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
وﺟﻮد أﺛﺮ ﻟﻸداء 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰة
 اﻟﻜﻠﻔﺔ، وﺧﻔﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
  .اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺴﯿﻦ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺛﺮ   .5
 ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل
 وﺻﻔﻲ
  ﻧﺰال
اﻟﻮﺻﻔﻲ 
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
وﺟﻮد أﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ 
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺗﺠﺎه 
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 اﻟﻌﻤﻼء ﻧﻈﺮ وﺟﮭﺔ
  (1102)
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﺛﺮ 
   .ﺳﻠﺒﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌﺔ
 ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ   .6
 ﺑﯿﻦ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك
 دراﺳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺳﺲ
 ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺎﻟﺔ
  (1102اﻷردﻧـﻲ )
 ﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ
 و اﻟﮭﻮاري
  ﻣﯿﻠﻮد ﻣﮭﺪي
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﻨﻮﻋﻲ
 واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷرﻗﺎم نإ
 ﺘﻘﺎرﯾﺮاﻟ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة
أﺛﺒﺘﺖ  ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺘﺎﺑﻌﺔاﻟ ﻮﺛﺎقاﻟو
 ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻣﺪى
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف   .7
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ
  (1102وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ )
 zeifaH
  inayfoS
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﻨﻮﻋﻲ
 اﻷداء ﻣﺘﻮﺳﻂ نإ
 ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
 أﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻓﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣ
إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻟﻜﻦ  ﻣﻨﮫ ﻓﻲ
  اﻟﻔﺮق ﻟﯿﺲ ﻛﺒﯿﺮ.
 واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼم   .8
 ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ دراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
 اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪى ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 واﻟﻤﺼﺎرف ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ
 ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
  (1102إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ )
 iwD
  malsI
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﻨﻮﻋﻲ
 ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺒﻨﻮك نإ
 ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺸﻒ درﺟﺔ
 ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ   .9
 ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻧﻈﺮ وﺟﮭﺔ
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
  (2102اﻷردﻧﯿﺔ )
 ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﯿﺮ
  اﻟﺤﻜﯿﻢ
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣن اﻟﻤﺼﺎرف إ
ﺗﺆدي واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
   .ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ
 ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻹﻓﺼﺎح .01
 ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
  (2102)
 ﻟﻄﻔﻲ ﻣﻨﻰ
  ﺑﯿﻄﺎر
اﻟﻮﺻﻔﻲ 
  اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ ن اﻟﻤﺼﺎرفإ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﮭﻲ 
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ 
  دون ﻏﯿﺮھﺎ. 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ .11
 اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  (4102اﻵﺑﺎر ) ﻓﻲ
 رﺣﻤﺎﻧﻲ
  اﻟﺰھﺮة
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺑﻌﺎد ﺗﺒﻨﻲ نإ
 طﺮف ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﯾﺆدي اﻟﻤﺆﺳﺲ
 اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺒﺪأ
  اﻟﺒﻌﯿﺪ.
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 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ .21
 اﻟﻘﻄـﺎع ﻓﻲ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
  (4102اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ )
 اﻟﺼﻐﯿﺮ ﷴ
  ﻗﺮﯾﺸﻲ
 اﻟﻮﺻﻔﻲ
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﮭﺘﻢ إ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
وﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ 
  ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
 ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎرن ﺗﺤﻠﯿﻞ .31
 ﺑﺸﺄن( IRG) ﻣﺆﺷﺮ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح
 ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف
  (5102)
 aneV
 ,naitsuG
  lasiaF
اﻟﻤﻘﺎرن 
واﻟﻮﺻﻔﻲ 
  اﻟﻨﻮﻋﻲ
 ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎحﻣﺴﺘﻮى  إن
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺎﻟﻤﺼﺎرفﺑ
 اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ 
  .ﻧﻤﻂ اﻻﻓﺼﺎح
  
  ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -ز
ﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺎﺳﺒﮭﺎ  اﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﻤﻨﮭﺞ  ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ       
ﻓﮭﻮ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾﻮﺻﻒ اﻟﻈﺎھﺮة ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ  ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ
وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﺘﻰ ﻣﺎ وﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺻﻒ اﻟﻨﺎس  ،اﻟﻮاﻗﻊ
وﻣﻦ ﺧﻼل  .03ﯾﺼﺪر ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات وﻣﻮاﻗﻒ وﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺷﻔﻮﯾﺔ
ﯾﺘﺒﯿﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ وﺑﯿﻦ دراﺳﺔ  (nadgoB)اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ھﻮ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﺈن  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻟﺬﻟﻚ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻠﮫ ﻣﻦ: ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر وھﻲ :وﻣﻼﺣﻈﺔ ودراﺳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ 
، ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﯿﺔﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣ
 ﯿﺔﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻣﻦ أﺟﻠﮫﺳﻮف ﯾﺴﺘﺨﺪم . ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﮭﺪف اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ أداﺗﮫ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وھﻲ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻷﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻜﻤﻲ 
                                                             
 :aisenodnI gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM ,rolyaT & nadgoB - 03
 .3 ,)1002 ,ayrakadsoR ajameR
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إدراك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ، واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ 
  .13اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
  طﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت -ح
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ       
إذ إن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﺤﻮث وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن  ،ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ
وﺛﯿﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾﺘﺒﻌﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ارﺗﺒﺎطﺎ ً 
ﺗﯿﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻼث اﻵﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ و.23ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
   -وھﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ  ًاﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻜﯿﻔﻲ:
  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ -1
ﺚ ھﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻨﻮﻋﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤ      
)اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ أو ﺣﺪث ھﻲ، واﻟﻤﻔﺘﻮح
اﻟﻤﺒﺤﻮث أو ) ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮫ ﺗﻤﺖ اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺼﺪراﻟﺒﺎﺣﺚ( 
ھﻲ ﻟﻘﺎء  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﻤﻜﻦو ،اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ( اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﮫ
 ﺣﯿﺚ، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺼﺪر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﻟﻮﺟﮫ وﺟﮭﺎ ً ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﺘﻢ 
 ﻤﻮﺿﻮعﺑﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔﺑ ﯾﻘﻮم اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺﯾﺠﺮي 
أﻋﻼه ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ. وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ 33ﻣﺒﺎﺷﺮة ً  اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ووھﻲ  (derutcurtsnU)
ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ  ًﺑﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ 
  .43اﻟﺒﺎﺣﺚ
وأﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺈدارة ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي         
ﻣﻊ ﻛﻼ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ  وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔوﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻢ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ 
                                                             
، )اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ، ھﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ أرﺑﯿﻌﺔ -13
 .12ه(، 3441
 .141، م(8991)ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ودار اﻟﻨﺸﺮ،  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎھﺠﮫطﺮاﺋﻖ  وﺟﯿﮫ ﻣﺤﺠﻮب، - 23
 naitilenep nad ,fitatilauK ,fitatitnauK :naitileneP edoteM ,fusuY ,iruM .A -  33
 .273 ,)4102, puorG aidemadanerP :atrakaJ( nagnubag
 fitatilaU  naitileneP malaD ,)weivretnI( aracnawaW kinkeT ,onoynuS -  43
 .6-5, )1102, aisenodnI ,ayabaruS iregeN satisrevinU(
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 ﺑﻨﻚ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻮن
   .53إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  -2
ﺣﯿﺚ اﻷداة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وھﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم       
ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع دراﺳﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎم 
 أو ﺗﻘﻨﯿﺔ وھﻲ ﻗﺮب ﻋﻦ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ھﻲ ﻟﻤﻼﺣﻈﺔوا ،ﺑﻤﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﯿﺎم طﺮﯾﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺠﻤﻊ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﯿﻠﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ  :ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗﻌﺮف .اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﺘﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﻘﺼﻮدة ﺗﺴﺘﮭﺪف رﺻﺪ أي ﺗﻔﺴﯿﺮات ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺳﻮاء 
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ أداة ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﺘﻄﮭﺎ  ،ﺎھﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻛﺎﻧﺖ ظ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
   .63ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  -3
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ھﻲ      
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ھﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﻮاء 
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺠﻼت رﺳﻤﯿﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﺷﺨﺼﯿﺔ وإﺣﺼﺎﺋﯿﺔ وھﻲ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺗﻌﯿﻨﮫ 
ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﻜﻤﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه ا ﻓﻲ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ،
. وﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ 73اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﮫ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺘﻲﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﺤﺚ 
  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
                                                             
  أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ وھﻢ: - 53
 ، اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.onraniW idraN . 1
 ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.  ، اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻊiniarggnA irtiF .2
، )ﺣﻠﻮان ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻧﺼﯿﻒ ﻓﮭﻤﻲ ﻣﻨﻘﺮﺑﻮس وﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎطﻲ ﻋﻠﻲ -63
 .272، م(0002، ﻣﺼﺮ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
)ﻋﻤﺎن  واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ، ﻋﺎﻣﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻨﺪﯾﻠﺠﻲ -73
 .041- 931م(، 8002اﻷردن: دار اﻟﯿﺎزوري، 
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ﺑﯿﺎﻧﺎت واﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰاﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ  -1
 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﻨﻚﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
  .(م6102ﺣﺘﻰ م 4102)ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة 
 ﺑﻨﻚاﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ دارﯾﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻹ -2
ﻟﻠﺴﻨﻮات  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
  .(م6102ﺣﺘﻰ م 4102)اﻷﺧﯿﺮة 
 ﺑﻨﻚاﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ  -3
، اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
وھﻲ ﻣﺎ اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ  ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 .ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎ
ﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ وﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ اﻟ       
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ  ،اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أداة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺮض ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟ ﺗﺴﺎھﻢ ﺣﯿﺚﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أداء واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 وﺑﮭﺪف ﺟﮭﺔ، ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔ إظﮭﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
 ﻓﯿﻨﻌﻜﺲ أﺧﺮى، ﺟﮭﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺗﮫ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ دورھﺎ
 اﻟﻨﺸﺎطﺎت ھﺬه ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح وﯾﺆدي إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ،ً ھـﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﮭﺞ ھـﺬا
 واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻌﻤـﻼء واﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﮭـﻮر ﺛﻘـﺔ زﯾﺎدة إﻟﻰ
 ﯾﺆدي اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻣﻤﺎ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻛﺘﺴﺎب وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﮭﺬه واﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
  .83وﺗﻮﺳﻌﮭﺎ اﺳﺘﻤﺮارھﺎ إﻟﻰ
   اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن -4
اﻟﺪراﺳﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ  ھﺬه ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺠﻤﻊ وھﻮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ     
ﻣﻨﮭﺎ واﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أھﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ  اﻷﺧﯿﺮاﻟﺴﺆال 
 ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻔﻈﯿﺔ أداة: ﺑﺄﻧﮫ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن وﯾﻌﺮف ،ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ
 واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻔﺤﻮﺻﯿﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﻼﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺗﮭﺪف وﻣﺒﺎﺷﺮة
                                                             
ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺸﺮاﯾﺮي، وﻏﺎزي اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ، "ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷردﻧﯿـﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت  -83
)ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة،  ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ واﻹدارة واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺪى اﻹﻓـﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﻲ ﻋﻨﮭﺎ"
 .57م(، 6002، 76ﻋﺪد
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 اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺒﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻼل وﻣﻦ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮ
  .93ذﻟﻚ ﺷﺎﺑﮫ وﻣﺎ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ
ﻣﺪى إدراك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ      
واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﻄﺒﯿﻖ ودور اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﮭﺪف واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ھﻮ  ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮭﺎ أو ﯾﺘﺒﻌﻮﻧﮭﺎ وظﯿﻔﯿﺎ ً 
أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻣﮭﻢ ﻟﻨﺠﺎح أي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
  .ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ
 ﺎتﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧطﺮﯾﻘﺔ  -ط
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻷﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  اﻋﺘﻤﺪ      
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﻨﻚوﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺠﺮى ﻓﻲ 
ﻓﮭﺬ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ  ،إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ ﺳﻮف ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻼت وﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ 
  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ. ﻓﻲاﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔوﯾﻌﺮف ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺄﻧﮫ:        
 ﺑﮭﺬه اﻻرﺗﺒﺎطﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻛﺘﺸﺎف إﻟﻰ ﺗﺴﻌﻰ
وﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ  ،واﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ،
أﻧﮫ ﯾﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ووﺛﺎﺋﻖ وأي واﻟﻤﻨﮭﺞ  ﻟﮭﺬا
وﺗﻢ . 04واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ  ،ﺗﻔﺮﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ
  ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدة وھﻲ:  اﺗﺒﺎع
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وھﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وﻣﻀﻤﻮن ﻋﺮض -1
 .واﻻﺳﺘﺒﯿﺎن وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺟﺎﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﺣﺴﺐ إﯾﺠﺎد إﺴﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺣ-2
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأھﺪاﻓﮫ اﻟﻤﺤﺪدة.
                                                             
، )ﻣﺼﺮ : ﻣﺠﮭﻮل دار اﻟﻨﺸﺮﻧﻘﺪﯾﺔ  رؤﯾﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ،  -93
   .633م(، 9791
، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮوطﮫ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى، ﻓﻮاﺋﺪه ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ، أھﺪاﻓﮫ، أﻧﻮاﻋﮫ، ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺸﺔ -04
 .6، اﻷﻟﻮﻛﺔ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أھﺪاف -3
 اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﮭﺠﮫ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم. 
 اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. -4
   اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺎھﺰة ﻛﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ.-5
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام     
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻛﺴﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﯿﺎن وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﮭﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أھﺪاف ھﺬه 
ﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺎﺳﺘﺨﺮج اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ.
  ھﯿﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  -ي
 -اﻟﺒﺎﺣﺚ إن اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: رأي    
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﺣﺘﻮىاﻟﺒﺎب اﻷول :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :واﻟﺬي 
وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وأھﻤﯿﺔ وﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وطﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وطﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدر واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﮭﯿﻜﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
ﺔ: وﻓﯿﮫ ﯾﻌﺮض ﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ وﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﺻﻮﻻ ً إﻟﻰ 
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ وﯾﺨﺼﮫ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﮭﺎ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺨﺺ 
 اﻹﺳﻼمﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺮض ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
وﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮭﺎ وﻗﯿﺎس أداءھﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
  ﺔ.ﯿﻹﺳﻼﻣا
 وﻓﯿﮫإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  ﻓﻲ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد : اﻷول اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﺘﻨﺎول
اﻟﻤﺼﺎرف  ﺛﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﻤﺼﺮف ﺛﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ. ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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ﻗﺎم ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ: وھﻮ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: 
ھﻲ ﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﻼث وﻗﺪ ﻗﺴﻤﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﯿﺤﻠﺑﻌﺮض وﺗ
 ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲواﻟﻤﺒﺤﺚ  ،ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﻣﺠﺎل  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲوﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻓﻲاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  : ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖھﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚواﻟﻤﺒﺤﺚ ، اﻟﺒﺤﺚ
 ھﻮ اﻟﺮاﺑﻊﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻤﺒﺤﺚ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك 
 ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ :إدراك
  ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ. ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ : وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻋﻠﻰ :اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت  :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب 
  واﻷﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ. اﻟﺨﻼﺻﺔ ءﻋﻠﻰ ﺿﻮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
 ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
  ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
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                                                                       اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺒﺎب 
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
  :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻐﺔأوﻻ:ً 
وھﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ، اﻟﻤﺼﺮف اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف      
  .1اﻟﺼﺮف
  :ﺛﺎﻧﯿﺎ:ً اﻟﻤﺼﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎ ً 
: ﺗﺠﺎرﯾﺎ ً  ھﻮ ﻣﻜﺎن ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮫ أﺷﺨﺎص ھﻢ ھﯿﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﯾﺆﺳﺴﻮن ﻋﻤﻼ ً       
ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎدﻻت  :وﺧﺪﻣﯿﺎ ً  اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال وﺻﺮاﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ
  .2اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻌﯿﻦ ﺑﻀﻤﺎﻧﺘﮫ وﻛﻔﺎﻟﺘﮫ
ﻓﻲ "اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد  ﻲاﻹﺳﻼﻣوﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﺮف       
واﻟﺼﯿﺮﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ" ﻟـ"ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﯿﻢ ﷴ ﻣﺒﺎرك وﻣﺤﻤﻮد ﯾﻮﻧﺲ" ﻋﻠﻰ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ "أﻧﮫ : 
ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ )اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻤﺎ 
ﺔ وﯾﺤﻘﻖ دﻋﻢ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  . 3"واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄﺣﻜﺎم  ﺑﺄﻧﮭﺎ"ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣوﺗﻌﺮف اﻟﻤﺼﺎرف        
ﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دورھﺎ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
وﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ، ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ
  .4"إطﺎر اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
                                                             
ﻓﺼﻞ اﻟﺼﺎد ، )ﺑﯿﺮوت: دار ﺻﺎدر، ﺑﺎب اﻟﻔﺎء اﻟﻌﺮبﻟﺴﺎن أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -1
  .451م(، 5591، واﻟﺮاء
ﺗﺮﻛﯿﺎ:  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺎدة ﺻﺮف، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ  إﺳﺘﻨﺒﻮل) اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂإﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ، وآﺧﺮون،  -2
 .315اﻟﻨﺸﺮ(، 
)اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ: اﻟﺪار  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺼﯿﺮﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﯿﻢ ﷴ ﻣﺒﺎرك وﻣﺤﻤﻮد ﯾﻮﻧﺲ -3
  .371م(، 6991، اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
  .67م(، 7991)اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،  اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي،  -4
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اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك  ﮫﻋﺮﻓﺘاﻟﻤﺨﺘﺎر ھﻮ اﻟﺬي  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒو     
 ھﻲ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺎﻟﺒﻨﻮك ﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ":
ﯾﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ 
اﻟﻤﺼﺮف  ﺮفﻋ ُﻛﻤﺎ .و5"وﻋﻄﺎء ً اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، وﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا ً 
ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ "ﺑﺄﻧﮫ:  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
ﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪھﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وإداراﺗﮭﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  .6"وﺧﺎرﺟﯿﺎ ً  داﺧﻠﯿﺎ ً  ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﺑﺄھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻧﺸﺄة اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
 وﻣﺎ ،ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﺼﺤﻮة ﻛﺎنﻟﻘﺪ        
 ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺟﺎد وﺻﺎدق ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ
 دﯾﻨﮭﻢ وﻣﺒﺎدئ ﯾﺘﻔﻖ ﺑﻤﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﺠﻮاﻧﺐ
 و ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف  إﻧﺸﺎء ﻓﻜﺮة ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﺑﺎرز دور اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮫ
  .7اﻟﻮﺟﻮد ﺣﯿﺰ إﻟﻰ إﺧﺮاﺟﮭﺎ
 اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﺬ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻜﺮة ظﮭﺮتو      
 ﺿﺮورة إﻟﻰ دﻋﺖ واﻟﺘﻲ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﺼﺤﻮة ﺛﻤﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ،
 ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً  ﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ
 ﺗﻌﺒﺄ ﻻ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺠﻮز ﻻ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ ،اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ
 ھﺬا وﻓﻲ ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺣﺮﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ أﻣﻮال ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر
 وذﻟﻚ ،ﻲاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺼﺮف  ﻧﻤﻮذج ﻟﻮﺿﻊ ﺟﺎدة ﻣﺤﺎوﻻت ھﻨﺎك ﻛﺎﻧﺖ اﻹطﺎر
 ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض ﻻ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺧﺒﺮات ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة
 ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ھﺬه ﺑﮭﺎ ﻣﺮت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ أھﻢ وﻣﻦ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  :ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺸﻜﻞ إﻟﻰ وﺗﻄﻮرھﺎ إﻧﺸﺎءھﺎ
                                                             
)اﻟﻘﺎھﺮة: ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،  اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ: إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -5
 01.م(، 7791
، ﻟﻘﺎدر اﻟﺰﯾﺪاﻧﯿﯿﻦ، "اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ"ھﯿﺎم ﷴ ﻋﺒﺪا -6
 .29م(، 3102، 04اﻟﻤﺠﻠ ّ ﺪ ، 1)اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
م(، 8991، )ﻋﻤﺎن اﻷردن : دار أﺳﺎﻣﺔاﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﮭﯿﺜﻲ -  7
 .091
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  .8م5791ﻋﺎم  إﻟﻰ 3691 ﻋﺎم ﻣﻦ : اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1-
ﺑﻨﻚ  وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎءم ﺛﻢ 3691إذ ﺑﺪأت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم        
 ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣوھﻮ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  ﺑﻤﺼﺮ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ
، ﻷن اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣواﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ آﻧﺬاك اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻮك 
ﻧﺸﺄ أول ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ أﺴﻤﺢ ﺑﺈطﻼق ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺳﻤﺎء وﻗﺪ وﻗﺘﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗ
م 1791ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وھﻮ ﺑﻨﻚ ﻧﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﯿﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ أول ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣم اﻟﺒﻨﻚ 5791ﺳﻨﺔ ﺛﻢ أﻧﺸﺊ ﻓﻲ 
ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ دوﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﺒﯿﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ واﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﺗﻄﺒ ﻲاﻹﺳﻼﻣواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪة ﻓﻲ ﺷﮭﺮ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣأول ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻮزراء ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪول 
ﺑﻨﻚ  ﻓﺘﺢ وأﻋﻘﺒﮫم( 3791ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ )دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم 3931ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﻋﺎم 
  اﻷﻓﺮاد. ﻟﯿﺼﺒﺢ أول ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﯾﻨﺸﺄهم 5791ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻲاﻹﺳﻼﻣدﺑﻲ 
 ﺣﯿﺚ ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف واﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﻮ ﺑﺒﻂء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺬه ﺗﻤﯿﺰت وﻗﺪ      
 ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﯾﺮﺟﻊ وﻗﺪ ،ﻓﻘﻂ إﺳﻼﻣﯿﺔ أرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮك اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺬه ﻓﻲ ظﮭﺮت
 ﻣﻦ ھﺬا ﺗﻘﺒﻠﮭﺎ واﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﯾﻠﺰﻣﮭﺎ ﺣﺪﯾﺜﺔ، اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻮن إﻟﻰ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ أﺟﻞ ﻣﻦ وذﻟﻚ ﺛﺎﻧﯿﺔ، ﺟﮭﺔ ﻣﻦ واﻟﺨﺒﺮة ﺟﮭﺔ،
  .9أرض اﻟﻮاﻗﻊ
  اﻵن ﺣﺘﻰم و 7791ﻣﻦ ﺗﻤﺘﺪ : اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2-
 ﻓﺄﺻﺒﺢ ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﺴﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺬه ﺗﻤﯿﺰت      
 ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺚ اﻷﻗﻞ، ﻋﻠﻰ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮف وﺗﺄﺳﺲ إﻻ ﻋﺎم ﯾﻨﻘﻀﻲ ﻻ
 وﻣﺼﺮف ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻤﺼﺮي، ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﺬه
 ﺗﻼھﺎ ﺛﻢ م، 7791ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺑﯿﺖ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻲاﻹﺳﻼﻣ
                                                             
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﺑﺸﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﷴ ﻓﻀﻞ ﷲ،  - 8
)ﺟﺪةـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ: ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 .3م(، 6002إﺑﺮﯾﻞ  11ھـ، اﻟﻤﻮاﻓﻖ 7241رﺑﯿﻊ اﻷول  31اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺪة، 
 ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻷﻣﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ -- )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ "اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك" رﺿﻮان، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻨﻲ ﻋﺎدل -9
 67 .م(،  6991اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
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 إﻧﺸﺎء وﺗﻢ، م 8791ﻋﺎم واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷردﻧﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮف
  .01م7991ﻋﺎم  اﻟﺪوﻟﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺼﺮف
 054ﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺛﻢ ﺗﻮاﻟﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺼﺎرف       
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر  008ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺠﻢ أﻋﻤﺎل ﯾﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
م، وھﺬا ﺑﺨﻼف ﻓﺮوع أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت 0102أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﺎم 
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ . 11ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﻣﻦ ﺧﻼل  م0102إﻟﻰ 3691 ﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف 
  :21اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ 
 (0102-3691) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﺪد ﺗﻄﻮر 2 ﺟﺪول
  0102  5002  0002  5991  0991  5891  0891  5791  3691  اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﺪد 
اﻟﻤﺼﺎرف 
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
  054  073  052  061  001  25  52  2  1
وﺣﺘﻰ  3691ﺔ ﺑﯿﻦ ﯿاﻹﺳﻼﻣ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف     
  .م ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ0102
  
                                                             
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﺳﺲ :اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺳﻤﺤﺎن، وﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮادي ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد -01
  83 .، م( 7002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻤﺴﯿﺮة دار :)ﻋﻤﺎن
 --"اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ، ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻮرﻗﺒﺔ -11
  .9، م(1102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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  31 (0102-3691) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﺪد ﺗﻄﻮر 1 ﺷﻜﻞ
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣأھﺪاف اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  أوﻻً : اﻷھﺪاف اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ أن اﻟﻤﺼﺮف       
إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄداء دور اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻼ ً ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺈن ﻟﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ 
ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ أداء ھﺬا اﻟﺪور ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم 
  وھﺬه اﻷھﺪاف ھﻲ :، ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  ﺟﺬب اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ : -1
ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸﻖ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻣﻦ أﺑﺮز أھﺪاف اﻟﻤﺼﺎرف     
وﺗﺮﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺬا اﻟﮭﺪف إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ  ً اﻷول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻤﻠﯿﺎ ً ﻟﻸﻣﺮ اﻹﻟﮭﻲ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ﺑﻌﺪم ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻷﻣﻮال واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ 
وﺗﻌﺪ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺪر  ،وأﻓﺮاده ﻲاﻹﺳﻼﻣﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺻﻮرة  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻟﻤﺼﺎدر اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف  ﻲاﻟﺮﺋﯿﺴ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﻤﻘﯿﺪة أم وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ، وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﻮﻋﯿﮭﺎ
  .ﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎروداﺋﻊ ادﺧﺎر وھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻟواﻟﺠﺎرﯾﺔ  
  اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال : -2
ﯾﻤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ      
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات رﻛﯿﺰة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺎرف 
واﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻮدﻋﯿﻦ أو  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
اﻣﮭﺎ ﺪاﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺻﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨ
  . ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح : -3
وھﻲ ﻧﺘﺎج ، ﻲاﻹﺳﻼﻣھﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮف  اﻷرﺑﺎح   
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺻﻮرة أرﺑﺎح 
ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ھﺬا أن زﯾﺎدة أرﺑﺎح  ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﮭﻤﯿﻦ
واﻟﻤﺼﺮف  ،اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦاﻟﻤﺼﺮف ﺗﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
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ھﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ أھﺪاﻓﮫ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  ﯾﻌﺪﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
وﻟﯿﻜﻮن دﻟﯿﻼ ً  ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
  .41ﻲاﻹﺳﻼﻣﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
  ﺛﺎﻧﯿﺎ ً: أھﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ :
أھﺪاﻓﺎ ً ﻣﺘﻌﺪدة ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺮص  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف      
 ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮف 
  
  ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ :  -1
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺠﻮدة  ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﻘﻮم ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺼﺮف      
وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﻢ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ، ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻟﻠﻤﺼﺎرف  وﯾُﻌ َﺪﱡ ذﻟﻚ ﻧﺠﺎﺣﺎ ً  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻟﮭﻢ ﻓﻲ إطﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  .وھﺪﻓﺎ  ًرﺋﯿﺴﺎ  ًﻹدارﺗﮭﺎ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
  ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ : -2
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮫ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻀﻞ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف       
ﻗﻨﻮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أو 
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أو اﻟﻘﯿﺎم 
واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
  ﯿﺔ.واﻟﺪوﻟ
  ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﻮدﻋﯿﻦ : -3
ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺪى ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف وﻣﻦ     
  وﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ: ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ          ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرفأﻋﻈﻢ 
ﺗﻮﻓﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﺤﺐ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء   .أ 
، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﯿﯿﻞ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ 
  .ت اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔاﺣﺘﯿﺎﺟﺎﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و
  .51ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى  .ب 
                                                             
دور اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﺗَْﺮﺷﯿﺪ َﻣﺴﯿﺮة اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ آﻟﯿﺎٌت ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻓﻮر،  -41
)إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة:  وﺻﯿﻎ ﻋﻤﻠﯿﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .11- 01ﺮة، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ(، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸ
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  ﺛﺎﻟﺜﺎ ً: أھﺪاف داﺧﻠﯿﺔ :
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺼﺎرف   
  ﻣﻨﮭﺎ:
  
  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ : -1
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ  ﻲﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴ     
ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ دون  ﺣﯿﺚ أن اﻷﻣﻮال ﻻ ﺗﺪر ﻋﺎﺋﺪا ً            ، اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ وﺣﺘﻰ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺮف، اﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺨﺒﺮة ، اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻻ ﯾﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات أداء 
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ  ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
  .أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
  : ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ -2
وﺑﺨﺎﺻﺔ  ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻨﺸﺄ     
وﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف  ،اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻷي دوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
  .ر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﻤﻜﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮاﺣﺘﻰ ﯾ، اﻟﻨﻤﻮ
  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ًواﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً:ﻧﺘﺸﺎر ﻻا -3
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرف      
، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ، ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
وﺗﻮﻓﺮ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻻ ، اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﮭﻢ
  .61اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
  راﺑﻌﺎ:ً أھﺪاف ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ :
ﺗﺸﺘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﻤﻼء     
 وھﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا أﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ
                                                                                                                                                                       
 .21، دَْور اﻟَﻤَﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﺗَْﺮﺷﯿﺪ َﻣﺴﯿﺮة اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ آﻟﯿﺎٌت وِﺻﯿ ٌَﻎ َﻋَﻤﻠﯿﺔاﻟﻔﺮﻓﻮر،  -51
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣﺎرة ﷴ ﯾﺤﻲ ﻋﺎﺻﻲ،  -61
 .22- 12م(، 1102ردن: )ﻋﻤﺎن اﻷ اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
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ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮي وﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت  أن ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
وﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرف  ،أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﻢ
أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻲ وﺟﻮدھﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻻﺑﺪ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
  ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
  ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ :  - 1
واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻼﻣﯿﺔ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮارد إن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳ    
إﻟﻰ  اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﻌﻰ أﺳﺎﺳﺎ ً  اﻷﺟﻞ، ﻓﮭﺬه ﺔطﻮﯾﻠ وأ ﺔﻣﺘﻮﺳﻄﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء 
زراﻋﯿﺔ، )اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ  (،ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻦ آﺛﺎر ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وزﯾﺎدة ﻓﺮص  ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
  .71اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق      
ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻻﺑﺪ أن ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻤﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ 
وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف أن ﯾﺴﻌﻰ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺼﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ، اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
   .ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
  ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ : -2
ﯾﻌﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع      
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻻ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺼﺮف 
أﻻ  ﻲاﻹﺳﻼﻣوﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف  ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﺑﻞ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ، ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻧﺸﻄﺘﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم 
ﺑﻌﻤﻠﮫ دون ﺻﻌﻮﺑﺎت  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﻘﻮم و .ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ  ظﻞ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷزﻣﺎتﻓﻲ 
ﺣﻆ أﻧﮭﺎ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﻼ
                                                             
)اﻹﺳـﻜﻨﺪرﯾﺔ:  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﯿﻢ ﻣﺒﺎرك،  -71
 .213، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿـﺔ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(
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اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﻓﯿﮫ ﺿﺮﺑﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ 
زﯾﺎدة رؤوس أﻣﻮاﻟﮭﺎ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
ﻷن  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻓﻘﺪ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وھﻮ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
وﻧﺤﻦ ﻧﻔﺘﺮض أن  ،وإن وﺟﺪ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﻟﯿﺲ اﻷﺻﻞ ،اﻷﺻﻞ
  .81ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
  ﺧﺎﻣﺴﺎ:ً أھﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ        
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ أو 
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ أو إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة 
  :أھﻤﮭﺎوﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ 
 : اﻟﺰﻛﺎة ﺻﻨﺪوق -1
ﻏﯿﺮھﺎ ھﻮ إﻗﺎﻣﺔ  إن أھﻢ أرﻛﺎن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ     
اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺮﯾﻀﺔ دﯾﻨﯿﺔ  ، وذﻟﻚ ﻷنوﻣﺼﺮﻓﯿﺎ ً  ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺰﻛﺎة وإدارﺗﮫ ﺷﺮﻋﯿﺎ ً 
ﻓﮭﻲ ﺿﺮورة واﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ  ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺜﯿﺮا ً 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻔﺮض  ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻔﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
 ﯾﺪﯾﺮ
ﻷﻧﮫ ﺑﺪون ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺒﻨﻮك  ﮫﻣﺸﺮوﻋﺎﺗ
   .91ةاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ اﻟﻤﻤﯿﺰ
 ﻣﻦ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﮭﺎ اﻟﺰﻛﺎة أﻣﻮال ﺗﻮﺻﯿﻞ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ    
اﻟﺒﻨﻚ،  ﻓﻲاﻟﺬي ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎءه  اﻟﺰﻛﺎة ﺻﻨﺪوقﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﯾﺪة وھﻲ  ﺧﻼل
اﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺠﺪ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻌﻈﻢ وأن
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﯿﺎةﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟ ﻠﻤﺴﺎﻋﺪةاﻟﺬي ﯾﮭﺪف ﻟ اﻟﺰﻛﺎة ﺻﻨﺪوق ﻓﯿﮭﺎ
 ُﺧﺬ ْوﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  ﻣﻨﮫ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﺤﻮ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ،
                                                             
 .21، دَْور اﻟَﻤَﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﺗَْﺮﺷﯿﺪ َﻣﺴﯿﺮة اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ آﻟﯿﺎٌت وِﺻﯿ ٌَﻎ َﻋَﻤﻠﯿﺔاﻟﻔﺮﻓﻮر،  -81
)اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻣﺼﺮ: اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﺎوي، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم،  - 91
 .083، م(8991
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 ﻟ َُﮭﻢ ْ َﺳَﻜﻦ ٌ َﺻَﻼﺗَﻚ َ إ ِنﱠ  َﻋﻠ َْﯿِﮭﻢ ْ َوَﺻّﻞ ِ ﺑ َِﮭﺎ َوﺗ َُﺰّﻛِ ﯿِﮭﻢ ْ ﺗ َُﻄّﮭِ ُﺮُھﻢ ْ َﺻﺪَﻗ َﺔ ً  أ َْﻣَﻮاِﻟِﮭﻢ ْ ِﻣﻦ ْ
  .02َﻋِﻠﯿﻢ ٌ َﺳِﻤﯿﻊ ٌ َوဃﱠ ُ 
 : ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻒ -2
ﻲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻒ       
ﻲ ﻗﺪﯾﻤﺎ ً وﺣﺪﯾﺜﺎ ،ً ﺣﯿﺚ ﺳﺎھﻢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻹﺳﻼﻣ
 ،ﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻتاﻹﺳﻼﻣاﻟﺤﻀﺎرة 
، ﻛﻤﺎ أﺳﺴﺖ واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ واﻷﯾﺘﺎمﺗﺮﻋﻰ اﻟﻔﻘﺮاء اﻷوﻗﺎف ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺣﯿﺚ
دورا ً وﻣﺪارس ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ 
ﯾﻌﺮف اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﮫ: و .12ﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻼك اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔﻣﻨﺎ
"ّﺣْﺒٌﺲ ﻟﻤﺎٍل، ﻣﺆﺑﱠﺪا ً أو ﻣﺆﻗ ﱠﺘﺎ ،ً ﻋﻦ ﻛّﻞِ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼّﺮف اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أو 
اﻟﺨﺎّﺻﺔ،  ھﺒٍﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ، ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ أو ﺑﺜﻤﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﺟﮭﺎت ﻣﻦ اﻟﺒّﺮ اﻟﻌﺎّﻣﺔ أو
وﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ  .22اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ"، وﻓﻲ ﺣﺪود أﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ
اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻧﺠﺪ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ 
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺒﺪل ﻣﻦ 
اﻟﻮﻗﻒ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻣﻦ وذو ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرة ﯾﺸﮭﺪ 
  ﻮﻣﺘﮫ.ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ودﯾﻤ
 اﻟﺤﺴﻦ : اﻟﻘﺮض -3
 واﻟﻌﻼج، اﻟﺰواج، ﻛﺤﺎﻻت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺧﯿﺮي ﻣﺸﺮوع: وھﻮ    
 ،اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﯾﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎ... واﻟﺪﯾﻮن، واﻟﻜﻮارث
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ رﺳﺎﻟﺘﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣ أدوات اﻟﺒﻨﻚ أھﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻘﺮض
 ﯾُْﻘِﺮض ُ اﻟ ﱠِﺬي ذ َا َﻣﻦ ْﺗﻌﺎﻟﻰ :  ﻗﻮﻟﮫ ﻣﻦ وﺗﺴﻤﯿﺘﮫ أﺳﺎﺳﮫ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮض واﺳﺘﻤﺪ
اﻟﻘﺮض  ﯾﮭﺪف وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .32َﻛﺜِﯿَﺮة ً  أ َْﺿﻌ َ ﺎﻓ ًﺎ ﻟ َﮫُ  ﻓَﯿَُﻀﺎِﻋﻔَﮫُ  َﺣَﺴﻨًﺎ ﻗ َْﺮًﺿﺎ ဃﱠ َ 
 ،اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد أواﺻﺮﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺤﺴﻦ إﻟﻰ 
ﻣﻦ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ  وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ
                                                             
 .301:  9اﻟﻘﺮآن،  - 02
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺗﺒﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻄﻄﺎش،"ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت  - 12
اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ  اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ،" ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
 .3م(، 1102)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻐﺮداﯾﺔ،
 .451م(، 0002ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ، اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻄّﻮره، إدارﺗﮫ، ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ )دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺔ: دار اﻟﻔﻜﺮ،  - 22
 .542: 2، اﻟﻘﺮآن - 32
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ﺑﺪأ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻠﮫ وﻣﻌﯿﺸﺘﮫ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ، وإﻧﺸﺎء إدارة 
وﻛﺬا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض اﻟﺰواج أو أي  ،اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ
  .42أﻋﻤﺎل ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 : اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮازن ﺗﺤﻘﯿﻖ -4
 اﻷﺟﻞ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﯿﻦ ﯾﺘﻢ واﻟﺘﻮازن     
اﻟﺘﻮازن  ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﯿﻦ اﻷﺟﻞ، وطﻮﯾﻞ
 ﻟﻸوﻟﻮﯾﺎت وﻓﻘﺎ ً  اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﻮازن ذاﺗﮫ اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ،
 اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﯿﻦ واﻟﺘﻮازن اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺎت، اﻟﺤﺎﺟﺎت، ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
 .52اﻟﻤﺎدي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻣﺎ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﻠﺨﺺ ﺳﻌﺪ ﺑﻼل اﻻﺳﮭﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف و       
  ﯾﻠﻲ:
 .ﻲاﻹﺳﻼﻣﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ا  -1
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ   -2
 .ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﺔ واﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪول 
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺑﺎ واﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﯿﮭﺎ أو   -3
 ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﮭﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺼﻐﺎر   -4
اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ذو اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮫ رأس 
ﻮﯾﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎل، أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﯾﻘﺪﻣﻮھﺎ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤ
 .62ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﮭﺒﺎت
ﺑﺮاھﯿﻢ ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﺮف إﯾﻠﺨﺺ ﻣﺼﻄﻔﻰ و      
  وھﻰ: ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣأﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أھﻢ أھﺪاف اﻟﻤﺼﺎرف  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺪﯾﻞ  -1
    اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ. 
                                                             
، م(3991، )ﻋﻤﺎن اﻷردن:  دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ إدارة اﻟﻤﺼﺎرفﻏﺴﺎن ﻋﺴﺎف، وآﺧﺮون،  - 42
 .081
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺎﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ، "ﺑﯿـﻊ اﻟﻤـﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء وﺣﻜﻤﮫ ﻓـﻲ اﻟـﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ"،  - 52
 .68)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(  واﻷﺳﻮاق
ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  -- ﺳﻌﺪ ﺑﻼل، "اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ" )رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ  -62
 .31م(، 8002واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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ﻓﻲ أوﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ   -2
 .ﺒﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻓﻲ ذﻟﻚوإﺗ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻐﺮض دﻋﻢ   -3
 . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎد ﻓﺮص وﺻﯿﻎ ﻋﺪﯾﺪة  اﻻﻛﺘﻨﺎزﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺤﺎرﺑﺔ   -4
  ت. ﺎﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﻟﻼﺳ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺻﺤﺎب   -5
وذﻟﻚ ﺑﺮﺑﻂ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ، اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺾ
وﻋﺪم ، أو ﺧﺴﺎرة ً  ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮظﯿﻒ اﻷﻣﻮال ﻟﺪى ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺑﺤﺎ ً 
  ﻟﻤﺨﺎطﺮة وإﻟﻘﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﺮف دون اﻵﺧﺮ.ﻗﻄﻊ ا
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  -6
 واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ.
واﻟﻘﯿﺎم ، ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ أداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﮭﻢ  -7
 . 72ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
إﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻲ أﻛﺜﺮ ھﻮ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف      
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻨﮭﺞ ﻤواﻟ اﻹﺳﻼمﻋﻦ  ﺗﻌﺒﯿﺮا ً 
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم  وﻧﺴﺘﺪل أﯾﻀﺎ ً  ،اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰج ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺧﻼق وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮة  اﻹﺳﻼم
  .82ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﯿﻠﺔﯾﺤﺮﻣﮭﺎ وﻟﻮ  إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﮭﻮ اﻹﺳﻼم
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣأھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ  ﻧﻮﻋﺎ ً  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣأوﺟﺪت اﻟﻤﺼﺎرف       
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻘﺪ أدﺧﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف  ﻣﻮﺟﻮدا ً 
أﺳﺲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف 
                                                             
ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ، "ﺗﻘﯿﯿﻢ ظﺎھﺮة ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دراﺳﺔ  -72
، اﻟﺠﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ -- ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻦ  ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
 .12-02م(، 6002
م(، 7991)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ﻣﺠﮭﻮل ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ، : ﺑﻨﻮك ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺠﺎر،  - 82
   .24
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 ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻻ ً 
ﻛﻤﺎ أوﺟﺪت  ،ﻣﻮال ﻓﻘﻂ دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞﻟﺪاﺋﻦ( وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷ)اﻟﻤﺪﯾﻦ/ا
أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، )اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻲ ﺻﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ( إﻟﻲ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺻﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع ،اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
   .92ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ 
  :ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ھﻤأ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻘﺎطﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﻤﻜﻦ     
ﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﯾﺠﺎد ﻗﻨﻮات ﻟﻠﺘإﻓﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت   -1
ﻧﻮﻋﺎ  ً ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣإذ أوﺟﺪت اﻟﻤﺼﺎرف ، ﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪةأﺑﻌﯿﺪ ﻋـﻦ اﺳـﺘﺨﺪام 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ً ﻗﺒـﻞ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي.
ﺎﻣﻞ ﺳﺲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌأ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣدﺧﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف أ  -2
ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، رﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮاﻟﻤـﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻷﺻﯿﻎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰ 
ﺳـﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أﺑـﺪﻻ ً ﻣـﻦ  ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻮال ﻓﻘﻂ دون اﻟﺪاﺋﻦ( وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷ - اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ )اﻟﻤﺪﯾﻦ 
  اﻟﻤـﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣأوﺟﺪت اﻟﻤﺼﺎرف   -3
اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھـﻲ ﺻﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
 .03ﻻﺣﻘﺎ ً 
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
 ﻋﺪم ﺗﺘﺼﻒ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وھﻲ:ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﺖ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ     
 اﻟﺤﻼل ﻗﺎﻋﺪة إﺗﺒﺎعو اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﻋﻄﺎء ً أﺧﺬا ً  ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
 ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺴﻦو اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺤﺮام وﺧﻀﻮع
                                                             
اﻟﺤﺮم أﺣﻤﺪ ﷴ ﻣﺨﺘﺎر، "اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺨﺎطﺮ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  - 92
 6 م(،5102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان،  -- م" )أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه 2102-0002ﺑﺎﻟﺴﻮدان 
ﻧﻐﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻤﺔ ورﻏﺪ ﷴ ﻧﺠﻢ، "اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون  -03
، اﻟﻌﺪد، 21)اﻟﻌﺮاق: اﻟﻤﺠﻠﺪ  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﺨﻠﯿﺠﻲ: اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت" 
 .331-231م(، 0102، 2
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اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت  ﻓﻲ واﻟﻮﺿﻮح واﻟﺼﺪق اﻟﺼﺮاﺣﺔواﻷﻣﻮال  إدارة ﻋﻠﻰ ﯾﻘﻮﻣﻮن
  وﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: واﻛﺘﻨﺎزه اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ وﺣﺠﺒﮫ اﻟﻤﺎل ﺣﺒﺲ وﻋﺪم
  :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ وﻋﻄﺎء ً ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا ً  -1
، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻓﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ھﻲ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﻠﺒﻨﻚ      
أﻣﻮاﻟﮫ ﻣﻦ ﺷﺒﮭﺔ اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، 
ﻓﺎﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﻻ ﺗﺒﯿﺤﮫ ﺣﺎﺟﺔ، وﻻ ﺗﺠﯿﺰه ﺿﺮورة، وﻣﻦ ھﻨﺎ 
، وﻻ أو ﺗﻮظﯿﻔﺎ ً  ، وﻻ إﯾﺪاﻋﺎ ً أو ﻋﻄﺎء ً ﻻ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ أﺧﺬا ً  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻓﺎﻟﺒﻨﻚ 
   .ﻣﺨﻔﯿﺔﻣﺒﺎﺷﺮة، ظﺎھﺮة أو ، ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ أو ﺧﺼﻤﺎ ً  ﻗﺒﻮﻻ ً 
ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ  ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒاﻹﺳﻼﻣﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺮف      
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ  ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻮنﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ أو ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣوﺗﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻮك  ،ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺳﻮاء ﺑﺴﺐ إﻓﻼﺳﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎطﻠﺘﮫ
 ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ
 ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﻈﺮا ً  ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﮭﺎ ﺗﺘﻌﺮض
ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺮھﻮن  وﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات وھﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر :
اﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ إذا ﺳﺪد و ،رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ اﻵﺟﻞو ،واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎطﻞ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت و، اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺴﺪاد
 ،اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﺎل ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق وإﻧﺸﺎء ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺮ واﻟﺨﯿﺮ
 ﻗﺴﻂ ﺄيﺑ ﻮﻓﺎءاﻟ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﺪ اﻷﻗﺴﺎط ﺣﻠﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺪاﯾﻨﯿﻦ واﺗﻔﺎق
 ﺎﻟﺪﯾﻮنﺑ ﻣﻌﺴﺮ ورﺻﺪ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺧﺎص ﯾﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻷﻗﺴﺎط ﻣﻦ
 أو اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ إﻓﻼس ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻊ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ
  .13اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺠﺰھﻢ
    :إﺗﺒﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام -2
 وھﻲ ﺔ،ﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وأﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻦ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻨﻄﻠﻖ      
 ﻟﻠﻜﺴﺐ، وﺣﯿﺪا ً  ﻣﺼﺪرا ً  اﻟﻤﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﺑﺪﻻ ً  ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻜﺴﺐ، اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮر
 اﻟﺤﺮام ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﮭﺪ ﺗﻮﺟﯿﮫ أي
 ﻓﯿﺪﻓﻌﮭﺎ ﷲ، أﺣﻠﮫ ﺑﻤﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻞ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ واﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺤﻼل
                                                             
 6)ﻋﺪد  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ﻧﮭﻠﺔ ﻗﺎدري، "إدارة اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك  -13
 . 532م، اﻟﺠﺰاﺋﺮ(، 7102ﯾﻮﻟﯿﻮ 
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 ﻓﻲ وﺗﺮﻛﯿﺰه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻼل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
 ﯾﻘﻊ أن ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺸﺒﻊ اﻟﺘﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ إﻧﺘﺎج داﺋﺮة
  إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻼل داﺋﺮة ﻓﻲ
 :ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻲاﻹﺳﻼﻣﺧﻀﻮع اﻟﺒﻨﻚ   -3
 ،ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻚ  ﻟﮭﺎ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔواﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
 واﻟﺒﻨﻮك ﺑﯿﻨﮫ اﻟﺠﻮھﺮي اﻟﻔﺎرق وھﻲ ﯾﻨﻔﺮد ﺑﮭﺎ، اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﯾﺨﻀﻊ
 اﻟﻘﻮل ﻣﺴﻤﻰ وﯾﻤﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﺎ ً  ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، وﺑﺪوﻧﮭﺎ
 ،اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وﻣﻦ ذاﺗﮫ، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ رﻗﺎﺑﺔ أﻧﮭﺎ
 ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ، ﯾﺘﻢ اﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ وﻣﻦ
  .23اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ھﯿﺌﺔ وﻣﻦ
  
 : اﻷﻣﻮال إدارة ﻋﻠﻰ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺴﻦ -4
 ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﻛﺎﻓﺔ ﯾﺒﺬل أن ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺘﻌﯿﻦ     
 ﻣﻦ أو ﻣﻮظﻔﯿﮫ، ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﻮاء اﻷﻣﻮال إدارة ﺳﯿﺘﻮﻟﻮن اﻟﺬﯾﻦ اﻷﻓﺮاد اﺧﺘﯿﺎر
 ﯾﻮﻛﻞ أن ﯾﺠﺐ ﻻ ﺣﯿﺚ ﻹدارﺗﮭﺎ، ﻟﮭﻢ اﻷﻣﻮال إﺗﺎﺣﺔ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﻤﻼﺋﮫ ﺑﯿﻦ
   .اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺑﮭﺬه ﻟﻠﻘﯿﺎم ﯾﺼﻠﺢ ﻻ ﻟﻤﻦ اﻷﻣﻮال ھﺬه إدارة أﻣﺮ
 : اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ واﻟﻮﺿﻮح واﻟﺼﺪق اﻟﺼﺮاﺣﺔ -5
 واﻟﻮﺿﻮح واﻟﺼﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪق ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ﻓﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻠﺘﺰم     
 ﻛﺎﻧﺖ طﺎﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻛﺬا ﻣﻌﮫ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ
 اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وھﯿﺌﺔ ،ذاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ھﺬه
 ﻋﻠﻤﺎء وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺒﺎر ﻣﻦ أﻓﺮادھﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺘﻢ ﻲاﻹﺳﻼﻣ
 ﻓﻲ ﺗﺘﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ أﻋﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻻﻗﺘﺼﺎد
  .ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﺣﻜﺎم إطﺎر
  :واﻛﺘﻨﺎزه اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ وﺣﺠﺒﮫ اﻟﻤﺎل ﺣﺒﺲ ﻋﺪم -6
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وإﺛﻤﺎره اﻟﻤﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻤﻞ أن ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺘﻌﯿﻦ      
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﻮظﯿﻒ وﺗﻮظﯿﻔﮫ أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻋﻦ ووﻛﯿﻼ ً  ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ ً 
 أو اﻛﺘﻨﺎزھﺎ وﻟﯿﺲ ،وإﺛﻤﺎرھﺎ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﻮﻟﮫ ﻣﻦ أﺻﻼ ً  وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
                                                             
 .38-97، ﺑﯿـﻊ اﻟﻤـﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء وﺣﻜﻤﮫ ﻓـﻲ اﻟـﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣﺎﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ،  - 23
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 ﻓﺤﺒﺲ ،ﻣﻦ اﻷﻣﻮال إﻟﯿﮭﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻦ واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﺮﻣﺎن ﺣﺠﺒﮭﺎ
 وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻞ وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﻲ ﻟﻮظﯿﻔﺘﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻤﺎل
 اﻟﻤﺎل اﻧﻄﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺘﺎج أﻣﻮر ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ وھﻲ اﻷﻣﺔ، وإﺻﻼح اﻟﺮزق ﻣﺠﺎﻻت
 ﺑﻞ إﺳﺮاف، أو ﺗﺒﺬﯾﺮ أو ﻏﻠﻮ دون ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﻣﻮال ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ وﻋﻠﻤﻲ ﻓﻜﺮي رﺷﺪ إطﺎر ﻓﻲ
  .33اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻨﻔﻊ
  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس:
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﺎرف ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻔﻮت اﻟﺒﺎﺣﺚ وھﻮ ﯾﻘﻮم ﺑ     
وﻟﻮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ  أھﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎتﻋﺮض 
  اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ:
 : اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ -1
 اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﺼﺪ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ھﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ    
 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ. اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﻮال
" :ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔﻋﻤﻮﻣﺎ ً  اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻘﺼﻮد ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻻ اﻟﺬﯾﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
 ﻋﻠﻰ ﺑﺠﮭﺪه ﯾﺸﺎرك واﻷﺧﺮ اﻟﻤﺎل أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﻘﺪم أﻛﺜﺮ أو طﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪھﻲ 
 ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ اﻷطﺮاف ﻣﻦ طﺮف ﻛﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﯾﺘﻢ أن
  .43"اﻹﯾﺮاد
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ -2
أن ﯾﺸﺘﺮك اﺛﻨﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل زراﻋﯿﺔ "وھﻲ      
أو ﺧﺪﻣﯿﺔ، وﯾﻜﻮن ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ  أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء، اﻷﻣﻮال  ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ، وﻻ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺣﺼﺺ
                                                             
اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﯿﻒ ھﺸﺎم ﺻﺒﺎح،  -  33
، اﻟﻌﺮاق، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(—)ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲاﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
 .11-01
، ﻣﺼﺮ، )اﻟﻘﺎھﺮة أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎقاﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد  -43
 .86، م(0991دار اﻟﻨﺸﺮ،:  ﻣﺠﮭﻮل
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أو اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت أو اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻧﺴﺐ 
  .53 "أﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﮭﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺴﺐ ﺣﺼﺺ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﺑﺢ
 :اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ -3
 أﺻﻼ ً  اﻟﺒﻨﻮك أﺣﺪ ﻓﯿﮫ ﯾﺸﺘﺮي ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ وإﻋﺎدة "ﺷﺮاءوﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭﺎ:      
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻊ إﻋﺎدة ﺳﻌﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﯿﻠﮫ طﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً 
ھﻲ أﺣﺪ ﺻﻮر ﺑﯿﻮع اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، و اﻟﺮﺑﺢ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﺳﺎس
ﺛﻤﻦ  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ
ﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ أي أﻧﮫ ﺑﯿﻊ ھ ﺛﻤﻨﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي اﺷﺘﺮاھﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎراﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ 
 .63"رﺑﺢﻣﻊ زﯾﺎدة  اﻷول ﻦﺑﻤﺜﻞ اﻟﺜﻤ
  :اﻟﻤﺰارﻋﺔ -4
دﻓﻊ اﻷرض ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺰرﻋﮭﺎ أو "وﺗﻌﺮف اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ:       
 (ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ)وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺰارﻋﺔ  ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﯾﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﺰرع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ،
ﯾﻘﺪم  أو أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج وھﻲ اﻷرض، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﺄن ﯾﻘﺪم أﺣﺪ اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ ﻣﺎﻻ ً 
ﺪور اﻟﻤﻤﻮل ﺑﻓﯿﮭﻤﺎ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨـﻚ  وﯾﻘﻮماﻟﺸﺮﯾﻚ اﻵﺧﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷرض 
 ﻋﺘﮭﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟـﺮي أو اﺳﺘﺼـﻼح اﻷراﺿـﻲ ﻟﺰرا
  .73ﺎﻣﺮدودﯾﺘﮭ وﺗﺤﺴـﯿﻦ
 :ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻢ -5
 ﻓﻲ ﻣﻘﺒﻮض ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ، اﻟﺬﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮف، ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ"ھﻮ  اﻟﺴﻠﻢ      
 اﻟﻤﺸﺘﺮي وﯾﺪﻓﻊ ﺷﻲء ﺷﺮاء اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﺘﻌﺎﻗﺪ أن وﺻﻮرﺗﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﮭﻮ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء ﻣﻊ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻣﻌﯿﻦ، ﻓ أﺟﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﯾﺴﻠﻤﮫ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ،
 ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وھﻮ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﺎ ً 
  .83"اﻟﺰراﻋﻲ
 اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع: -6
                                                             
)ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول  اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ: ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وآﻟﯿﺎﺗﮭﺎ، وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة -53
 .7م(، 6002، ﻣﺎرس31، 41ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، دﻣﺸﻖ: 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  )دراﺳﺔ ﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮماﻟﺒﻨﻮك وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ ، رﺣﺎب ﺑﻮدراﺟﻲ -63
 . 44م(، 7002وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
)ﻋﻤﺎن: دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮان،  -73
 .771م(، 1002واﻟﻨﺸﺮ،
 .64، اﻟﺒﻨﻮك وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ، ﺑﻮدراﺟﻲ -83
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وھﻮ "ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ ھﻮ ﻋﻘﺪ     
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻤﻠﻮا ﺷﯿﺌﺎ ً وھﻮ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ  ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ أھﻞ اﻟﺼﻨﻌﺔ
ﺷﺮط ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﻘﺎل ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﺴﺘﺼﻨﻊ وﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺻﺎﻧﻊ وﻟﻠﺸﻲء 
  .93ﻣﺼﻨﻮع"
  
 :اﻹﺟﺎرة -7
ھﻲ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدات وأﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت "اﻹﺟﺎرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ     
اﻷﻋﯿﺎن ﻷﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ، ﺛﻢ ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺟﺎرة ھﺬه 
ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻌﻮد  ﺟﮭﺔ ﺗﺮﻏﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة
 اﻷﻋﯿﺎن إﻟﻰ ﺣﯿﺎزة اﻟﺒﻨﻚ ﻟﯿﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ آﺧﺮ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ
 .04"اﺳﺘﺌﺠﺎرھﺎ وھﻜﺬا
  وﺳﺒﻞ ﺗﺬﻟﯿﻠﮭﺎ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ: 
ﻏﺎﻟﺒـﺎ ً ﻣـﺎ ﺗﻌﯿـﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘـﻲ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف     
  :ھﻤﮭـﺎأﺗﻘـﺪﻣﮭﺎ وﻣـﻦ 
 :ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ -1
وﺗﺤـﺪ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣھﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻣﺴﯿﺮة ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺼﺎرف أﻣﻦ      
ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻧﺸﻄﺔ أﺤﻜﻢ ن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗأواﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول 
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺘﮭـﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨـﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺜﻞ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻗﯿﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ 
وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ، ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿـﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـﻨﺢ اﻟﻤـﺼﺎرف 
ﯾﺠﺎﺑﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻼﺋـﻢ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ودﻋﻤﮭﺎ ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻹ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
  اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
                                                             
 .361، ﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﻋﺎﺻﻲ -93
ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف إطﺎر ﻣﻘﺘﺮح ، زﯾﺎد ﺟﻼل اﻟﺪﻣﺎغ -04
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  --دراﺳـﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ "اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
  22 .م(، 6002، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻐﺰة
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 : دوات واﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﻗﻠﺔ اﻷ -2
ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟـﺼﯿﻎ واﻵﻟﯿـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣرﻏﻢ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺼﺎرف     
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ھـﺬه ﻟﻰ إاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﺗﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ  ﻓﻲ ھﺬه ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
ھﻮ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ ﻵﻟﯿﺎت  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣدوات. واﻟﺘﺤـﺪي اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ  اﻷرضﻋﻤـﺎر إﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟ
ﺟﻞ وذات ﻣﺨـﺎطﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﯿﻒ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻓﻲ ﺗﻮظ
  .وﺑـﯿﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
وﺗﻮﺣﯿـﺪ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف  -3
  :اﻟﻤﺮﺟﻌﯿـﺔ اﻟـﺸﺮﻋﯿﺔ
ﺗﺤٍﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف     
ﻋﻨﮫ ﺗﻀﺎرب اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ.  ﻣﻤـﺎ ﻧـﺘﺞ، اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
ﯾﺠﯿﺰ اﻟﻌﻤﻞ  ﻻ ﺧﺮﻮرق واﻟﺒﻌﺾ اﻵﻋﻤﺎل اﻟﺘأﻓﻤﺜﻼ ً ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺠﯿﺰ 
ﯾﺠﺎد ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد إ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ، ﺑﮫ
اﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻼل  اﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻦ
 .14ﻣﺼﺮﻓﯿﯿﻦ وﺷﺮﻋﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻔﺘﺎوى
 : )رأس اﻟﻤﺎل( ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﺔ أﺣﺠﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺂﺿ -4
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺟﺪا ً  ﺔﺿﺌﯿﻠ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺘﺒﺮ رؤوس أﻣﻮال    
% 57ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ أظﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻗﺮاﺑﺔ 
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر  52ﻗﻞ ﻣﻦ أﻣﻨﮭﺎ  ﯾﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل ﻛﻼ ً  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ
 وﯾﻌﯿﻖﺟﻠﮭﺎ أأﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻘﻂ، ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻧﻤﻮھﺎ إذا ﻣﺎ طﺒﻘﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ 
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻲ  ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ً  ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﮭﺎ ﻟﯿﺲ ھﺬا ﻓﻘﻂ
ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮭﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻨﮭﺎ. وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ رﻓﻊ رأس اﻟﻤﺎل  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ
وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي 
                                                             
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ: اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻌﻤﺔ وﻧﺠﻢ، "اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -14
 .541-441واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت"، 
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ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻛﯿﺎﻧﺎت  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفﺑﺎﻧﺪﻣﺎج  ﺗﺸﮭﺪه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً 
 .24اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻛﺒﺮى ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أﻣﺎم
 :ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ -5
، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺼﺎرف      
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ، واﻟﺒﺤﻮث وھﻲ أرﻛﺎن ﻧﻤﻮ أي ﻧﻈﺎم
أو دارﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻹ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻲ إدارة وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎرف 
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
وﻋﺪم  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗ
، وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻤﮭﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻣﻨﮭﺞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﺿﺢ اﻟﻘﺴﻤﺎت ﻻﺧﺘﯿﺎر واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ 
اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم  اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وھﺬا ﯾﻠﻘﻰ، ﻣﺤﺪدة
  .إﻋﺪاد وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﯾﻠﺔأﺟﻞ 
 : ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ -6
ﯾﺘﻤﺜـﻞ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺧﯿﺮة ﺗﺤٍﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤـﺼﺎرف ظﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷ   
 ﺑﺎرﺗﻔﺎعﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز 
وﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻘـﺐ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ ﻷﻗﺴﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت  ،ﻣـﺴﺘﻮى ﺧـﺪﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣن ﺗﺘﺠـﮫ اﻟﻤـﺼﺎرف أوﯾﻔﺮض ھﺬا اﻟﺘﺤﺪي  ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ  ،ﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗ
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣواﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف  ﺳـﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻨﯿـﺔ واﻻﺗﺼﺎلأﺣـﺪث أ
 اﻷرضھﻮ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ ﻵﻟﯿﺎت ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وإﻋﻤﺎر 
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ وذات ﻣﺨﺎطﺮ 
 ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺑﯿﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﺑﺘﻜﺎر أدوات  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اوﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﺻﻨﺎدﯾﻖ راق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﻷوا
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎت ﻟﻀﺦ واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ  ﯾﺤﺘﻢﻛﻤﺎ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .34ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
                                                             
)ﺑﺤﺚ  "دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ و ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻋﺎدل ﻋﺎﺷﻮر، " -24
 .11ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏﻮاط، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(،  -- ﺟﺎﻣﻌﻲ
 .541"، ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻧﻌﻤﺔ و ﻧﺠﻢ،"  - 34
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  : ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرفاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
  :واﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻟﻐﺔ ً  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔأوﻻ:ً ﻣﻔﮭﻮم 
اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻨﺴﻮب إﻟﯿﮫ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺳﺄل ﯾﺴﺄل  "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ھﻲ     
ﺳﺆاﻻ ً، واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ وﺟﻤﻌﮭﺎ ﺳﺎﺋﻠﻮن، واﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل: ﻣﺴﺌﻮل 
وﻟﻔﻆ ﺳﺄل ﻟﮫ ﻋﺪة " ،"ﺳﺄل وﺳﻞأﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن، وﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺄل: وﺟﻤﻌ
  ﻣﻌﺎٍن، ﻣﻨﮭﺎ: 
  اﻟﺸﻲء، أي طﻠﺒﮫ ﻣﻨﮫ.اﻟﻄﻠﺐ: ﺗﻘﻮل ﺳﺄل  -أ 
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر وطﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ أﻣٍﺮ ﻣﺎ، ﺗﻘﻮل: ﺳﺄل ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ  ًوﺳﺄﻟﺘﮫ ﻋـﻦ  -ب 
  اﻟـﺸﻲء: اﺳﺘﺨﺒﺮﺗﮫ.
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺗﻘﻮل : ﺳﺄﻟﮫ ﻋﻦ ﻛﺬا، أي: ﺣﺎﺳﺒﮫ ﻋﻠﯿﮫ وآﺧﺬه.  -ج 
َوَﻻ ﯾ َْﺴﺄ َ ﻟْ ُﻜْﻢ اﻻﺳﺘﻌﻄﺎء، ﺗﻘﻮل: ﺳﺄﻟﮫ، أي: طﻠﺐ ﻣﻌﺮوﻓﮫ وإﺣﺴﺎﻧﮫ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: - د 
  .44أﻣﻮاﻟُﻜﻢ ْ
ة، ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺳﺎءل ﯾﺴﺎﺋﻞ، ﻓﮭﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ، أي: ﻣﺆاﺧﺬ، ﻗﺎل اﻟﻤﺆاﺧﺬ -ه 
 ."6454 َﻋﻤﱠ ﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﯾ َْﻌَﻤﻠ ُﻮن َ (29)ﻓ ََﻮَرﺑ ِ َّﻚ ﻟ َﻨَْﺴﺄ َ ﻟ َﻨ ﱠُﮭْﻢ أ َْﺟَﻤِﻌﯿَﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
إﻗﺮار اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﻣﻦ "ﺗﻌﻨﻲ:  اﻟﺸﺎﻣﻞإن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ      
وﺑﺎﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﮭﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﺰم اﻟﻔﺮد  أﻓﻌﺎل
ﻧﻔﺴﮫ أوﻻ ً، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﻮده اﻟﺨﺎﺻﺔ 
                                                             
  .63: 74، اﻟﻘﺮآن  - 44
  .39-29:  51، اﻟﻘﺮآن - 54
، )اﻟﻜﻮﯾﺖ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮسﷴ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي،  -  64
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺗﮭﺪﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ وأﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﷴ اﻷزھﺮي،  061- 751، 92م(، ج 7891
 . 76، 31ج ، م(4691ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، 
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وﺗﺴﻘﻂ ، وﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﺤﺮة وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ، وﻻ ﯾﻜﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﻣﺠﻨﻮن
 .74"ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻹرادة اﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ
  :واﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻟﻐﺔ ً  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: ﻣﻔﮭﻮم ﺛﺎﻧﯿﺎ ً 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ:    
ﻣﻦ )َﺟَﻤَﻊ( اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺘﻔﺮق ﻓﺎْﺟﺘَﻤَﻊ وﺗََﺠﻤﱠ َﻊ اﻟﻘﻮم اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻦ ھﻨﺎ ": ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﮫ
اﺳﻢ  أﯾﻀﺎ ً واﻟَﺠْﻤُﻊ ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وھﻨﺎ
ﺳﻤﺔ " ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻌﺎمو.84"ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت 
وھﻮ ﯾﺸﯿﺮ داﺋﻤﺎ ً إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ  اﻷﺧﺮى،
وﺟﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺪرﻛﻮن ذﻟﻚ أم ﻻ، وﺑﻐﺾ 
  .94"ﺎ ً أو ﻻ طﻮﻋﯿ طﻮﻋﯿﺎ ً اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت  ﻓﮭﻲ" ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ذاﺗﮫ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎس 
واﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ وﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ 
أھﺪاﻓﮭﺎ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﺗﻔﮭﻤﮫ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض 
واﻟﻤﻐﺰى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﻌﺎﻟﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ ، ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮھﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ
 ،ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﮭﺪه ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻮﻛﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎلﺑﺤﯿﺚ ﯾﺪﻓﻌﮫ ذﻟﻚ إﻟﻰ 
وإن ﻛﺎﻧﺖ ھﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﻮق ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺠﺎدة ﻻﻟﺘﺰام أﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ وﺑﻌﺪھﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق 
  .05"راﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮ
                                                             
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ رزق، "دور ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﺪي اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ  -74
 . 97، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(، 84)اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮرة ظﻞ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ" 
، ﺗﺤﻘﯿﻖ : ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﷴ اﻟﻨﺠﺎر، إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﺣﻤﺪ اﻟﺰﯾﺎت -  84
ﻣﺨﺘﺎر . ﷴ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي،  631، 1اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )دار اﻟﺪﻋﻮة، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ( ج
  .911م(، 5991، ﺗﺤﻘﯿﻖ : ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎطﺮ )ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺼﺤﺎح
ﻮﻗﻊ ﻣﺤﺮك ﺑﺤﺚ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣ، ﻣﻘﺎل : واﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﺳﻤﯿﺮ،   94-
 م.7102-3- 72ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، 
 .83، دراﺳــﺔ ﺗﺠـﺮﯾﺒﯿﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔطﺎﺣﻮن،  -05
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 اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻌﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲوﯾ     
 ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺰام"ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ ذاﺗﮫ اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ً  وأﺳﺮھﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻮى ﺣﯿﺎة
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﯾﻌﺮفو15"ﻋﺎﻣﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ  ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﻤﺎرﺳﺎت
وﺻﻤﻤﺖ  ،واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
إﻟﻰ  إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻠﻚ
  .25"اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات "ﺑﺄﻧﮭﺎ أﯾﻀﺎ ً وﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ      
واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ واﻟﻘﯿﻢ 
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 .35"اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎاﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻹدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺴﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ 
اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺸﺄة اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ "وﻋﺮﻓﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﮭﺎ : 
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺻﻮرة اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ 
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺎ ھﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد أداء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص 
اﻟﻌﺮب ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻠﻤـﺎء وھﻮ  وﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن .45"ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ً 
اﻟـﺬﯾﻦ ﻛﺘﺒـﻮا ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻋﻦ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮد أﻣﺎم ذاﺗﮫ ﻋـﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ أي أﻧﮭﺎ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭـﺎ ﻣـﻦ اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮاﺟﺐ 
                                                             
 ,gniklat noitca ni ytilibisnopser laicos etaroproc gniganam ,lA & dnoH knarF -  15
 ,asu ,ynapmoc gnihsilbup etaghsa( seires ytilibisnopser laicos etaroproc
 .01 ,)7002
ر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺨﻀﺮ ﻣﻮﻻي و ﺳﺎﯾﺢ ﺑﻮزﯾﺪي، دو  -25
)ﻏﺮداﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .3، م(1102ﻓﯿﻔﺮي  32-22ﺑﻐﺮداﯾﺔ، 
)ﻋﻤﺎن، اﻷردن: دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﺎﻣﺮ ﯾﺎﺳﺮ اﻟﺒﻜﺮي،  -35
  .72م(، 1002اﻷوﻟﻰ، 
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: طﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، وآﺧﺮون،  -45
ﺑﺤﻮث وأوراق ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ، اﻷردﻧﯿﺔدراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
 .4-2م، 1002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  8- 6، اﻹدارة، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ
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داﺧﻠﯿﺎ  ًإﻻ أﻧﮫ إﻟﺰام داﺧﻠﻲ ﺧﺎص ﺑﺄﻓﻌﺎل ذات طﺒﯿﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﯾﻐﻠﺐ  اﻟﻤﻠﺰم
  .55"ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﺎر إﻟﯿﮭﺎ  ﻋﺪﯾﺪة، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎٌﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ    
  :ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻲ
 :اﻻھﺘﻤﺎم -1
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد، ﺻﻐﯿﺮة أم     
ﻛﺒﯿﺮة، ذﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﻄﮫ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ 
وﺑﻠﻮﻏﮭﺎ أھﺪاﻓﮭﺎ، واﻟﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﺼﺎب ﺑﺄي ظﺮف ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎﻓﮭﺎ أو 
  ﺗﻔﻜﻜﮭﺎ.
 :اﻟﻔﮭﻢ -2
ﺎﻋﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻐﺰى ھﻮ ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺷﻘﯿﻦ، اﻷول ﻓﮭﻢ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺠﻤ    
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻷول ﻓﮭﻢ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، أي ﻓﮭﻤﮫ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﻌﺎﻟﮫ،
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، وﻓﮭﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮭﺎ 
وﻋﺎداﺗﮭﺎ وﻗﯿﻤﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ. أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ، وھﻮ 
ﺎﻟﮫ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ أن ﯾﺪرك اﻟﻔﺮد أﺛﺎر ﻓﮭﻢ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﻌ
أي ﯾﻔﮭﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷي ، أﻓﻌﺎﻟﮫ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  ﻓﻌﻞ أو ﺗﺼﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ.
 :اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ -3
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﺷﺘﺮاك اﻟﻔﺮد ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﯿﮫ اﻻھﺘﻤﺎم وﻣﺎ     
اﻟﻔﮭﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ، وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﮭﺎ،  ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ
  واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاﻓﮭﺎ، وﺗﺤﻘﯿﻖ رﻓﺎھﯿﺘﮭﺎ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارھﺎ.
 :اﻟﻮاﺟﺒﺎت -4
                                                             
)اﻟﻘﺎھﺮة :  دراﺳﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن -55
 .68، م(6891ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، 
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وھﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ     
ﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﻣﺎ ﯾﻠﺰم أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد أو 
وأن ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻄﺮي ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮫ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .65وﺗﻌﺰﯾﺰه ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
  اﻟﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
وردت ﻣﺆﺷﺮات أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ       
ﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗ  "nodlehS"، ﺣﯿﻨﻤﺎ أوﺿﺢ02اﻟﻘﺮن اﻟـ: 
اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ أﺑﺤﺎث ﻣﻦ ﺧﻼل أداﺋﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺗﺤﺖ  م2791أﺧﺮى ﻓﻘﺪ أوﺻﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ﻋﺎم 
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت" ﺑﻀﺮورة إﻟﺰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  ﺷﻌﺎر "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺴ
وﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إطﺎر .75ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﮭﺪف وﺣﯿﺪ
اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﻣﺎج ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﺛﺮوة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
أﺻﺒﺤﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺪوﻧﺎت أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺆطﺮ اﻟﻨﻈﺮة 
وﯾﻤﻜﻦ  .85اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ اﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ -1
اﻣﺘﺪت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﯿﺎت ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ       
اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﮭﺪف  ،ﻧﻈﺮ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻚ ﺔاﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﯿﺚ ﺳﺎدت وﺟﮭ
                                                             
ﻛﯿﺘﺎ،" اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ"، ﺟﺎﻛﺎرﯾﺠﺎ  -65
  .412م(، 6102-21- 1ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ، 2، اﻟﻤﺠﻠﺪ 3)اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ،  -75
و  41)اﻟﺠﺰاﺋﺮ :  ﻗﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل: ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔور
 .3م(، 2102ﻓﯿﻔﺮي  51
، ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔاﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،  -85
 .23
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اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ، وأن اﻟﺴﻌﻲ وراء ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻻ أﻧﮫ وﺑﻤﻮازاة ذﻟﻚ 
ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺑﻮادر ﻟﺒﻌﺚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
  .95اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 ﺔ ﺗﻌﺪد اﻷھﺪاف: ﻣﺮﺣﻠ -2
اﻣﺘﺪت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ وﻗﺪ ( redlohrahS) ﺑﻨﻤﻮذجوھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ      
أواﺧﺮ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﯿﺎت إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، إذ ﺟﺎءت اﻟﻌﺪﯾﺪ 
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﮭﺪف اﻟﻮﺣﯿﺪ 
اﻟﺮﺑﺢ ھﻮ ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻟﻜﻨﮫ ﻟﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻛﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﮭﺎرات
اﻟﮭﺪف اﻟﻮﺣﯿﺪ )ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎد ﯾﺨﺺ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ وﻟﯿﺲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ(، 
اﻟﺬي ﯾﺮى أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  nemdeirF notliM وﻣﻦ أھﻢ ﻣﺆﯾﺪي ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻻ ﺗﻤﺎرس إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ 
ﯿﻦ، إﻻ أﻧﮫ وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﯾﻀﺎ  ًاﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺎھﻤ
  .06ﺗﻮاﻟﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 :ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة -3
( واﻟﺘﻲ sredlohekatSﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة أو ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻨﻤﻮذج )     
ﺑﺎزدﯾﺎد ﺣﺠﻢ  ﺗﻤﯿﺰت أوﻻ ً ، وﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬاﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت إﻟﻰ  اﻣﺘﺪت
ورﻓﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ ﻓﺎزدادت اﻟﻤﻨﺎداة  ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر:" اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  م2791ﻋﺎم  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ
ﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل" واﻟﺬي طﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة إﻟﺰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈ
ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﮭﺪف 
( اﻟﺘﻲ sredlohekatSوﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺟﺎءت ﻧﻈﺮﯾﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ) ،وﺣﯿﺪ
                                                             
)ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻟﺰام واﻻﻟﺘﺰام ، ، وﺑﻜﺎر آﻣﺎلﺑﻘﺪور ﻋﺎﺋﺸﺔ -95
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
 .2، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(
 .2، اﻹﻟﺰام واﻻﻟﺘﺰاماﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ، ، وﺑﻜﺎر آﻣﺎلﺑﻘﺪور ﻋﺎﺋﺸﺔ -06
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ﻟﮭﺎ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  .16ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺳﻊ
  ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أھﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﯾﻌﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ      
أھﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  اﻟﻤﻄﻠﺐاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬا 
ﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ واﻛﺒﺖ ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﯿﻤﺎ  ﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮمﻓﺴﯿﻜﻮن ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑ ،اﻹﺳﻼمﻲ ﻓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .ﺑﻌﺪ
  (yroehT redlohekatS)ﻧﻈﺮﯾﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ   -1
ﺑﺪاﯾﺔ أﺻﺤﺎب أو ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت      
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، 
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .26ﻧﻔﻊ أو ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة
ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ طﺮف داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻦ      
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻜﻞ اﻷطﺮاف ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ، 
ﻣﻮردﯾﻦ، ﻣﻮزﻋﯿﻦ وأﯾﻀﺎ ً اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وأﺳﺮھﻢ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺛﻢ ﺟﺎء ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  ،اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻠﻲ
ﻛﻨﻈﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ت وﺷﮭﺪ م،4891ﻓﺮﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻷﻓﻜﺎر  ھﺬه اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ. وﺗﻌﻮد ﺟﺬور
اﻛﺘﺴﺐ ﺷﮭﺮة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﻓﻲ ﺗﻄﻮرا ً اﻟﻤﻔﮭﻮم 
                                                             
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت "، وآﻣﺎل ﺑﻜﺎرﷴ ﻓﻼق،  -16
، م(4102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 2)اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺨﻠﻮﯾﺔ"ﺟﯿﺰي، ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ، أرﯾﺪو" أﻧﻤﻮذﺟﺎ"َ، 
 .602 -502
)ﻣﺼﺮ: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،  اﻟﻌﻠﯿﺎ، إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ وﻣﺮاﺟﻌﺔاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻹدارة ﻧﺒﯿﻞ ﷴ ﻣﺮﺳﻲ،  - 26
  .84م(، 6002
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 اﻷﺳﺒﻖ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةدﻋﺎ م، ﻋﻨﺪﻣﺎ 9991ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى داﻓﻮس ﻋﺎم 
)ﻛﻮﻓﻲ ﻋﻨﺎن( رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة 
واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻦ ھﻢ أﺻﺤﺎب . 36ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮركم 0002م ﻋﺎ
   اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﻮن.
 
  46اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺻﺤﺎب 2 ﺷﻜﻞ
ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أن ﻛﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﮭﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  ﺮىوﺗ     
ﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻛﻠﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ و
وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك  و ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ،أ
أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺴﺎب اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى، وﺑﺸﻜﻞ ﯾﺮﺿﻲ ﻛﻞ أطﺮاف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ 
)اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺒﯿﺌﺔ،.....اﻟﺦ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺛﺮ طﺮاف ﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﻷاﻷﻓﺘﺤﻘﯿﻖ درﺟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺠﺎه ھﺬه 
                                                             
)ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻟﺰام واﻻﻟﺘﺰام ، ، وﺑﻜﺎر آﻣﺎلﺑﻘﺪور ﻋﺎﺋﺸﺔ -36
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
 .3ﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(، اﻟﺠ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  -- ﺿﯿﺎﻓﻲ ﻧﻮال، "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ")رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ -46
 .72م(، 0102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ
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ﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺮﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﻹا
  . 56ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺳﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻮع اﻷول ھﻤﺎ : ﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻛ     
ﻋﻘﺪ ظﺎھﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  ﻟﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﮭﻢ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﻮردون، أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن، اﻟﻤﺼﺎرف، اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن، 
طﻮﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻋﻼﻗﺎت
  .66واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
  (yroehT ycnegA) ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  -2
ﻣﯿﺸﺎﯾﯿﻞ ﺟﻨﺴﻦ ووﻟﯿﺎم ) اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ظﮭﺮت      
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮان اﻟﻠﺬان gnilkceM mailliW te nesneJ leahciM (ﻣﻜﻠﯿﻦ
 ﺷﺨﺼﺎ ً  أن ﻣﻌﻨﺎه واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎري، ﻋﻘﺪ إﻻ ھﻮ ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻘﺪ ﺣﺮة ﺳﻮق
 ﻗﯿﺎم ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎل ھﻮ ﻛﻤﺎ آﺧﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻟﺸﺨﺺ ﯾﺴﻨﺪ
  .76اﻟﻤﺪراء إﻟﻰ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﮭﺎم ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
 ﺣﻮﻛﻤѧﺔ إطѧﺎر ﻓѧﻲ واﻟﻤﺴѧﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﺬه وﺗﻔﺴﺮ    
 اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﺸﻤﻞ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎرھﻢ  اﻟﻤﺴѧﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺴѧﺘﻨﺪ ﺣﯿѧﺚ ،اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
: اﻟﻔﺎﻋﻠѧѧѧﺔ اﻟﺠﮭѧѧѧﺎت ﻣѧѧѧﻦ ﻋﺪﯾѧѧﺪة ﻓﺌѧѧѧﺎت ﻣѧѧѧﻊ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾѧѧﺔ ﻋﻼﻗѧѧѧﺎت ﺗѧѧѧﺮﺑﻄﮭﻢ وﻛѧѧﻼء
 اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻤﺴѧﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، اﻟﻤѧﻮردﯾﻦ، اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ، اﻟѧﺪاﺋﻨﯿﻦ، اﻟﻤﺴѧﺎھﻤﯿﻦ،
 ﻟﮭѧﻢ اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎب ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﺬه وﺣﺴﺐ...اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  .86ﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
                                                             
 roirepus deniatsus dna noitatuper etaroproc“ .g ،gnilwoD & .p ،streboR - 56
 ،)2002,)21( 32 lanruoj( tnemeganam cigetarts ،”ecnamrofrep  laicnanif
 .3901-7701
  .51، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﻧﻮال،  - 66
 .862م(، 6002)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻮرﺣﻠﺔ ﻋﻼل،  - 76
 .41، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻧﻮال،  - 86
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ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ : ﺗﺼѧﻒ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﻨﺸѧﺄة ﺑﺄﻧﮭѧﺎ وﻣﺰﯾѧﺪا ً ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﺮح      
اﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ أﺻѧѧﺤﺎب اﻟﻤﺼѧѧﺎﻟﺢ، ھѧѧﺬا وﺗﻮﺻѧѧﻒ 
 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺷﺨﺺ ﯾﺪﻋﻰ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﯾﻠﺰم ﺷﺨﺼﺎ ً 
ﯾѧﺪﻋﻰ اﻟﻌѧﻮن ﻟﻠﻘﯿѧﺎم ﺑﺄﻋﻤѧﺎل ﻟﺤﺴѧﺎﺑﮫ، ﺣﯿѧﺚ ﺗﻔﺘѧﺮض ھѧﺬه اﻟﻌﻼﻗѧﺔ أن ﯾﻔѧﻮض 
ﻛѧﺎن طﺮﻓѧﻲ ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺎﺗﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻌѧﻮن وﻓѧﻲ ظѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻌﻼﻗѧﺔ إذا  اﻟﻮﻛﯿﻞ ﺑﻌﻀﺎ ً 
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  اﻟﻌﻘﺪ ﺳﯿﻌﻈﻤﺎن ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻠﻨﺘﻮﻗﻊ أن ﻻ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻌﻮن داﺋﻤﺎ ً 
اﻟﻮﻛﯿﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺣѧﺪوث ﻧﺰاﻋѧﺎت وﺻѧﺮاﻋﺎت ﺣѧﻮل اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ 
  .96واﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﻛﺎﻟﺔ
 (yroehT ycamitigeL)اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  ﻧﻈﺮﯾﺔ  -3
 إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔﺗﺸﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﺗﺤﺎول   
ﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮدھﺎ، 
وﺗَﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أن  .07وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "رﺧﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ"
إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻮ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ، ﯾﺰودھﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻﻣﺘﻼك 
واﻟﻌﻘﺪ  ﻦﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿواﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳ
ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻔﺎده أن أﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﺮﯾﺤ
أو ﺿﻤﻨﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
 أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮظﯿﻔﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ:
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ وﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺘﻲ  -
 .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                             
ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺰﯾﺎﻧﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ، "دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﺪور اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت"،  - 96
 .041م(، 0102، 4)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻌﺪد  اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 laicos etaroproc tahw ،f inaigger dna .f ètnemom ،d.a ،llaH ،r ،driB - 07
 ssenisub fo lanruoj( ،?tekram eht yb deulav era seitivitca ytilibisnopser
 .51 ,)7002 ،scihte
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وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ، وھﻨﺎ ﻟﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﺑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ  -
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪاﻟﺔ، 
  .17اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاردھﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺻﻼ ً 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ إن        
ﻋﻠﻰ  ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد 
ﻟﺪى  ﺑﻌﺪاﻟﺔ، وھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﻮرة أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ً  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار،  اﻷطﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ
 وﺣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻷﻧﮭﺎﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح، ﺑﻞ  ﻷﻧﮭﺎوذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ 
اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ  ﺘﻤﺎ ً ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺣﯿﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﻤﺎد أرﺑﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ  .27ﺎ ً وﻣﻀﻤﻮﻧ ﻧﺼﺎ ً 
  إﻟﻰ: اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻌﻲ
  .إﻋﻼم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺣﻮل اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ -1
 اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺘﺼﺮفﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻮرات أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟ -2
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
  .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖأي ﻋﻦ  ﺑﻌﯿﺪا ً  اﻷﻧﻈﺎر ﺻﺮف -3
 .37اﻷداءﺣﻮل  ﺔاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺗﻐﯿﯿﺮ -4
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺠﺎﻻتاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﯾﻜﺎد ﯾﺠﻤﻊ أﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أن ﻟﮭﺎ     
         -ﻣﺠﺎﻻت وﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ -1
                                                             
اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﷴ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮاﻓﺎن،  -  17
  .82م(، 0102ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ،  -)أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ
 etaroproc ?ytilibisnopser laicos etaroproc yb naem ew od tahw‘ l ،rioM -  27
 .22–61 ,)2 .on ،1 .lov ،1002(  ecnanrevog
"ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ، ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺎﻋﻠﻲ -37
 .42م(، 6102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -- ﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ" )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮدرا
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ﯾﻤﺜﻞ اﻻھﺘﻤﺎم واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرا  ً     
، ﺗﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎره ﻓﻲ اﻷﺟﻠﯿﻦ اﻟﻘﺼﯿﺮ واﻟﺒﻌﯿﺪ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ً 
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ وﻣﺠﺎﻻ ً داﺧﻠﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
ھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺣﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ورﺿﺎ
 وﻛﺬﻟﻚ واﻟﻌﻄﺎء، اﻟﺠﮭﺪ ﻣﻦ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﺸﺠﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎخ ﺗﻮﻓﯿﺮ
 ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ وإدارﺗﮭﺎ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻮﻻء اﻻﻧﺘﻤﺎء
أھﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺎﺿﺮا ً وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً وﻣﻦ  وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻮاﺋﺪ
 :اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ  -
وﻗﺪراﺗﮭﻢ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل دراﺳﺘﮭﻢ اﻟﻌﻠﯿﺎ 
 .ﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹدارﯾﺔوذﻟﻚ ﻟﺘ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺗﺜﻤﻦ ﻣﺠﮭﻮداﺗﮭﻢ وﺗﺤﻘﻖ ﻟﮭﻢ  -
  .47اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ
ﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت و -
رھﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ رواﺗﺒﮭﻢ وأﺟﻮ
 .ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت، ودﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻷدوﯾﺔ  -
 .ﻢاﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭ
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﯿﺸﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﻢ ﺗﺤﻘﻖ وﻣﺮﺗﺒﺎت أﺟﻮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻨﺢ  -
 .زﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻤﺎلوﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻼ -
ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ  إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ -
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .طﻖ اﻟﺴﻜﻦ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻜﺲﺗﻮﻓﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎ -
ﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﺤﻮادث ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﻤﻞ  -
 .ﻧﻈﯿﻔﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
 .57ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ -
                                                             
  .8، دور ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ رﯾﺎدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، راﺷﻲ -47
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ﺑﺪ  وﺗﺒﯿﻦ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻻ      
ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﮭﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ  ،ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﮭﻢ ﻣﺎ ھﻮ أﻓﻀﻞ
ﻌﺎﻟﻤﻲ أﺻﺒﺤﻮا ﯾﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ واﻟ
وﻗﺪ اﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺎ ً ﺣﯿﺚ أن أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﯾﺤﺒﺬون اﻟﻌﻤﻞ ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق أﻛﻤﺎ ، ﯿﺎﺳﺎت ﺑﯿﺌﯿﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺟﯿﺪةﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳ
  .67أن اﻟﻨﺎس ﯾﺤﺒﺬون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرﯾﺎ  ًﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌﺔ -2
ﺑﮭﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻓﺮاد  وﯾﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻀﺤﻰ       
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎﻗﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺎول 
ﺮد اﻷﺿﺮار ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ واﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻟ ﺟﺎھﺪة ً اﻟﺸﺮﻛﺎت 
ﯿﻒ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وھﺬه ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟ
  .77واﻟﻤﺰروﻋﺎت واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ       
ﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﻧﺘﺸﺎره وأن اﻟﺨﻄ
طﺮاف واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎھﺎ ھﻮ ﺧﻄﺮ ﻋﺎم ﯾﻌﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻷ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻓﻘﺪ أدى إھﻤﺎل  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات 
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻤﺔ اﻷرض اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ 
م أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ ھﻮ 2991ﻓﻲ )رﯾﻮدي ﺟﺎﻧﯿﺮو( ﻋﺎم 
                                                                                                                                                                       
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺪﯾﺤﺔ ﺑﺨﻮش، ﻋﻤﺮ ﺟﻨﯿﻨﺔ،  -57
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل : آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .9- 8، م(0102)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ،  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﺪﯾﺤﺔ ﺑﺨﻮش، ﻋﻤﺮ و .39 ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،
  .8اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺟﻨﯿﻨﺔ، 
 a:seinapmoc dnalaez wen ni noitneter ffats dna RSC t،yeltneB dna.g،ejewE - 67
 ssenisub lanoitanretni dna tnemeganam fo tnemtraped(.weiver erutaretil
 .ytisrevinu yessam :zn ،dnalkcua )6.on، 6002( seires repap gnikrow, hcraeser
 .536 /97101/ten.eldnah.ldh//:ptth
دواﻓﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ، وﻣﻮﻻي ﻟﺨﻀﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق -77
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل:واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ 
  .   3)اﻟﺠﺰاﺋﺮ، :ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(،  و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
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ﻄﻂ ﺑﯿﺌﯿﺎ  ًواﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨ
وﻟﺪرء ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎج 
ﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑ
س اﻟﻤﺎل وزﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أأﺻﺤﺎب ر
 :ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﯿﺔو.87أﺧﺮى
  .ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺣﺘﺮام اﻟﺒﯿﺌﺔ - 1
 .ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء - 2
 .ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﯿﺎه - 3
 .ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ وطﺒﯿﻌﺔ  - 4
 .ﺣﺼﺔ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪوﯾﺮھﺎ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻀﻼت - 5
 .ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم - 6
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﯾﻊ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﻮاردھﺎ  - 7
 .اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إزاﻟﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻒ آﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺆذﯾﺔ واﻟﻔﻀﻼت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ  - 8
 .ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎواﻟﺒﯿﺌﺔ و
  .ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﺄﺳﺎوﯾﺔ - 9
 .ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ -01
 .ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻻﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ -11
 .ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ -21
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  -31
 .ﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮثاﻹ
 .08 - 97اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ -41
                                                             
 ekud( ,sisirc latnemnorivne eht gnignam”،w ،nugnaM dna، d ،gninneH -  87
 .)9891، nodnoL ،sserp ytisrevinu
ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻌﺎﯾﺐ،  -97
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ : ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل: أداء وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ 
  .44م(، 9002/11/11-01)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، أﯾﺎم  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
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  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -3
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪون      
اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻣﻦ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر 
واﻹﻋﻼن ﻟﮭﻢ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق وأﻣﺎﻧﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﺪﯾﻘﺔ ، وﻧﻮﻋﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺪام اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻟﮭﻢ وأﻣﯿﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ إرﺷﺎدات واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺎن اﺳﺘﺨ
واﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻌﺪم ﺧﺮق ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ 
  .  18اﻻﺣﺘﻜﺎر
وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ أوﺟﮫ     
ﺨﺪﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻠﻊ واﻟ
ﻓﻮرﻋﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو 
اﻟﺴﻠﻊ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ ووﺿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ 
   .28ﻤﺨﺎطﺮ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻣﺜﻼ ً أﻟﺦﺣﺪود اﻟ
 ﺑﺄﻧﮫ وﯾﻌﺮف اﻟﻤﮭﻤﺔ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻦﻣﻔﮭﻮم ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ  ﯾُﻌﺪّ و    
 ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻟﻰ ﺗﮭﺪف اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﻛﺎﻓﺔ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎل اﻟﻨﺼﺐ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﻷي ٍّ اﻟﺘﻌّﺮض ﻣﻦ
 واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻧّﮫ أﯾﻀﺎ ً  وﯾُﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎر، ﺑﻌﺾ
 ﺑﺎﺣﺘﺮام وﺗﻠﺰﻣﮭﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻛﺎﻓ ّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗُﻔﺮض اﻟﺘﻲ
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 ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻟﮭﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، ﻓﺌﺎت ﻛﺎﻓﺔ
  .38وﻣﻨﺎﺳﺐ
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮردﯾﻦ -4
ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻮردون ﻣﺼﺪر ﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ       
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، واﻟﻤﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد 
اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻷﻣﻮال، وﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻓﺈﻧﮫ وﺟﺐ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺣﺘﺮام ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ 
ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وأﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺠﮭﺰة ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮردﯾﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺮق ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ، وﺣﺘﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺷﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
  .48ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎتا
وﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ      
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮردون أن ﺗﺤﺘﺮم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﻢ 
وﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻮرﯾﺪ وﺧﺎﺻﺔ 
وأﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ ، ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻟﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
، وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺠﮭﺰة ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
  . 58وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺮق ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ -5
                                                             
، اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﺠﻠﺔ أھﻞ ﻣﺼﺮﻧﺠﯿﺐ ﻣﯿﻼد، "ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ"،  -38
  .moc.swenrsamlha.www//:sptthم،: 8102/ﻣﺎﯾﻮ/51
  .01، دور ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ رﯾﺎدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، راﺷﻲ -48
اﻻﺗﺠﺎھﺎت ، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ وﯾﺎﺳﺮ ﻋﺎدل أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﷴ ﻋﺒﺪ اﺷﺘﯿﻮي -58
اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺎﻧﯿﻮﻧﺲ، 
)ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،  دراﺳﺔ ﻣﻘﺪّﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷّول ﻟﻜﻠﯿّﺔ إدارة اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل
  .001، م(6102
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ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﮭﻤﺔ إذ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت      
ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﮫ وﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ 
ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎھﮫ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺬل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ: 
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ، إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺴﻮر واﻟﺤﺪاﺋﻖ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ 
ﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ، اﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، دﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻧ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﺬوي  ،اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ، دﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﮭﻢ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻣﺰﯾﺪا  ًو.68اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻛﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ھﺬهﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ 
اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮﺻﻼت واﻷﻗﻠﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ و
 واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  .اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺒﺮع -
 ﻛﻔﺎءة ﻟﺮﻓﻊ وﻓﻨﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻌﺎھﺪ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت -
 ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻮق ﻓﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد وإﻋﺪادھﻢ
 اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯿﺎ دراﺳﺎﺗﮭﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ
 .اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮات إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻀﻼ ً  ھﺬا
ﻟﺔ وﻗﺒﻮل ﺒﻄﺎﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟ -
 .ﺗﻮظﯿﻒ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ
ﻟﻤﺮاﻛﺰ  رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ -
 .رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
 .ﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ أو ذوي اﻟﻌﺎھﺎتاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓ -
ﻟﺒﻌﺾ  ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ -
 .ﺔاﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿ
 وﻧﺸﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت  -
اﻟﻨﺪوات  ﻓﻲ ﺗﻮزع وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺠﻼت وإﺻﺪار اﻟﻤﻌﺎرض، اﻟﻜﺘﺐ وﺗﻤﻮﯾﻞ
 .ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﺜﻞ اﻵﺛﺎرواﻟﻤﺆﺗﻤﺮات، و
                                                             
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  أﺛﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰةﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺸﻲ،  -  68
 .3ت(، - )اﻟﺠﺰاﺋﺮ، د دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
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 ﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﻧﺪﯾﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ  -
 اﻷطﻔﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻼﻋﺐ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ
 .اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء وﻛﺒﺎر
 .اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺤﺪاﺋﻖ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺌﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔ -
 .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻜﻮارث ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﻣﺴﺎﻋﺪة -
 . 78ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺎھﻤﺔ  -
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ -6
ﺗﻌﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط      
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ ووﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎھﮭﻢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ،  ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، ﺑﺎﻹﺿواﻟﺴﮭﻢ، 
 رؤوس أﺻﺤﺎب أو وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺌﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ھﻢ اﻟﻤﻼك .88وﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ
 ﻟﻨﺸﺎطﮭﺎ، اﻟﻤﺎل اﻟﻀﺮوري ﺑﺮأس اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺰوﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن اﻷﻣﻮال
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ 
ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻀﻤﺎن  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤ
 ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻮا ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮقﺗﻌﻈﯿﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ، 
، اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻨﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎتواﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮﻧﮭﺎ، و
  .98ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﺻﻮل وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ
   ماﻹﺳﻼاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
  اﻹﺳﻼماﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اھﺘﻢ ﻣﻦ أول ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﯾﻦ        
 ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﯾﻘﻮم أن ﻓﺮد ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وطﺎﻟﺐ أﻓﺮاد ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت طﺒﯿﻌﺔ وﻧﻈﻢ
                                                             
 و 9-8ص، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﺑﺨﻮش، وﺟﻨﯿﻨﺔ،  - 78
  .59- 39 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل،اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، 
    .67-18، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة، وﺣﺪاد، ﺳﻮﯾﺪان - 88
، دور ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ رﯾﺎدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، راﺷﻲ -  98
 .01
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 اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻵﯾﺎت ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ وﺟﺎء ،اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎه
ﺷﺎﻣﻼ ً  ﯾﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً  اﻹﺳﻼمﻛﻮن  ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
 .09ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أﯾﻀﺎ ً 
ول ﻋﻦ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺴﺆ" :اﻹﺳﻼماﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ و
ﻋﻠﯿﮫ أو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ  ﺎ ً ﻛﻞ ﺷﻲء ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﮫ ﺳﻠﻄﺎﻧ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ أم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة 
  .19"ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺧﻠﻘﯿﺔ،  ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ذات طﺒﯿﻌﺔ     
إﻟﺰام و إﻟﺰام أﺧﻼﻗﻲ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮭﺎ ﻓﺬات طﺒﯿﻌﺔ ﺧﻠﻘﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ودﯾﻨﯿﺔ
إﻟﺰام ذاﺗﻲ ﻣﻦ رﻗﯿﺐ داﺧﻠﻲ، وذات وھﻲ ﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ، ﯾﻔﺮﺿﮫ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻧﻔ
طﺒﯿﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: ﻷن ھﺬا اﻹﻟﺰام ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻧﺤﻮ ﻓﻌﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وذات 
طﺒﯿﻌﺔ دﯾﻨﯿﺔ، ﻷن ﻣﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ إﻟﺰام ذاﺗﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮﺟﻊ 
  .29واﻟﺘﻘﺮب إﻟﯿﮫ ﻓﯿﮫ واﻟﻤﺴﺘﮭﺪى ﺑﮫ ﺗﻘﻮى ﷲ واﻹﺣﺴﺎن
ﻟﻨﮭﻮض ﺑﻮاﺟﺐ ﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺆواﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴواﻟﺒﻨﻮك       
اﻷرض ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎل وإدارﺗﮫ،  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ
إﺳﻼﻣﻲ ھﻮ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ن أي ﺑﻨﻚ وأ، واﻟﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ھﻮ ﻋﺼﺐ اﻟﺤﯿﺎة
، ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﻛﺘﻨﺎز وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻓﮭﻮ ﻧﺤﻮ 
ل ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺼﺮﻓﯿﺔ، ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎ
 اﻹﺳﻼم. وﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ 39"وظﯿﻔﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﻟﮭﺎ أرﻛﺎن ھﻲ :
  : اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ -1
                                                             
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻮﻻي ﻟﺨﻀﺮ، وﺑﻮزﯾﺪ ﺳﺎﯾﺢ، "دور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  -09
  .06م(، 1102، 21)اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت"، 
 42، دراﺳﺔ ﺗﺠـﺮﯾﺒﯿﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، طﺎﺣﻮن - 19
أﺳﺎﻣﺔ ﷴ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺰﯾﻨﺎﺗﻲ، "دور أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت  -29
 .55م(، 4102ﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺟ -- اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ" )رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
  .41، ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ارﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔﻗﺎﺳﻢ،  - 39
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وھﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم  "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ" وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ    
ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼم، وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮل  راع ٍ  ﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻓاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء، 
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ  ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ
ﯾﻌﻤﻠﮫ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض ھﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘُﺨﻠﻒ 
وﯾﻀﯿﻒ  .اﻹﻧﺴﺎن ﻓﯿﮫ، ﻓﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﻦ أﻧﺴﺐ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻗﻮﻟﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ 
 ﻋﻦ وﻣﺴﺌﻮل راع اﻹﻣﺎم رﻋﯿﺘﮫ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮل وﻛﻠﻜﻢ راع ً ﻛﻠﻜﻢﻓﯿﮫ: ) ﯾﻘﻮل ﷺ
 ﺑﯿﺖ ﻓﻲ راﻋﯿﺔ واﻟﻤﺮأة رﻋﯿﺘﮫ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮل وھﻮ أھﻠﮫ ﻓﻲ راع واﻟﺮﺟﻞ رﻋﯿﺘﮫ
 رﻋﯿﺘﮫ ﻋﻦ وﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺪه ﻣﺎل ﻓﻲ راع واﻟﺨﺎدم رﻋﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ وﻣﺴﺌﻮﻟﺔ زوﺟﮭﺎ
 وﻛﻠﻜﻢ رﻋﯿﺘﮫ ﻋﻦ وﻣﺴﺌﻮل أﺑﯿﮫ ﻣﺎل ﻓﻲ راع واﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎل ﻗﺪ أن وﺣﺴﺒﺖ ﻗﺎل
  .49(رﻋﯿﺘﮫ ﻋﻦ وﻣﺴﺌﻮل راع
   اﻟﮭﺪاﯾﺔ -2
وھﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﺪور اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ، وأﺻﻠﮭﺎ ﻓﻲ      
اﻟﺨﻮاص اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻤﺎ ً ﻟﻠﮭﺪاﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
 إﻟﻰ اﻟﮭﺎدي ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﮭﺎدي ﺑﺎﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
اﻟﺪﻋﻮة واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﺸﻤﻞوﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﮭﺪاﯾﺔ 
اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ واﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺻﺮار وﺻﺒﺮ وﻣﺜﺎﺑﺮة وأﻣﻞ، 
وﻟﯿﻜﻦ ﻣﻦ ھﺪاﯾﺔ اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ ﻣﺜﻼ ﯾﻘﺘﺪي ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ﻓﻨﺪﻋﻮ 
 إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ وﻧﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻨﮭﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﯾﻀﯿﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ  .اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﮭﻢﯾﻨﺒﻊ رﻛﻦ 
 وﻟﺮﺳﻮﻟﮫ Ϳ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ اﻟﺪﯾﻦﺑﺄن أﻧﺴﺐ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ : )
  .59(وﻋﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻷﺋﻤﺔ
                                                             
، ﺑﺎب اﻟﻌﺒﺪ راع ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺘﻖأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،  -49
 .512م(، 6891ﻣﺎل ﺳﯿﺪه )ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﺘﺮاث، 
، ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﷺ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎناﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،  -59
 .761اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ، 
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  اﻻﺗﻘﺎن -3
وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺤﺐ إذا ﻋﻤﻞ أﺣﺪﻧﺎ      
ﯾﺤﺴﻨﮫ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﺒﺎدة وﻋﻤﻼ ً، ﺗﻌﻠﻤﺎ  ًوﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ،ً ﻋﻤﻼ ً أن ﯾﺘﻘﻨﮫ وأن 
وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﺘﻈﺎم وﺑﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﮭﺪ ﻣﻤﻜﻦ، وﯾﺘﺼﻒ رﻛﻦ 
وﯾﻀﯿﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺄن  .69اﻹﺗﻘﺎن ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
 ﻋﻤﻼ ً  أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻤﻞ إذا ﯾﺤﺐ ﷲ إن: ) أﻧﺴﺐ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
  .79(ﯾﺘﻘﻨﮫ أن
   اﻹﺳﻼمﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أھﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   -1
ھﻮ أن ﯾﺘﻀﺎﻣﻦ أﺑﻨﺎء ": اﻹﺳﻼماﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ       
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﺴﺎﻧﺪوا ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا أﻓﺮادا ً أو ﺟﻤﺎﻋﺎت، ُﺣﻜﱠﺎﻣﺎ ً أو 
ﻣﺤﻜﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻛﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﯾﺘﺎم، وﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ...وﻏﯿﺮ 
ﺔ، ﻟﯿﻌﯿﺶ ﯿاﻹﺳﻼﻣذﻟﻚ، ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر وﺟﺪاﻧﻲ ﻋﻤﯿﻖ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺆازرة اﻟﻔﺮد، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺗﻌﯿﺶ 
  . 89"أﻓﺮاده اﻟﺠﻤﯿﻊ وﯾﺘﻀﺎﻣﻨﻮن ﻹﯾﺠﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﻀﻞ، ودَْﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  ﺟﺎءت ﻋﺪة آﯾﺎت ﻛﺮﯾﻤﺔ وأﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰوﻟﻘﺪ        
إ ِ ﻧ ﱠَﻤﺎ  :ﻣﻦ ھﺬه اﻵﯾﺎت ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
َواﻟ ﱠ ِﺬﯾَﻦ ﺗَﺒ َﻮﱠ ُءوا اﻟﺪﱠاَر َواْﻹِ ﯾَﻤﺎَن ِﻣْﻦ ﻗ َْﺒِﻠِﮭْﻢ وﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، 99إ ِْﺧَﻮة ٌ اﻟْ ُﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن 
ﯾُِﺤﺒﱡﻮَن َﻣْﻦ َھﺎَﺟَﺮ إ ِ ﻟ َْﯿِﮭْﻢ َوَﻻ ﯾ َِﺠﺪُوَن ﻓِﻲ ُﺻﺪُوِرِھْﻢ َﺣﺎَﺟﺔ ً ِﻣﻤﱠ ﺎ أ ُوﺗ ُﻮا َوﯾُْﺆﺛُِﺮوَن 
ﺢﱠ ﻧَﻔ ِْﺴِﮫ ﻓَﺄ ُوﻟ َﺌَِﻚ ُھُﻢ َﻋﻠ َﻰ أ َ ْﻧﻔ ُِﺴِﮭْﻢ َوﻟ َْﻮ َﻛﺎَن ﺑ ِِﮭْﻢ َﺧَﺼﺎَﺻﺔ ٌ َوَﻣْﻦ ﯾُﻮَق ﺷ ُ
                                                             
، دور أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔاﻟﺰﯾﻨﺎﺗﻲ،  -  69
 .65-75
، اﻟﻤﺤﻘﻖ: ﻣﺤﻤﱠ ﺪ إﺳﺤﺎق ﻣﺤﻤﱠ ﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮاﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲﷴ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  -79
 ..873، 3م(، ج1102)اﻟﺮﯾﺎض : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺴﻼم، 
 .9م(، 1002)اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﺴﻼم،  اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻮان،  - 76
  .01:  94اﻟﻘﺮآن،  - 99
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،ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 001اﻟْ ُﻤﻔ ْ ِﻠُﺤﻮن َ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺂﺧﻲ واﻹﯾﺜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ: )اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ 
)ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ  :وﻗﻮﻟﮫ، 101(ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻤﺮﺻﻮص ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ
ﺗﻮادھﻢ وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ إذا اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ ﻋﻀﻮ، ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ 
)ﻻ ﯾﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺐ ﻷﺧﯿﮫ ﻣﺎ  :،وأﯾﻀﺎ ً ﻗﻮﻟﮫ ﷺ201(ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ واﻟﺤﻤﻰ
   .301ﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ(
وأﻣﺎ إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ       
ﺼـﺮة اﻟﻤﻈﻠـﻮم ﻧ، واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﻌﯿﻒ وواﻟﺘﺴﺎﻧﺪﺘﻜﺎﻓـﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ  وإﻏﺎﺛـﺔ اﻟﻤﻠـﮭﻮف واﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻌـﺎم
ﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺔ و ،ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﺸﺪة
ﺘﻤﻊ ﻟﻤﺠا اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻟﺘ ّﻜﺎﻓـﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿـﻊ اﻟﻌﺼـﻮر ﻋـﺒﺮ اﻟﺘـﺎرﯾﺦ وﻣﺤـﻮ
  . 401ﯾﺄﺧﺬھﺎ ﻣﻨﮫ ﺎ ً ﻞ ﯾﺨﺮج ﺑﺰﻛﺎة ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻼ ﯾﺠﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘ، ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻲاﻹﺳﻼﻣ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﯾﺮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﻮﻋﺎ ً  ﻲاﻹﺳﻼﻣواﻟﻔﻘﮫ      
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ  ﻓﯿﺠﺐ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺒﻨﻲ ﻛﻤﺎ ، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊوﺗﻨﻤﯿﺔ 
 ﻓﻲ: اﻹﯾﻤﺎناﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺨﺘﺼﺮ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ
: اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺄﻧﮭﺎاﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  وﻗﺪ وﺻﻔﮭﺎ ،اﻟﻘﺴﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞو اﻻﻋﺘﺪالو
 ﷲﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﮫ  ﷲاﻟﺬي ﺟﺒﻞ  اﻟﻔﻄﺮي
ﺣﺼﻞ ﻟﮫ  ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻰﺑﮫ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﯾﻨﮫ ودﻧﯿﺎه، ﻓﺈن وﻓ
اﻟﻘﺮﺿﺎوي أﻧﮫ اﻟﺸﯿﺦ وﯾﺮى 501و إن ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻟﮫ اﻟﻌﻘﺎب ،اﻟﺜﻮاب
                                                             
  .9:  95اﻟﻘﺮآن،  - 001
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري : اﻟﻤﺼﺪر | اﻟﺒﺨﺎري : اﻟﻤﺤﺪث | ﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻗﯿﺲأ : اﻟﺮاوي -101
 .ﺻﺤﯿﺢ[ : ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺪث | 184 :اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺼﻔﺤﺔ أو  : اﻟﻤﺼﺪر | اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ : اﻟﻤﺤﺪث | ]اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ : اﻟﺮاوي -201
 ﺻﺤﯿﺢ. : ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺪث | 802/82 :اﻟﺮﻗﻢ
|  31اﻟﺮاوي : أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ | اﻟﻤﺤﺪث : اﻟﺒﺨﺎري | اﻟﻤﺼﺪر : ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ:  -301
  ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺪث : ]ﺻﺤﯿﺢ[.
 .31، اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﻋﻠﻮان،  -401
)ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻘﺪم وھﯿﺒﺔ،  -501
 .01م(، 0102، اﻷول ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ورھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
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إذا ﻛﺎن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮدا ً ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ، ﻓﺈنﱠ 
  -ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰات ﻣﻨﮭﺎ: ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ً أو ﺗﺰﯾﺪ  ،واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﻘﮫ اﻟﺰﻣﻨﻲ -1
ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻤﻞ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ، ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦوﺷﻤﻞ 
  اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ، ھﻲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﯿﺑﺪرﺟﺔ اﻹﻟﺰام ﺑﮫ، ﻓﺎﻟﺰﻛﺎة ﻛﺄداة رﺋﯿﺴ -2
 .اﻹﺳﻼمﻣﻦ أرﻛﺎن  ﻓﺮﯾﻀﺔ ٌ ورﻛﻦ ٌ
 ﺑﺸﻤﻮﻟﮫ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أي ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻤﺎم اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ. -3
ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺧﺘﻼف  -4
 . .601دواﺋﺮه واﻟﺪوﻟﺔ
داﻋﻤﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣوھﻜﺬا ﺗﺒﺪو ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ      
وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ  وﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻈﺎھﺮ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
ورﻋﺎﯾﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣأداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﻮﻗﻒ  ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺳﻼم
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮا ً وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ  ًطﺎر إوﻛﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات  ،اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ واﻷراﻣﻞ
ﻣﻔﮭﻮم ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وھﺬا ﯾﺘﺜﺒﺖ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ا
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
  ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻲ اﻷرض وﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ  -2
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت      
ﻻﺳﺘﺨﻼف ھﻮ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎووھﻮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﯾﻦ  ،رضاﻻﺳﺘﺨﻼف وﻋﻤﺎرة اﻷ
 ﻣﺎ ظﺎھﺮواﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﻦ أﻧﺎﺑﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮه ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﻮن، اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻒ أو أن ﯾﻘﻮم 
 اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ٍ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﺗﻠﻚ ﻓﻲ
 أن ﺑﺸﺮط اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت، ﺳﻠﻢ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﯾﻀﻊ ﻓﺎﻻﺳﺘﺨﻼف
                                                             
)اﻟﻘﺎھﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ،  دور اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﺮﺿﺎوي،  -601
  .104م(، 5991
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 أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﻮﻗﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲاﻟﺒﻘﺎء  ﯾﺼﺎﺣﺐ
   .701اﻻﺳﺘﺨﻼف
إن اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض ھﻲ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺪب ﷲ ﻟﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﺟﻌﻞ     
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﻮده وھﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻷرض وﻧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻜﻮن وﺗﺴﺨﯿﺮه ﻟﮫ ﻟﯿﻜﻮن ﺳﯿﺪا  ًﺗﻤﻜﯿﻦ اﻹ
ﮫ ﻣﺴﺘﻐﻼ ً ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎﻟﻜﺎ ً ﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺤﮫ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ ً ﺑﻘﺪرة ﷲ وﺗﻮﻛﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧ
  .801ﻓﯿﮫ إرادﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﯿﺮ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺧﯿﺮاﺗﮫ ﻣﻨﻔﺬا ً 
ُھَﻮ أ َ ْﻧَﺸﺄ َُﻛْﻢ  :ﯾﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ  اﻹﺳﻼموﺟﺎءت أدﻟﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ        
وﺗﻨﻄﻠﻖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ أن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ  901ِﻣَﻦ اْﻷَْرِض َواْﺳﺘَْﻌَﻤَﺮُﻛْﻢ ﻓِﯿَﮭﺎ
ﻛﺮم اﻹﻧﺴﺎن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ، ورﻓﻊ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ وﻣﻜﺎﻧﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ ﺳﺎﺋﺮ 
ﻓﻲ اﻷرض، وﺳﺨﺮ ﻟﮫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات  ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﮫ، وﺟﻌﻠﮫ وﺣﺪه ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ ً 
 ဃﱠ اﻟ ﱠِﺬي ﺳ َﺨﱠ َﺮ ﻟ َُﻜُﻢ اﻟْ ﺒ َْﺤﺮ ِﻟﺘَْﺠِﺮي َ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض وﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
 ﺑﯿﺪه آدم ﷲ ﺧﻠﻖ ﻠﻘﺪﻓ 011ﻓَْﻀﻠﮫ َوﻟ َﻌ َ ﻠ ﱠ ُﻜْﻢ ﺗَْﺸﻜ ُُﺮون َ ِﻣﻦ ْ اﻟْ ﻔ ُﻠ ْﻚ ﻓِﯿِﮫ ﺑ ِ ﺄ َْﻣِﺮِه َوِﻟﺘَْﺒﺘَﻐ ُﻮا
 وذرﯾﺘﮫ آدم ﷲ واﺳﺘﺨﻠﻒ ﺧﻠﻘﮫ ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻠﻰ وﻓﻀﻠﮫ روﺣﮫ، ﻣﻦ ﻓﯿﮫ وﻧﻔﺦ
، وﺟﻌﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻨﺎطﺔ ﺑﮫ ﻟﺤﻜﻤﺔ أرادھﺎ ﷲ دون وإﺻﻼﺣﮭﺎ اﻷرض ﻟﻌﻤﺎرة
 َرﺑﱡﻚ َ ﻗ َﺎل َ َوإ ِ ذ  ْ: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻛﺎﻟﺠﻦ أو اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ،ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت 
 َوﯾ َْﺴِﻔﻚ ُ ﻓِﯿَﮭﺎ ﯾُْﻔِﺴﺪُ  َﻣﻦ ﻓِﯿَﮭﺎ أ َ ﺗَْﺠﻌ َﻞ ُ ﻗ َﺎﻟ ُﻮا َﺧِﻠﯿﻔَﺔ ً  اْﻷَْرِض  ﻓِﻲ َﺟﺎِﻋﻞ ٌ إ ِ ﻧ ِّﻲ ِﻟﻠْ َﻤَﻼﺋَِﻜﺔ ِ
 روىو 111ﺗَْﻌﻠ َُﻤﻮن َ َﻻ  َﻣﺎ أ َْﻋﻠ َﻢ ُ إ ِ ﻧِّﻲ ﻗ َﺎل َ ﻟ َﻚ َ َوﻧُﻘ َﺪِّس ُ ﺑ َِﺤْﻤِﺪك َ ﻧَُﺴﺒِّﺢ ُ َوﻧَْﺤﻦ ُ اﻟﺪِّ َﻣﺎء َ
 وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ رﺳﻮل أن اﻟﺨﺪري ﺳﻌﯿﺪ أﺑﻲ ﻋﻦ وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري
                                                             
)دون ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ،  اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ وآﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﺤﻮد،  -701
 .452م(، 4002
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﷴ زرﻣﺎن، "وظﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ دﻻﻻﺗﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ"  -801
 .591م(، 8991، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 61)اﻟﻌﺪد واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
 .16: 11اﻟﻘﺮآن،  -901
  .21: 54اﻟﻘﺮآن، -011
   .03:  2اﻟﻘﺮآن،  -111
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 ﻛﯿﻒ ﻓﯿﻨﻈﺮ، ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻜﻢ ﷲ وإن ﺧﻀﺮة ﺣﻠﻮة اﻟﺪﻧﯿﺎ إن: ﻗﺎل
   .211ﺗﻌﻠﻤﻮن
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ  وھﺬااﻷرض،  ﺎرةﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف وﻋﻤاﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﻘﻮم ذﻟﻚ      
 :اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺬي أﺧﺬه اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻘﮫ وﺗﺤﻤﻠﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
إ ِ ﻧ ﱠﺎ َﻋَﺮْﺿﻨَﺎ اْﻷََﻣﺎﻧَﺔ َ َﻋﻠ َﻰ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواﻟْ ِﺠﺒ َﺎِل ﻓ َﺄ َﺑ َْﯿَﻦ أ َن ﯾ َْﺤِﻤﻠْ ﻨََﮭﺎ 
ﯾﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ و .311ًﻻ َوأ َْﺷﻔَْﻘَﻦ ِﻣْﻨَﮭﺎ َوَﺣَﻤﻠ ََﮭﺎ اْﻹِ ﻧَﺴﺎُن إ ِ ﻧ ﱠﮫُ َﻛﺎَن ظ َ ﻠ ُﻮًﻣﺎ َﺟُﮭﻮ
 ِﻣﻨُﻜﻢ ْ آَﻣﻨُﻮا ﻓَﺎﻟ ﱠ ِﺬﯾﻦ َ ﻓِﯿﮫ ِ ﻣﱡ ْﺴﺘَْﺨﻠ َِﻔﯿﻦ َ َﺟﻌ َ ﻠ َُﻜﻢ ِﻣﻤﱠ ﺎ أ َ ﻧِﻔﻘ ُﻮا: أﻣﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎل
ﷲ  وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ. 411َﻛﺒ ِﯿﺮ ٌ أ َْﺟﺮ ٌ ﻟ َُﮭﻢ ْ َوأ َ ﻧﻔَﻘ ُﻮا
: "ﺗﻤﻜﯿﻦ ﷲ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﺒﻌﻀﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﺑﺄﻧﮫ
إﺣﻼﻟﮭﻢ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض واﻟﻤﺎل"، ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﻜﺎﻧﺔ 
اﻟﻤﺴﻠﻢ ودوره وﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ، واﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻓﺮد 
ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ، ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺴﺘﺨﻠ ٌَﻒ ﻓﯿﮫ 
اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ ، اﺳﺘﺨﻠﻔﮫ ﻓﯿﮫ ﻋﻤﻦ ﺳﺒﻘﮫ ﺑﻔﻀﻠﮫ وﻛﺮﻣﮫ،  ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﮫ
وﺳﯿﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪه، وﻣﻦ ﺛﻢﱠ ﻓﺈن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻖ ھﺬا اﻻﺳﺘﺨﻼف 
وﯾﺠﺐ إدارة ھﺬه اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﺎ  ،اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮫ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺨﻼف ھﻮ أﻣﺎﻧﺔ ﯾﺠﺐ أداؤھﺎ
( ﯾﺘﻌﯿﻦ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(، وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ )اﻻﺳﺘﺨﻼف
ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ذﻟﻚ أن 
  .511ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ وھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ 
  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﺮس و وﺳﺎﺋﻞاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  :ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻓﻲ  دور اﻷﺳﺮة -أ
                                                             
م(، 6991ﺷﺮف أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ اﻟﻨﻮوي، ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎب اﻟﺮﻗﺎق )دار اﻟﺨﯿﺮ، ﯾﺤﯿﻲ ﺑﻦ  -211
 .4102
  .27: 33اﻟﻘﺮآن،  -311
 .7: 75 اﻟﻘﺮآن، -411
)ﺑﯿﺮوت: اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم )ﻣﻔﺎھﯿﻢ، ﻣﻨﺎھﺞ، ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت(إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺴﻞ،  -511
 .67-57م(، 6991واﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
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اﻷﺳﺮة ھﻲ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﺎﺷﺊ اﺣﺘﺮاﻣﮫ واﻟﺘﺰاﻣﮫ        
 ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻸب واﻷم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺧﻼل ﻣﻦﯾﻜﻮن  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﻏﺮس ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة دور وإن
 :ﻣﺸﺮف ﯾﺬﻛﺮھﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺪﯾﻦ إن: ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﺮس -1
: ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﺎ ً  ﻋﻀﻮا ً  اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻵداب
وﻏﯿﺮھﺎ  اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺗﻘﺎن واﻷﻣﺮ واﻟﺘﻌﺎون،، واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺼﺪق
أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ  ﻓﻲ ﺗﻐﺮس أن اﻷﺳﺮة وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ واﻹﺧﻼص، اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻦ واﻟﻨﮭﻲ
 ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ھﺬه ﻣﺜﻞ
 ﺗﺠﺎه ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ ﯾﺸﻌﺮه واﻟﺬي اﻟﺤﯿﺎة، دوره ﻓﻲ ﯾﺄﺧﺬ وھﻮ اﻟﻔﺮد، ﺣﯿﺎة
 وأﻣﺘﮫ. ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ
: اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﺗﻌﻠﯿﻢ -2
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻷﺑﻨﺎء ﯾﺘﻌﻠﻢﺣﯿﺚ 
 ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺑﻨﺎء ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ واﻷﺳﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 اﻷﺳﺮة أﻓﺮاد ﯾﻜﻮن أن وﯾﺠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﮭﺎ، وﻋﺪم ﺑﮭﺎ واﻻﻟﺘﺰام وأﻧﻈﻤﺘﮫ
 وﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺗﻤﺜﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻗﺪوة ﺧﯿﺮ
 ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ. وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻵداب
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﯾﺠﺐ: اﻟﻤﻨﺰل وﺧﺎرج داﺧﻞ اﻷﺑﻨﺎء ﺳﻠﻮك ﻣﺮاﻗﺒﺔ -3
 وھﻞ اﻟﻤﻨﺰل، داﺧﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ
 ﯾﺠﺐ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﯿﮭﻢ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻵداب ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺸﻰ
اﻟﺘﻲ  اﻻطﻼع وﻣﺼﺎدر واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءات أﻧﻮاع ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ
 اﻟﻜﺘﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ وأن وﻗﺘﮭﻢ، ﻣﻦ ﺟﺰءا ً  اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻌﮭﺎ ﯾﻘﻀﻲ
 .611اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ اﻟﻤﻔﯿﺪة ووﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﺠﻼت
  :دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -ب
                                                             
ﻣﯿﺴﻮن ﻣﺸﺮف، "اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﺪي طﻠﺒﺔ  -611
 .331م(، 9002اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻏﺰة،  -- اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻐﺰة" )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
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ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺮة وﯾﻜﻔﻲ أن اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﯾﻀﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮﻗﺖ      
وﻗﺪ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن  ،اﻟﻄﻮﯾﻞ رﺑﻤﺎ ﯾﻔﻮق ﻓﺘﺮة ﺑﻘﺎءه ﻣﻊ واﻟﺪﯾﮫ
  :ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎأھﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺘﺤﺪد 
 ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎدر ،واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً  ﻧﻔﺴﯿﺎ ً  اﻟﻨﺎﺿﺞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاطﻦ إﻋﺪاد -1
 اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 واﻹﺣﺴﺎس واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬات وإﻧﻜﺎر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﻌﻮر ﺗﻨﻤﯿﺔ -2
 ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ.
 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﻧﻘﺺ اﻻﻧﻌﺰاﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺳﻠﺒﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ -3
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ -4
 واﻟﺴﺨﺮﯾﺔ اﻟﺴﺐ وأ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ واﻟﻮﻋﯿﺪ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
 ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ واﺷﺮاك اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎب
 .711واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ ﺣﺎﺟﺘﮫ واﺷﺒﺎع ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام وﯾﺤﻈﻰ ،اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
  :دور اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ - ج
ﯾﺘﻀﺢ دور اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ      
إن اﻟﻤﺴﺠﺪ  ﺣﯿﺚ، ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
 اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻵداب اﻟﺤﻤﯿﺪة ﯾﺮﺑﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻲ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ
  :وﯾﺘﺠﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ  ﯾﺘﻢ -1
ﯾﺤﺎول ﻣﻦ  واﻟﺘﻲ ،اﻟﻤﻮاﻋﻆ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔﻣﻦ ﺧﻼل ووﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت 
ﻊ وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ وﯾﻄﺮح اﻟﺤﻠﻮل إﻟﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺨﻄﯿﺐ أن ﯾﺘﻄﺮق 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮫ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ن ﺆودﯾﻨﯿﺎ ً وﺗﺘﺪارس ﺷ أﺳﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا أﺳﺮة واﺣﺪة ﺗﺆدي واﺟﺒﺎ ً 
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻤﻮﻣﮫ
                                                             
 .36، دور أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺰﯾﻨﺎﺗﻲ،  -711
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 ﺑﯿﻦ واﻟﺘﺂﻟﻒ اﻟﺘﻌﺎرف ﻓﻲ ﺗﺴﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺻﻼة أن ﻛﻤﺎ -2
 اﻟﻮﻗﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﯿﮭﻢ وﺗﻐﺮس ﺑﯿﻨﮭﻢ، اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ يوﺗﻘﻮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ،
 اﻟﻤﺴﺠﺪ وﯾﺮﺑﻲ ،اﻟﺼﻼة ﺑﻤﻮاﻗﯿﺖ اﻻﻟﺘﺰام ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ واﺣﺘﺮام
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎن، ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﮭﺪوء اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ
 .811 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﺑﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﺴﮭﻢ
  :ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمدور  -د
 وﺗﻘﺪم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﻼم ﻋﺼﺮ ھﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ        
 ﻗﺪ ﺑﻞ اﻟﺴﻠﻮك، ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﻲ ھﺎﻣﺔ أداة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﮫ وأﺻﺒﺢ ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮫ،
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﯿﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم وﯾﺴﺎھﻢ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ ﯾﻔﻮق
 اﻟﺬي اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻀﺎد ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻠﮫ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ، اﻟﻤﺴﻠﻢاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻗﯿﻢ ﯾﺴﺘﮭﺪف
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺤﻄﺎت،  ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎھﺪ وأﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﺘﻨﻮع
، إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ھﺎدﻓﺔ ،وﻟﮫ دور ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ا وﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼق، وﺗﺮﻏﯿﺐ اﻷﻓﺮاد ﺑﮭﺎ ت اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎ
اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ، واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب  وﺣﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت
 .911اﻟﻘﺼﺺ وﻋﺮض ﻧﻤﺎذج ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺪوة ﻟﻸﻓﺮاد
  ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ       
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ  اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺣﯿﺚ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻓﻜﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﮫ واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻨﺸﺎطﮫ ﺳﻮاء ﺑﺪاﺧﻠﮫ أو ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮭﺪف 
                                                             
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﺪي طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﺮف،  -811
 .431 اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﺪي طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﺮف،  -911
   .501، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
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إرﺿﺎء ﷲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻤﺮاﻋﺎة 
  .021"ﺎتاﻟﺘﻮازن وﻋﺪاﻟﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌ
"اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺒﺪي أﺧﻼﻗﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺛﺮه اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن  وﺗﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ:       
ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺤﺴﯿﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻋﺒﺮ  ،رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻷھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻓﺮاده
ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﮭﺪف رﺿﻰ 
ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻘﺪم واﻟﻮﻋﻲ 
 وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .121"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ﻲﺳﻼﻣاﻹاﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺮف :" ﺑﺄﻧﮭﺎﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت  ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻓﻜﺎر
ﺑﺪاﺧﻠﮫ أو ﺧﺎرﺟﮫ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﮫ واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻨﺸﺎطﮫ ﺳﻮاء
 واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،ﷲﺑﮭﺪف رﺿﺎ 
  .221"اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮازن وﻋﺪاﻟﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﺔ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﯿاﻹﺳﻼﻣوﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك       
ﺧﻼل ﺗﻘﻨﯿﻦ  أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ، وﯾﺒﺮز ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻦﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﯿﮭﺎ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ إﺻﺪار ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﯿﺎر، ُﻋﻮﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  31 ﻟـﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ
واﻟﺒﯿﺌﺔ ، واﻟﺼﺪﻗﺎت، اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ: اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎء )اﻟﻌﻤﻼء( ورﻓﺎه
ﻟﯿﺲ وظﯿﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﯿﻖ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮف و       .321.....اﻟﺦ
 ﯾﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت روﺣﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ ً  ھﻮ ﻛﯿﺎنﺑﻞ 
                                                             
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث ، ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،  -021
  124م(، 4002)ﺟﺪة :  اﻟﺘﺪرﯾﺐ
اﻟﺒﻨﻚ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ..طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎﷴ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺎش،  -121
 .62م(، 0102)ﺟﺪة:  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﻜﯿﻢ، "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌ -221
، ﺑﺤﺚ أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ )ﻋﻤﺎن ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، اﻷردﻧﯿﺔ"
  .7م(، 4102/5/72، 71اﻟﻤﺠﻠﺪ ، (2م، اﻟﻌﺪد )2102اﻷردن:  
ھﯿﺌﺔ  ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ:" اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ -321
( اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 70اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻀﺒﻂ، رﻗﻢ )
 .moc,ifioaa, www: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت"، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ
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ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف  ،،،ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﺛﯿﻘﺎ ً 
ھﻮ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻷن اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف  ،ﺣﺎﻓﺰا ً وﻟﯿﺲ ھﺪﻓﺎ ً ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ
ﻟﯿﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﻤﺼﺮف 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﻛﺒﯿﺮا ً  ﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﯿاﻹﺳﻼﻣ واﻟﻤﺼﺎرف      
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻗﺪ ﺷﺪد دﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻟﮭﺎ ﯿاﻹﺳﻼﻣ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرفﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺘﻨﻲ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ، 
دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺣﻜ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ و ،ﺎﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻀﺮر أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤ
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ  ھﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺘﻲ اﻹﺳﻼماﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ 
وﺗﻤﺎرس .421ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﺧﻼق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﻟﮫ وﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ
واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻟﯿﺲ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻷردن وﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺔ 
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﮭﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﺪة دراﺳﺎت وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ واﻟﻜﻮﯾﺖ 
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن دور اﻟﻤﺼﺎرف  ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ 
 ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 :ﺟﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ  -1
ﺔ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺰﻛﺎة، ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﺟﻤﻊ ﯿاﻹﺳﻼﻣأﻧﺸﺄت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف      
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ، وﻗﺪ ﯾﺤّﺼﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ 
  .521وأﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻗﺪ ﯾﺘﺮك ﻟﮭﻢ أﻣﺮ دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة
 : اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  -2
                                                             
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ:  دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ -421
 .1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(، 
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ، ﻣﻨﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﯿﻄﺎر وﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺣﺎت -521
  .8م(، 2102ﺳﻮرﯾﺎ : ، )دﻣﺸﻖ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
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ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف      
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣﺜﻞ: ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ 
ﺔ، واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣوطﻼب اﻟﻌﻠﻢ، وإﺻﺪار اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻨﺸﺮات 
ﺔ، واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ، واﻹﺳﮭﺎم ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات 
  . 621ﻮاﺟﮭﺔ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔﻓﻲ ﻣ
 : ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  -3
ﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺼﺎرف       
ﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﯾ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  إﻟﯿﮭﺎ ﯾﺤﺘﺎج
ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، وﺗﺨﺼﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ 
 .721اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ذات ﻧﻔﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ:   -4
 ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮض ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﻮم   
اﻟﺤﺴﻦ  اﻟﻘﺮض ﻏﺎﯾﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻷﻣﻮال ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ
 اﻟﺼﻨﺪوق أﻣﻮال ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ أﺧﺮى ﺗﻤﻮﯾﻞﻣﺼﺎدر  ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .821ﻓﻌﺎل ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ
 ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﺎرﻣﯿﻦ:  -5
ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف وھﻮ       
ھﺪﻓﮫ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ، واﻟﻐﺎرم ھﻮ  دون أن ﯾﻜﻮن ﻲاﻹﺳﻼﻣ
اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﻧﺼﯿﺐ  اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺠﺪ ﻟﺪﯾﻨﮫ وﻓﺎء وھﻮ أﺣﺪ
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﺎرﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻮارده وﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ، 
                                                             
)دﻣﺸﻖ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻌﻠﻲ،ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ  -621
  .245م(، 8002ﺳﻮرﯾﺔ : إﺻﺪارات ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
)ﺻﻨﻌﺎء، اﻟﯿﻤﻦ: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺑﯿﺪي،  -721
  .343م(، 0002اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، 
 .73، ﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹاﻟﺤﻜﯿﻢ،  -821
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ﻋﻦ طﯿﺐ  ﺗﺒﺮﻋﺎ ً  ﺗﻌﺪواﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
  .921ﺘﺮكﻧﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ
 إدارة اﻟﻮﻗﻒ:   -6
ﺔ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻮﻗﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﯿﻦ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺼﺎرف      
وھﻲ  ﺔ ﻋﻠﻰ إدارﺗﮫﯿاﻹﺳﻼﻣوﻗﻒ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮ، وﺗﺸﺮف اﻟﻤﺼﺎرف 
ﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎزت إﯾﻘﺎف اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، وﺗﻌﺪ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﯾﺔ، وﻛﺎن واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﮭﺎ( ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
ﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻷﻏﻨﯿﺎء ﯾﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ أﻣﻼﻛﮭﻢ، وﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻹ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  ﺗﻐﻄﻲ .031اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ
ﻓﻲ  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺔ أطﺮاﻓﺎ ً ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
  :131اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﺠﺪول 
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة اﻟﻔﺌﺎت 3 ﺟﺪول  
ﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﻨﻮك   اﻟﻌﻨﺼﺮ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:
اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻨﻤﯿѧѧﺔ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿѧѧﺔ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻤﺮار، وﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﻲ   اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن
، وﺗﻄѧѧﻮﯾﺮ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر، واﻟﺴѧѧﻤﺎح ﻲاﻹﺳѧѧﻼﻣاﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺐ ﻟﻠﻤﺼѧѧﺮف 
  ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻋﺪاﻟﺔ وظﯿﻔﯿѧﺔ، رﻋﺎﯾѧﺔ ﺻѧﺤﯿﺔ، رواﺗѧﺐ  ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح،  اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
و أﺟﻮر ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ، إﺟﺎزات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ، ﻓﺮص ﺗﻘﺪم و ﺗﺮﻗﯿﺔ، ﺗѧﺪرﯾﺐ ﻣﺴѧﺘﻤﺮ، 
  و ﻧﻘﻠﮭﻢ، ظﺮوف ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.إﺳﻜﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷѧﺮﻋﯿﺔ وﺳѧﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ، واﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ   اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
رﺿﺎ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻛﺴѧﺐ ﺛﻘѧﺔ اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ، دراﺳѧﺔ 
دواﻓѧѧﻊ وﺳѧѧﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼѧѧﺮف ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﺘѧѧﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗѧѧﺔ، واﻻھﺘﻤѧѧﺎم 
  ﺒﺔ، اﻹﻋﻼن اﻟﺼﺎدق. أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺑﺸﻜﺎوى وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، 
                                                             
 .83، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔاﻟﺤﻜﯿﻢ،  -921
 dna noigiler .erutaretil eht fo yevrus a :scimonoce cimalsi a namaZ -  031
 tnemtraped tnempoleved lanoitanretni ،margorp hcraeser tnempoleved
 .65 -55 ,)8002 ،enuj ،mahgnimrib fo ytisrevinu(
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺲ و ﺑﻦ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﮭﻮاري و ﻣﮭﺪي ﻣﯿﻠﻮد،  -131
 .52، م(1102)اﻷردن:  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ، ﻋﺪم ﺳﺤﺐ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻏﯿѧﺮ ﻧﺰﯾﮭѧﺔ،   اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن
  ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﻧﺰﯾﮭﺔ.
أﺳѧѧﻌﺎر ﻋﺎدﻟѧѧﺔ، اﻻﺳѧѧﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺘﺠﮭﯿѧѧﺰ، ﺗﺴѧѧﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧѧﺔ و   اﻟﻤﺠﮭﺰون
  اﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤﺸѧﺮوﻋﺎت ﻞ وﺧﻠѧﻖ ﻓѧﺮص ﻋﻤѧﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل   اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨﻠѧﻖ ﻓѧﺮص اﻟﻌﻤѧﻞ وﺗﺤﻘѧﻖ ﻗﯿﻤѧﺔ ﻣﻀѧﺎﻓﺔ، ﺳѧѧﻮاء 
ﻛﺎﻧѧѧﺖ ھѧѧﺬه اﻟﻤﺸѧѧﺮوﻋﺎت ﻛﺒﯿѧѧﺮة أم ﺻѧѧﻐﯿﺮة أم ﻣﺘﻮﺳѧѧﻄﺔ، واﻟﻤﺴѧѧﺎھﻤﺔ ﻓѧѧﻲ 
ﺗﻤﻮﯾѧѧѧѧﻞ ﻣﺸѧѧѧѧﺮوﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾѧѧѧѧﺔ اﻟﺼѧѧѧѧﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧѧѧﺔ، وزﯾѧѧѧѧﺎدة اﻟѧѧѧѧﻮﻋﻲ 
اﻻدﺧѧﺎري ﻟѧﺪى أﻓѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺳѧﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ اﻷوﻋﯿѧﺔ 
اﻷدوات اﻻدﺧﺎرﯾѧﺔ، ﺧﺎﺻѧﺔ ﻟﺼѧﻐﺎر اﻟﻤѧﺪﺧﺮﯾﻦ، واﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺄھﯿѧﻞ و
، اﻟﻌﻠﻤѧﻲ واﻟﻘﻀѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣﯿѧﺔ، وزﯾѧﺎدة اﻟѧﻮﻋﻲ اﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻷﺑﻨѧﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ
اﺣﺘﺮام اﻟﻌѧﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿѧﺪ، ﺗﻮظﯿѧﻒ اﻟﻤﻌѧﻮﻗﯿﻦ، دﻋѧﻢ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، 
  دﻋﻢ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻜﻮارث.
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ و ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀѧﺮاء، اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻻﻧﻔﺎق   اﻟﺒﯿﺌﺔ
  اﻟﻀﺎرة.
  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
  ) اﻟﺪوﻟﺔ (
ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
    .وﺗﻮزﯾﻌﺎ ً  ،وإدارة أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﺟﻤﻌﺎ ً 
ﺟﻤﺎﻋﺎت 
  اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻌﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﺼѧѧﺎدق ﻣѧѧﻊ اﻟﺼѧѧﺤﺎﻓﺔ، اﺣﺘѧѧﺮام دور اﻟﻨﻘﺎﺑѧѧﺎت 
  اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻌﮭﺎ.
  
   اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﺎس أداءاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
 ﻗﯿﺎس أداءاﻟﻨﻈﺮي إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع وﻋﺮﺿﮫ ﯾﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺑﺤﺜﮫ      
ن ﻗﯿﺎس اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻣﻌﯿﺎر ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺚ أ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﺪى وﻓﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، أي اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻊ أﻧﮫ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎطﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻣﺤﺪدة أو طﺮﯾﻘﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻟﻜﻦ 
، ووﻓﻘﺎ ً ﻹﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻢ ﻟﻘﯿﺎﺳﮭﺎﻟﺒﺤﻮث ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ظﮭﺮت ﺑﻌﺾ ا
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻗﯿﺎس ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﺘﺔ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻢ 
  :وھﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
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اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ )ﺷﺮوط وظﺮوف اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﺎن،  -1
 .اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ...(
، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق )دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ، ﻋﺪد اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -2
 .اﻟﻤﻮردﯾﻦ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ...(
اﻟﺒﯿﺌﺔ )ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، اﻟﻐﺎز، ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻔﻀﻼت، ﺑﺮاﻣﺞ  -3
 .اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ...(
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺧﻠﻖ  -4
 .وظﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة، ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ...(
 اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. -5
)ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺮﺷﻮة، ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﻐﺎة ﻟﻌﺪم  ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ -6
  231اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ...(
اﻷداء وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس     
 -:331ﻓﻲ اﻵﺗﻲﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ  ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 : ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ - 1
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺬي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵﺟﺮ ﺑﺨﻼف اﻷداء ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ وﯾﺸﻤﻞ     
 أﻋﻤﺎﻟﮫ طﺒﯿﻌﺔ أو ﻧﻮع أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
 ﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ  ﻟﺼﺤﯿﺔا ﺑﺤﺎﻟﺘﮭﻢ ﻛﺎﻻھﺘﻤﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻻء
اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ  ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻞ ﺟﯿﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ
 اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻨﺪ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ واﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺿﻌﮭﻢ ﺗﺤﺴﯿﻦﻛﺬﻟﻚ و ،اﻟﺤﻮادث
  .ذﻟﻚإﻟﻰ  وﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﻓﺘﺮة
                                                             
اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ: اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ  وﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔﺻﺪﯾﻘﻲ ﺧﻀﺮة، اﻟﻤﺴﺆ -231
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ  اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ
 .11اﻟﻨﺸﺮ(، 
دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺎرس ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻌﺎﻧﻲ،  -331
)ﺟﺎﻣﻌﺔ  ل: اﻟﺮﯾﺎدة واﻹﺑﺪاع، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮ
  .9م(، 5002/ 30/ 61- 51 :ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، اﻷردن
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 :ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ - 2
 ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﺳﮭﺎﻣﺎتإﻟﻰ  ﺗﮭﺪف اﻟﺘﻲ اﻷداء ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ وﯾﺘﻀﻤﻦ     
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺸﺘﻤﻠﺔﻣ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  واﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻓﺮادواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 .431ذﻟﻚإﻟﻰ 
 : اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷداء ﻣﺆﺷﺮ - 3
 أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻀﺤﻰ ﺑﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷداء ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ وﯾﺸﻤﻞ    
 رد ﺟﺎھﺪة ﺗﺤﺎول ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﻤﺤﯿﻂ
 ﺗﺸﻤﻞ وھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﻟﺪة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار
 واﻷﻋﺸﺎب اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺰروﻋﺎت واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﮭﻮاء ﺗﻠﻮث ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻰ
  .531ذﻟﻚ إﻟﻰ وﻣﺎ اﻟﻤﯿﺎه وﺗﻠﻮث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
  ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺘﺎج: - 4
وﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺣﯿﺚ      
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻻﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺛﻢ 
وﻏﯿﺮھﺎ  ،ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
ت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
  .631اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦو
 ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺰ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﻟﻘﯿﺎس     
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ،
 ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﻌﻤﻠﯿﺎت  ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
                                                             
 .8، دور ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ رﯾﺎدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، راﺷﻲ -431
 .54 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،ﻧﻮال،  -531
 .64، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ  - 631
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اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ  ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ وﺗﻮظﯿﻒ زاﺋﺪة
 اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺴﻨﯿﻦ، أﻣﺎ
 ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻏﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻲ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﺪھﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪﻋﯿﻢ ذﻟﻚ وﻣﺜﺎل
 ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ھﺬه أنإﻟﻰ  ھﻨﺎ اﻹﺷﺎرةوﺗﺠﺪر  ،اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺆون
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪركﺣﯿﻦ  اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺠﺎل ﺿﻤﻦ ﺗﺪرج
 اﻷداء ﻣﺠﺎل ﻓﻲ راﺋﺪا ً  ﺠﻌﻠﮭﺎﯾ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم أن ﺗﺪرك أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً  ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ أﻧﮭﺎ
  .731اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺄن وﯾﻀﯿﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ        
أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄدواﺗﮫ وﻧﻤﺎذﺟﮫ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﺗﺠﺎه ﻣﺠﺎﻻت 
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ واﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮردﯾﻦ..وأﻟﺦ 
  ﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.ﯾﺴﻤﻰ ﺑوظﮭﺮ ﻓﺮع 
وﻗﺪ ظﮭﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ      
إﻟﻰ أن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ھﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ  nodlehSأﺷﺎر ﺣﯿﻦ  م،3291ﻋﺎم 
اﻷوﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأن ﺑﻘﺎء أي ﻣﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن 
  .831ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄداء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻋﻠﻰ       
ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ  ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮذجواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
وﯾﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﺼﻮر اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا  ،ﺧﻼﻟﮫ ھﺬا اﻟﻘﯿﺎس
                                                             
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻄﺎھﺮ ﺧﺎﻣﺮة، " -731
م(، 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -- )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﻧﺎطﺮاك" 
  .41
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ "ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﯿﺎس واﻻﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ، ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺮﺑﻮع -831
دراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﻵراء اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة
 .932، م(7002،  51،اﻟﻤﺠﻠﺪ 1)اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑﻐﺰة"، 
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ﯾﺘﻄﻠﺐ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬيﯾﻌﺎﻟﺞ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻹطﺎر اﻟﺬي
ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ 
  : اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻸداء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﻌﻜﺲ أن ﯾﻨﺒﻐﻲﺣﯿﺚ : اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ - 1
 ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﻨﻤﻮذج اﺣﺘﻮاء ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺑﮭﺬا واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن ذات ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
 اﻟﻘﯿﺎس أﺳﺎﻟﯿﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻘﯿﺎس أﺳﻠﻮب ﯾﻌﺘﺒﺮ: اﻟﻘﯿﺎس أﺳﻠﻮب - 2
 ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ،اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
 اﻟﻨﻤﻮذج. ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
 اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﻮاﺟﮫ: اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ - 3
 ﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ إﻋﺪاد ﺳﮭﻮﻟﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت، ﻋﺪة واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .931ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻔﮭﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ
  
  
  
  
  
  
                                                             
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺎﻣﺮة،  -931
  .311، اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
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بﺎﺒﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا  
 فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا
ﻣﻼﺳﻹاﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧإ ﻲﻓ ﺔﯿ  
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                                                                      اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب 
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻄﻮراﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ودﯾﻦ        
%  68ﻓﮭﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ أرﺟﺎءه إﻟﻰ 
وﺗﻮرد اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ أن  ،ﻣﺒﻜﺮا ً ﻋﺒﺮ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺳﻼمدﺧﻠﮫ 
اﻟﻘﺮون ﺧﻼل  اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔاﻟﺠﺰر إﻟﻰ اﻟﻌﺮب وﺻﻞ ﻧﺸﺎطﮭﻢ اﻟﺘﺠﺎري 
اﻟﮭﺠﺮﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻧﺎﺻﯿﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﺤﯿﻂ 
   .1اﻟﮭﻨﺪي، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﻮا دﻋﺎة ﻟﻺﺳﻼم وﺗﺠﺎرا ً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻧﺸﺎطﮫ ﻓﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣإن اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي        
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺣﺘﻰ إن  اﻹﺳﻼمﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻘﺪوم 
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ھﻮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﻤﺜﻞ ﻟﻐﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﯾﻮﯾﺔ ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻷرﺧﺒﯿﻞ، ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﺒﺮاء، ﻓﯿﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺎذا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻼ
وﻟﻐﺔ اﻟﻤﺎﻻﯾﻮ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﯿﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
وﺟﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﻨﺸﺎطوﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ظﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﯿﺚ  اﻟﻤﻼﯾﻮ ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، إن ھﺬا ، وأن ﻟﻐﺔ اﻟﻤﻼﯾﻮ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻜﺜاﻹﺳﻼم
ﺔ ﻓﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣﯾﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ووﺟﻮد ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ 
وﺑﮭﺬا ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺸﺎط  ،اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﯿﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺎس
وھﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻔﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس وﺗﻨﺘﺸﺮ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
  .2ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﯾﻮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﮫ ودﯾﺎﻧﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻼ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ " ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﻘﻮل اﻟﻤﺆرخ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ      
وﯾﻘﺼﺪ  -وﻣﺎ إن ﺑﺪأ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﯾﻔﺪون إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ": "اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
وﯾﺮﺣﻞ ﻋﻨﮭﺎ أﺑﻨﺎءھﺎ ﻟﯿﻌﻮدوا ﺑﻌﻘﯿﺪة ﺟﺪﯾﺪة ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت اﻟﺒﺬور  - إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
                                                             
  .3م(، 9791، 03إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﯿﻮم )اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ  -1
 halakam nidduriohk.s sutayifahk lurun itraimsi nilsiM iweD amusuK inrE - 2
 nagnabmekrep nad malsi gnatnet malsi imonoke nagnabmekrep harajes
 .)5102 lirpa 42 ، tamuj( malsi imonoke
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وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﺳﺦ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﻜﺎن أھﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼد ﯾﺤﺘﺮﻣﻮن اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﯾﻜﺮﻣﻮﻧﮭﻢ ﻷﺧﻼﻗﮭﻢ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ 
ﻓﺎﻟﻐﺮﯾﺐ ﻣﺤﺘﺮم وإﻛﺮام اﻟﻀﯿﻒ ﻣﻌﺮوف  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﮭﻢ وﻟﻐﺮﺑﺘﮭﻢ
ورﺑﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ ھﺬا اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ھﺆﻻء  ،ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﻌﻮب
ﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻜﺎم وﺑﺬﻟﻚ زاد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري وأﺻﺒﺢ ﻟﻠﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻜﺎﻧ ،اﻟﺘﺠﺎر
. وﯾﻀﯿﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ 3"اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔاﻹﻣﺎرات 
ﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﺗﺠﺎري وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ دﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ أﺻﺒﺢ ا
 ﻲاﻹﺳﻼﻣرھﺎﺻﺎت ظﮭﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد إوﯾﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪاﯾﺎت  ،ﻗﻮﯾﺎ  ًوﺛﺎﺑﺘﺎ ً  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
  اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ. اﻹﺳﻼمﺔ وأﺧﻼق ﯿاﻹﺳﻼﻣأي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺜﻞ 
 ﺗﻤﺜﻞھﻲ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وھﻰ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎو        
ﺎ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭ ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﯿﻮي ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ 
 ﺷﻚ أن ﻗﻮﺗﮭﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻻ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺜﺎل  ﻞ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜاﻟﻜﺜﯿﺮ ﻲاﻹﺳﻼﻣﺗﻀﯿﻒ إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺳﻮف
اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻨﻤﻰ اﻗﺘﺼﺎداﺗﮭﺎ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺒﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 
  .4اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ
، أﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ م5491أﻏﺴﻄﺲ  71ﻓﻲ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎوﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل      
وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل  ،أﻛﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻓﻲ  ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ووﻓﻘﺎ  ً ،ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس وﻋﻘﯿﺪﺗﮭﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺔﻣﺮﺗﺒﻄ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺔﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺷﮭﺪت اﻟﺒﻼد اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﺑﺜﻼﺛ
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮة اﻟ
  وھﻲ :
 .وﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻲاﻹﺳﻼﻣاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي   -1
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻨﺎس وﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺔﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤ  -2
 .ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎاﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﻟﮭﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
                                                             
)دﻣﺸﻖ: ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ 3-
 .073ه(، 6141
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ، ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﻄﻮرات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎأﺣﻤﺪ ﻋﺎدل،  -4
  .534)دون ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ وﻻ دار ﻧﺸﺮ، وﻻ اﻟﺴﻨﺔ(،  اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
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اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻮطﻨﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ ﻣﺪى   -3
  .5اﻟﺪوﻟﻲ
وﻟﻘﺪ ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ      
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ زﻣﻨﯿﺎ ً ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺴﯿﺮة ﺗﻄﻮره إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻓﯿﮫ 
  وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ھﻲ : اﻵن
ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ  م9591أي ﺑُﻌﯿﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً وﺣﺘﻰ  م0591ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  -1
 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ.
 ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ.م 5691وﺣﺘﻰ  م9591ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  -2
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ أي  م8991وﺣﺘﻰ  م6691ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  -3
 .ﺎ ً ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻄ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎدول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﯿﺎ وﻣﻨﮭﺎ 
وﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد  م8991ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  -4
واﻋﺘﺒﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﮭﻀﺔ واﻻﺻﻼح ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
 .6اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﯾﺎدة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪﻋﻢﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ  م7991اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ﯿﺎت إن ﺗﺪاﻋ      
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ أﺛﺒﺖ  ،ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك وأوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﯿﺴﯿﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ
، ﻓﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
 ،اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ رﻗﻢ  ،وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ً 
أﺻﺎﺑﺖ ﻣﻌﻈﻢ  ﻣﺎﻟﻲﺗﺄزﱡ م  م. واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﯿﻮﯾﺔ ھﻲ ﻓﺘﺮة8991ﺴﻨﺔ ﻟ (01)
، وﺗﺴﺒﱠﺒﺖ ﺑﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺤﻮﱡ ﻟﮭﺎ إﻟﻰ م7991ﻗﺎرة آﺳﯿﺎ ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ ﻋﺎم 
أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺄﺛ ﱡﺮا ً ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ 
، وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺑﺼﻔﺔ وﺗﺎﯾﻠﻨﺪ وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ھﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺘﻢ طﺮح ﺣﺰﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ ﺷﺮﯾﻄﺔ ﻗﯿﺎم 
ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ 
                                                             
 cimalsi ,aisenodni id malsi imonoke nagnabmekrep harajes, otnattU oroksaB - 5
 , noitulos a si scimonoce airahs egdelwonk scimonoce cimalsi scimonoce
 .3102 ,03 rebotko adap silutid ,etis moc.sserpdrow
 afauhd tepmod ,aisenodni id hairays imonoke nakgnabmegnem ,oyoduS oyoY - 6
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ﺎ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ ھﺬه وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ودول أﺧﺮى، ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎﻟﯿﺰﯾ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
  .7اﻟﺤﺰﻣﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ ﻛﺒﯿﺮا ،ً ﺗﻄﻮرا ً  ﯾﺸﮭﺪ ﯾﻮﻣﺎ ً ﺑﻌﺪ ﯾﻮم ٍ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎإن اﻗﺘﺼﺎد       
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم واﻻزدھﺎر وھﺬا واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وزﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻞ 
وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺮى ﻋﺪدا ً ﻣﺘﺰاﯾﺪا ً ﻣﻦ  ،اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك 
  . 8إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎاﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ 
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣوﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ      
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء أول ﻣﺼﺮف اﺳﻼﻣﻲ ھﻮ 
م ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء 2991ﻋﺎم  IMBﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
م ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ 2991ﻟﺴﻨﺔ  (7)اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ واﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻟﺴﻨﺔ  (01)اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔاﻟﻤﺼﺎرف، ﺛﻢ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
وﻛﺎن  ،إﻟﯿﮫ اﻹﺷﺎرةاﻟﺴﺎﺑﻖ  م2991( ﻟﺴﻨﺔ 7)اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  م8991
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
ﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯿاﻹﺳﻼﻣوأﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 
  .9ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟﺴﻨﺪات ﯿاﻹﺳﻼﻣ
 ﺎ ً ﺣﯿﻮﯾ ﺎ ً ﻧﺸﺎط إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط وﯾﻌﺘﺒﺮ     
 اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻄﻮر إﻟﻰ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻷرﻗﺎم ﺗﺸﯿﺮ ﺣﯿﺚ ا ً وﻣﺘﻄﻮر
 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺪد ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺣﯿﺚ ،إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
 اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت أﺣﺪ وھﺬه ،أﺧﺮى إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
 أﺻﺤﺎب ﻋﺪد ﻛﺎن م1102 ﻋﺎم ﻓﻲ أﻧﮫ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻲ م3102 وإﻟﻰ م1102 ﻣﻦ
 000.005.9 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﺪد أي ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
 ،زﺑﻮن أو ﻋﻤﯿﻞ 000.001.61 إﻟﻰ م3102 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻗﻔﺰ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺎ ،ًزﺑﻮﻧ
 اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﺻﺤﺎب ﻋﺪد زاد ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻏﻀﻮن ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ وھﺬا
 اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ وھﺬا% 6.6 اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
                                                             
  .4ت،- ، داﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻷﺳﺒﺎبﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺤﺎﺗﺔ،  - 7
 afauhd tepmod ,aisenodni id hairays imonoke nakgnabmegnem ,oyoduS oyoY - 8
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 إﻟﻰ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺰال ﻻ وإﻧﮭﺎ ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﺳﻮق ﻓﻲ واﻟﺘﻄﻮر
 أداء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺛﻘﺔ ﻗﻮة ﻣﺪى وﺗﻌﻜﺲ ،ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻزدھﺎر
 ﺗﺨﯿﺐ ﻻ أن اﻟﻤﺼﺎرف ھﺬه ﻋﻠﻰ ﯾﺠﺐ وﻋﻠﯿﮫ ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺬي ( 3) رﻗﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ھﻮ ﻛﻤﺎواﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ، و زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ
  :01إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻋﺪد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻄﻮر 
م ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ 6102وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻟﺴﻨﺔ     
 661و وﺣﺪة أﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺔ 12ﻣﺼﺮﻓﺎ ً ﺗﺠﺎرﯾﺎ ً ﺷﺮﻋﯿﺎ ً و  31إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ 
 اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﺼﺔ ،م6102- 21-13ﻣﺼﺮﻓﺎ ً رﯾﻔﯿﺎ َ ﺷﺮﻋﯿﺎ ً وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  أي %03.5 اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن رﺑﻮﺑﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  653pR ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻣﺠﻤﻮع
 اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺴﻮق، وﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ %44.61اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
  11م 6102اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ %87.5
 
      إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﺪد ﺗﻄﻮر 3 ﺷﻜﻞ
  ﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎاﻟﻤﺼﺎرف ﺑ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻋﺎم  (ﻛﺎﻧﻮن اﻷول)دﯾﺴﻤﺒﺮ  ﯾﻮم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﻲ      
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﻮﺟﺔ وﻗﻌﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ م 4002
                                                             
   إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ(. -اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  -اﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ  )اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ -01
 isalfni/nemusnok agrah skedni nagnabmekrep :kitsitats tasup nadaB :rebmuS - 11
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 000.052أودت ﺑﺤﯿﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﺪة ﻣﺪن
وأﯾﻘﻈﺖ ﺗﻠﻚ  ،ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ 000.056ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺰح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺄﺳﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﺣﺘﻰ أﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﻻ ﯾﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺐ 
 اﻟﻤﺎدي وﯾﺘﺒﺮﻋﻮن ﺑﻮﻗﺘﮭﻢ وﺟﮭﺪھﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﯿﻦ واﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
 ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﺄﻟﮭﻤﺖ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ اﻟﻤﺪﻣﺮة وﻻدة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة،
 ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻧﺸﺄت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﺴﺎﻋﺪةﻣ ﻤﮭﻤﺔﺑ ﺗﻘﻮم
 دوﻟﺔ أول إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ،ﺳﺎﻣﺒﻮرﻧﺎ ﺑﻮﺗﯿﺮا ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ رﺑﺤﯿﺔ، ﻏﯿﺮ
  .21ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺎت اﻻھﺘﻤﺎم           
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺒﻜﺮة وﻛﺎن اﻟﺘﺘﻮﯾﺞ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
م ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 7002ﻟﺴﻨﺔ  (04)اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ
ﺔ وﯾﻨﺺ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف وﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت  ،ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ أن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ 
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻋﺪمﻟﻮ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ 
ﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺘﺰام وھﺬا ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻔ ،ﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎاﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟو
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﺳﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺑﯿﻦ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ،أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
( 42وﺟﺎءت ﺷﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺎدة ) ،اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي
ﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ آﻧﻔﺎ ً ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺴﺆوﻟ
  . 31اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
ﺔ ﻓﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺎرف م 8002( ﻟﺴﻨﺔ 12وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )         
ﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ 
أن اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي وظﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎﺗﮫ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺠﺪ 
                                                             
 ,rakem ,oec ,srednas yrreiht ,di.rakem//:sptth id imak amasreB halgnubagreB- 21
 .aisenodni ,atrakaj ,ahasuariw anreopmas tp
 laicos etaroproc rof serutcurtsarfni evitroppus no noitaulave , amatU atrahdiS - 31
 fo ytisrevinu scimonoce fo ytlucaf( aisenodni ni gnitroper ytilibisnopser
 .16 ,)aisenodnI
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺰﻛﺎة أو رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ 
وﻛﺬﻟﻚ إدارة أﻣﻮال  ،وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺒﺮع واﻹﺣﺴﺎن واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ  ،، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮىﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻮﻗﻒ 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ،ً وﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ 
واﻟﺬي ﻟﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟ
  .41ﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة وزﯾﺎدة رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً إﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 
 ﺗﻠﻌﺐﺑﺄن  ﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت دﻓﻌﺖ       
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻣﻮاﻟﮭﺎ ﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ اﻟﯿﻮم دورا ً 
 اﻹﻗﺮاض ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺧﻼل اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ
 ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أو واﻟﺰﻛﺎة، ،(اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ)
  .51اﻹﺳﻼم
م ﯾﺠﻮز 8002( ﻟﺴﻨﺔ 12( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )4وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )       
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻣﻮال وﯾﺪﯾﺮھﺎ 
ﺑﺤﯿﺚ أن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ أرﺑﺎح ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻤﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﺑﺸﺮط ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ 
وأن ﺗﺆدي ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة ﺿﺮورة اﻻﯾﻔﺎء ﺑﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ  ،ﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﻷ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ ھﺬا إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻷﻏﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .61وﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة أو اﻟﻮﻗﻒ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
  
  
  
                                                             
 gniknab cimalsi ،aisenodni knab fo ronrevog ytuped haysmala milaH- 41
 ،92 lirpa ،atrakaj( gniknab cimalsi fo tnemtraped ،2102 troper tnempoleved
 . , 31 )3102
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 ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺼﺮفاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ
   إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت  -1
 وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ،إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﯾﻌﺪ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت أول ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ        
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ  اﻷﻋﻤﺎل ورﺟﺎل( IUM) اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻤﺒﺎدرة
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ ، وﺑﺪأ ﻓﻲاﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ م ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ1991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻷول ﻣﻦ
م، وﺑﺮأس ﻣﺎل ﺑﻠﻎ 2991 ﻣﺎﯾﻮ، اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ھـ،2141 ﺷﻮال 72
  .71ﻣﻠﯿﺎر روﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎح 48
وﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻓﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ وﺑﺎﺗﺒﺎع        
ﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﻮاﺋﺰ وﻧﺎل ﻣﺮاﺗﺐ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﺣﯿﺚ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وھﻮ أول ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻟﮫ ﻓﺮوع ﺧﺎرج 
 ﻓﻲ ﺑﻨﻚ أول وأﺻﺒﺢ م9002ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﺮوﻋﺎ  ًﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ  ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻮﺳﯿﻊ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 ﻓﻲ واﺣﺪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻜﺘﺐ 523 اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﯾﻮﺟﺪ
وﻋﻦ رؤﯾﺔ اﻟﺒﻨﻚ ورﺳﺎﻟﺘﮫ ﻓﺮؤﯾﺘﮫ أن ﯾﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ . ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
ﻣﻊ ﺣﻀﻮر إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻗﻮي وﻋﻦ رﺳﺎﻟﺘﮫ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺑﻨﻮك ﻓﻲ  01وﺿﻤﻦ أﻋﻠﻰ 
 روح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﺳﺎﻟﺘﮫ ھﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻤﻮارد وﺗﻤﯿﺰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة
 ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، اﻟﺘﻮﺟﮫ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
 ﻣﺼﺮفﯾﻠﺨﺺ أھﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت  (4رﻗﻢ ) واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ .81اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺻﺤﺎب
  : إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت
  
  
 :91إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 4 ﺟﺪول
                                                             
 ytrebiL .noitide tsrif .noitide htruof stroper laicnanif fo sisylanA ,riwanuM - 71
 .46 ,  )7002 .atrakaygoy(
  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت .  talamaum knab liforp  talamaum gnatneT - 81
 (naahasureP isamrofnI - aisenodni talamaum)م 5102-6102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ  -91
 .25ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت، 
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  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت               اﻟﺒﻨﺪ
  م1991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1 ﻓﻲ ﺗﺄﺳﺲ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
  م2991 ﻣﺎﯾﻮ 1 رﺳﻤﯿﺎ  ًﻣﻨﺬ ﯾﻌﻤﻞ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﻣﻜﺘﺒﺎ ً  363 اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐﻋﺪد    اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﻓﺮﻋﺎ ً  38 اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮوع ﻋﺪد
 ﻣﻜﺘﺒﺎ  ًﻓﺮﻋﯿﺎ ً  202ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 
  ﻣﻜﺘﺒﺎ ً  87ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
  ﺟﮭﺎز 7331 ( MTAاﻵﻟﻲ ) اﻟﺼﺮاف أﺟﮭﺰة ﻣﺠﻤﻮع
  ﻣﻮظﻔﺎ ً  457.372.931  ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
  000.000.000.000.3pR  ﺑﮫ اﻟﻤﺼﺮح اﻟﻤﺎل رأس
 000.151.534.301.1pR  اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﻤﺎل رأس
ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
 %47.23(   BDI) ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ .1
 %00.22: ﺑﻮﺑﯿﺎن ﺑﻨﻚ .2
 %detimiL sgnidloH lliwtA 19.71 .3
 %54.8: اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﻨﻚ .4
  % 84.3 FDI ﻣﺆﺳﺴﺔ .5
 %48.2 FMB اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .6
 %43.2: إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﯾﺰال. م .7
 %93.1: ﻛﻮﺑﻜﺎﺑﯿﻨﺪو .8
 %81.1: ھﺎرﺗﺎوان ﻣﯿﺮزا أﻧﺪرﯾﮫ .9
  %30,1 HNO اﻷﻣﻮال إدارة وﻛﺎﻟﺔ .01
 %46.6 ﻋﺎم .11
 اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻨﻮان
 اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
 di.oc.talamaumknab.www etisbeW
 81 .vaK oirtaS .rD .forP nalaJ
 04921 atrakaJ
 0006 6608 - 120 : leT
 6606 6608 - 120 :xaF
  aisyalaM ,rupmuL alauK  اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
 ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ﻟﻤﺒﻮر ﻛﻮاﻻ ﻓﺮع
  
  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮيﻣﺼﺮف  -2
اﺳﻢ ﻋﺮﯾﻖ وﺗﺎرﯾﺦ أﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل  ﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﻨﺪﯾﺮيﻣﺼﺮف        
ﯾﻨﻄﻠﻖ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ  ،إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣواﻟﺼﯿﺮﻓﺔ واﻷﻋﻤﺎل 
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﻮاطﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮر 
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وﯾﺤﻜﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  .ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﻨﺪﯾﺮي ﻟﻤﺼﺮفﺑﺪأ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ واﻟﺘﺠﺎري      
م، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن 9991 ﯾﻮﻟﯿﻮ 13وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ، ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ً 
م اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻷذن ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺼﺎرف 8891 ﻟﻌﺎم (01) رﻗﻢ
وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻏﺮاض اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ، إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎإﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ  ًﻟﻌﻘﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ وﻧﻈﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻷﺣﻜﺎم اﻷﻋﻤﺎل اﻟ
وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺼﺎرفﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ 
  .02واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
 روﺑﯿﺔ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن 90.48 ﺑﻠﻐﺖ أﺻﻮل ﯾﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻲاﻹﺳﻼﻣ وھﺬا اﻟﺒﻨﻚ      
 ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ % 62.31 اﻷﺻﻮل ﻗﯿﻤﺔ وارﺗﻔﻌﺖ م7102 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ 
 ،م6102 ﻋﺎم ﻣﻦﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  اﻟﻔﺘﺮة ﻨﻔﺲﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ( ﺳﻨﻮيﻗﯿﺎس  أﺳﺎس ﻋﻠﻰ)
  .12روﺑﯿﺔ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن 42.47ﻓﯿﮫ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮيﺑﻨﻚ  أﺻﻮل ﺑﻠﻐﺖاﻟﺬي 
وﺑﺨﺼﻮص رؤﯾﺔ اﻟﺒﻨﻚ ورﺳﺎﻟﺘﮫ ﻓﺮؤﯾﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ        
واﻻزدھﺎر وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ أن  واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔاﻟﺬي ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻔﻀﻞ 
وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ،ﯾﺴﮭﻢ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﺠﺎح
واﻻﺳﺘﻤﺮار  اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔأن ﯾﻤﺜﻞ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﺮﯾﻦ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط 
  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﺑﺢ  - 1
ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻲ  - 2
 .ﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼءﻟ
ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع  اﻷوﻟﻮﯾﺔإﻋﻄﺎء  - 3
 .اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
                                                             
  اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﻣﻨﺪﯾﺮي ﺷﺮﯾﻌﺔ.  hairays iridnam knaB -  02
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 .ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ - 4
 .ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺔﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻄﻮﯾﺮ إدارة اﻟﻤﻮاھﺐ و - 5
 .22زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﯿﺌﺔ - 6
  :ﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﻨﺪﯾﺮي ﻣﺼﺮف( ﯾﻠﺨﺺ أھﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت 5واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ رﻗﻢ )   
 :32ﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﻨﺪﯾﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 5 ﺟﺪول
  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت               اﻟﺒﻨﺪ      
  م9991أﻛﺘﻮﺑﺮ  52ﻓﻲ  ﺗﺄﺳﺲ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
 م9991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1 رﺳﻤﯿﺎ  ًﻣﻨﺬ ﯾﻌﻤﻞ   ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء اﻟﻔﻌﻠﻲ
  000.000.000.005.2pR  ﺑﮫ اﻟﻤﺼﺮح اﻟﻤﺎل رأس
  000.539.120.989.1pR  اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﻤﺎل رأس
 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ أﻧﺤﺎء ﺟﻤﯿﻊﻓﻲ  اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﺪد   اﻟﺨﺪﻣﺎت
  ﻣﻜﺘﺒﺎ ً  568
  ﺟﮭﺎزا ً  993،961 اﻵﻟﻲ اﻟﺼﺮاف أﺟﮭﺰة ﻣﺠﻤﻮع
  ﻣﻮظﻔﺎ ً  629،61  ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
 ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺼﺮف
 اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
  di.oc.iridnamhairays.www etisbeW
 5 .oN nirmahT .HM .lJ I iridnaM amsiW
  aisenodnI – 04301 atrakaJ
  0009 3893 ,905 0032 )12-26( : leT
  :xaF 9892 3893 )12-26( 
  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺒﺮﯾﺪ
  di.oc.iridnamhairays@hkd
  
  
  
  
  
                                                             
  ﺷﺮﯾﻌﺔ. اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﻣﻨﺪﯾﺮي  hairays iridnam knaB -  22
ﻣﻦ  (nanuhat naropal naahasureP satitnedIم )6102-5102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ  -32
 .65، وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
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                                                                      اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب 
  وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ
 ﻤﺼﺮفﺑﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
  ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
 ﻻ ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف  ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ درإن ﻣﺼﺎ      
 ،ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ وﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺼﺎدر ھﻤﺎ ﻣﺼﺪرﯾﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﺮج
 ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر وﯾﻘﺼﺪ
 اﻟﺴﻠﻢ وﺑﯿﻊ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﮭﺎ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺨﺘﺺ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻟﺦ...ﯾﺨﺼﺼﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮضوﻛﻞ ﻣﺎ  ﺟﺎرةواﻹ
وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ  ،اﻷﻓﺮاد ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ
 اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ودﻋﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
 وﻛﺎن ،وﻏﯿﺮھﺎ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
 ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻣﺪى ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ھﻮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺪ
 ﺗﺴﺎھﻢ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻦ واﻟﺒﺤﺚ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 داﺧﻞ ﻧﺸﺎط أي ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻷھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮا ً  وذﻟﻚ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷھﺪاف ھﺬه ﻓﻲ
 ﻣﻦ اﻟﯿﻮم ﯾﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﺟﺐ إن ﺧﺼﻮﺻﺎ ً  وﺧﺎرﺟﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 اﻧﺠﺎح وأﺿﺤﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻷھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
 اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﮭﻮض دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ دﻋﺎﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
  .ﻛﻜﻞ
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟوﻣﻦ أﺟﻞ       
 وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﯿﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﻛﺰ: ﺑﺄن ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل
ﻣﺼﺪرﯾﻦ ھﻤﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ 
ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ طﺮ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
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اﻟﺰﻛﺎة وھﻮ ﺻﻨﺪوق ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وھﻮ اﻟﺘﺰام 
ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﺨﺼﻲ وﺗﻌﺒﺪي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠ
ﺪﻋﻢ ﺬھﺐ ﺑﻌﻠﻢ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻟﺗاﻷﻣﻮال  واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﯿﺚ إن ھﺬه
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺨﺎص  ،ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت وھﻮ أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ھﻨﺎك ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺰﻛﺎة ﺑ
ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ وﺗﻤﺜﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﮭﺎ ﻣﺎ 
% ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺗﺬھﺐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة وﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ 5.2ﻗﯿﻤﺘﮫ 
  .1ﻲاﻹﺳﻼﻣوﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺒﺮ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ 
ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ  :وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﮫ     
ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ أﺧﺮى ذات ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺣﺴﺐ 
رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ أي ﻣﺎ ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺄن وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول أﯾﻀﺎ  ًﺑ ،أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮫ
ﯾﺮادات ﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺳﻮاء ﻣﻦ إاﻟ ﻟﻠﻤﺎل ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔھﻨﺎك ﻣﺼﺎدر 
اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ إدارة ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ 
  وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﻏﺮاﻣﺎت ﺳﺪاد اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻟﻤﺪﯾﻦ.
رة اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻤﺎ أﺿﺎف اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺄن اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل ﺑﮭﺎ إدا       
ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ  ﯾﺘﻢ أﺧﺬأﻧﮫ ھﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﻣﻮال ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت  اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﯾﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ف ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﯾﺮى أھﻤﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺮ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
م وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ 6102-5102اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ ﺳﻨﺔ 
 : 2إﻟﯿﮭﺎ اﻹﺷﺎرةﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ 
 ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر 6 ﺟﺪول
                                                             
 (.iniarggnA irtiFاﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ) -1
 rsc margorp - haipur naubir malad nakijasid)م 5102-6102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ  -2
 م.6102ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت  (aisenodni talamaum knab
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  6102  5102  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  ت
 042.725.350.2 923.860.522.51  أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  .1
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﺻﻨﺪوق  .2
 006.743.162 560.130.796  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 001.927.85 094.054.763.1  ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺧﺮى  .3
 049.306.373.2 488.945.982.71  ﺔـاﻟﺠﻤﻠ -
  
 ،ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣوﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻋﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرف          
 67ﻓﻤﺜﻼ ً ﺗﺄﺳﺲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 اﻟﺸﺆون ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ م ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ0002دﯾﺴﻤﺒﺮ  22ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
ﻣﻊ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  .3ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول 
ﻋﻨﮭﺎ : ﺑﺄن ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺬي ﯾﺨﺼﺺ ﻟﮫ 
ﺟﻤﺎﻟﻲ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻣﻦ  %5.2
 ،ﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻨوﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺼ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﻗﮫ
ﯾﺮادات ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﻤﻨﺢ وﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻣﻦ وﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﻣﻦ اﻹ
  .4دارة اﻟﺰﻛﺎةإﻣﺆﺳﺴﺔ 
وﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ      
م 6102 -5102ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮياﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ 
 : 5ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﺷﺎرةوﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ﺛﻢ 
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﻣﺼﺮف اﻟﺰﻛﺎة ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر 7 ﺟﺪول
  6102  5102  4102  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  ت
                                                             
   م.6102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ  -3
 (.onraniW idraN)اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  -4
 hairays knab tp-haipur naubir malad nakijasid)م 5102-6102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ  -5
 م.6102ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي  (nanuhat naropal iridnam
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 62،641.11 89,295.9 22،518.2  أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ  .1
اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻣﻮال   .2
 67،696.2  59,418.2 95،202.3  اﻟﻌﻤﻮم
أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ   .3
 11،874.01 20,344.01 14،245.9  اﻟﺒﻨﻚ
 31،123.42 59،058.22 22،065.51  اﻟﺠﻤﻠﺔ  *
 ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﻤﺼﺮفاﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻠﺨﺺ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و
  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم:
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﻣﺼﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر 8 ﺟﺪول
  6102  5102  4102  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  ت
 31،123.42 59،058.22 22،065.51  أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة  .1
 85,761.04 99،601.37 65،982.03  اﻟﻐﺮاﻣﺎت  .2
ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻏﯿﺮ   .3
 32,824 53،724 75،144  إﺳﻼﻣﯿﺔ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻﻨﺎدﯾﻖ  .4
 67,08 18،302 51،426.4  ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
 07،799.46 01،985.69 05،519.05  اﻟﺠﻤﻠﺔ  *
  :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺼ      
إنﱠ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﯿﺚ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻄﺎﺑﻘﮭﺎ وﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ 
  ﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﺑﻌﻀﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ
  ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ -1
وھﻮ ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وﻣﻦ ﺧﻼل اطﻼع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻜﻼ     
 ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻣﺎ ﯾﺨﺼﺼﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻞ ﻓﻲ  ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺼﺪراﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ 
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ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻛﻞ ﻣﺎ وھﻮ  ،ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺼﺮف
ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺑﯿﻊ إﺳﻼﻣﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  وﻣﻦ
  وﻣﻀﺎرﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻷﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺤﺞ وﻏﯿﺮھﺎ.
وﻟﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ       
اﻟﺬي ھﻮ ﻏﯿﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺬي ﺳﯿﺄﺗﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺎك ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺧﺮى ﻟﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻨﻛﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إن ھ، اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺜﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻻ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺰﻛﺎةﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
ﺔ وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
  ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻏﯿﺮ إﺳﻼﻣﯿﺔ.اﺳﻢ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﯿﺚ      
اﻷﻓﺮاد وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺣﺸﺪ ﻣﺪﺧﺮات  وﻣﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ
ﺔ، ﺑﻤﺎ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﺣﻜﺎم
ﺗﺼﺤﯿﺢ  وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﺨﺪم ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 
وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرھﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ، وﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا ﺑﺪوره 
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺴﺪ  ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺴﺎھﻢ أن اﻟﻀﺮوري وﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻣﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺔﻣﻠﺰﻣ وھﻲ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أھﺪاف
 ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﺮر، ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﻠﺤﻖ وﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻮد
  .6اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ
ﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أھﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت أﻣﺎﻣﮭﺎ ھﻲ إﯾﺠﺎد ﯿاﻹﺳﻼﻣإن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺒﻨﻮك و       
 ﺎ ﻛﻨﺖ أﺧﺬا ً ﺗﮭﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻻ
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت  ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ واﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ، أو وﻋﻄﺎء ً
ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔﻛﺬﻟﻚ وﺗﺸﻤﻞ  ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﻤﺘﺎز اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ  ھﺬه واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ
                                                             
أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﮭﺮاوى، "ﺗﻘﯿﯿﻢ دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"  -6
 .25م(، 3002اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻏﺰة،  --)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
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 ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك  وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺄﻧﮭﺎ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺪول
  .7إﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم
ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ و      
ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ أو  ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺼﺼﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ  ﻟﻰإﺧﺮى ﻛﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﯾﺔ ﻣﺼﺎدر أ
ﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﺘﺒﺮﻋﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﺋاﻟﻤﺤﺴﻨﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا 
ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت  اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻓﻀﻼ ً 
ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺧﻼﻟﮭﻢ ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف  اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف وﻻ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ  ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻲ
  .8ﻋﻮاﺋﺪه
ﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ دوﻣﺎ ً ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ و      
ﺔ، ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯿاﻹﺳﻼﻣ
ﺔ، ورﻓﺾ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻔﮭﺎ، ﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﻛﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻤﻮر، واﻟﻤﺨﺪرات، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻠﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ، واﻷﺻﻨﺎم، واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﯿﺊ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ، 
ﯾ َﺎ أ َ ﯾﱡَﮭﺎ اﻟ ﱠ ِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ﻻ ﺎﻟﺒﺎطﻞ، ﯾﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ: واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ، أو أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑ
، وﺗﻔﺎدﯾﺎ  ً9ﺗَﺄ ْ ُﻛﻠ ُﻮا أ َْﻣَﻮاﻟ َُﻜْﻢ ﺑ َْﯿﻨَُﻜْﻢ ﺑ ِ ﺎﻟْ ﺒ َﺎِطِﻞ إ ِﻻ ﱠ أ َْن ﺗَُﻜﻮَن ﺗَِﺠﺎَرة ً َﻋْﻦ ﺗََﺮاٍض ِﻣْﻨُﻜﻢ ْ
ﺔ أﺳﺎﺳﺎ ،ً ﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﻮر اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
  .01ﻲاﻹﺳﻼﻣﺒﻨﻚ ﻟﻜﻞ ﻗﺮار ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﯾﺘﺨﺬه اﻟ
  ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  -2
                                                             
 .56، اﻟﺒﻨﻮك وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ، ﻮدراﺟﻲﺑ -7
 .73، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔاﻟﺤﻜﯿﻢ،  -8
    . 92: 4اﻟﻘﺮآن،  -9
ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة إﺷﻜﺎﻻت اﻟﻮاﻗﻊ وﺣﻠﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ورﻗﺔ ، أزھﺮي ﻋﺜﻤﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ -01
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ: ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ  ﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺘﻮى واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﻣﻘﺪﻣ
 .32 – 22اﻟﻨﺸﺮ(، 
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ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣوﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻨﻚ      
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وﻣﻦ ﺧﻼل اطﻼع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
دارة إوﯾﻈﮭﺮ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم  اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻜﻼ ﻓﻲ 
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس  ﻎﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮرد ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻤﺒﺎﻟ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪﻋﻢ  اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ و
% وھﺬا ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﺼﺮي وﻣﺘﻘﺪم ﯾﺤﺴﺐ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ 5.2اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻨﺴﺒﺔ 
   .اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ
أرﻛﺎﻧﮫ اﻟﺨﻤﺴﺔ،  ، ورﻛﻦ ﻣﻦاﻹﺳﻼمرﻛﯿﺰة ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻛﺎة        
أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻣﺤﺪدة، أﻛﺜﺮ أدوات اﻟﻤﺼﺮف  ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮوط
ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ
أداة ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ  أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻘﺮاره، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟﮭﺎ دور  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وإﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ طﺒﻘﺎت 
اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻓﮭﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻲاﻹﺳﻼﻣأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل وھﻲ أﻣﻮاﻟﮭﻢ، وﻋﺪم ﻛﻨﺰھﺎ 
ﯾﺪ إﻟﻰ أﺧﺮى واﻟﺘﺪوﯾﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﺘﺪاول واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ﻧﺸﺎطﮫ، وﺗﺰﯾﺪ ﺛﺮوة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، و وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺣﯿﻮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل  ﻓﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﺗﺰﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
   .11اﻟﻤﻮارد واﻟﺨﺒﺮات وﺗﺸﻐﯿﻞ
إن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻌﻄﯿﮭﻢ وآﺧﺬھﻢ ﺑﺮﺑﺎط ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻦ        
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ، وھﺬا ھﻮ  اﻟﻤﻮدة واﻟﻤﺤﺒﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄن ﻋﻠﯿﮫ  ﻣﺆداه أن ﯾﺤﺲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻓﻲﻓﻲ ﻣﻐﺰاه وواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 أﻧﮫ إن ﺗﻘﺎﺻﺮ ﻓﻲ أداﺋﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﯾﺆديوواﺟﺒﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أداءھﺎ، 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ھﺬا  أن ﻟﻠﻔﺮد ﺣﻘﻮﻗﺎ ً و ،ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه
ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻌﻄﻮا ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ وﻻ  ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ
ﻓﻤﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﻗﺎﻣﺔ  إھﻤﺎل وأن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء،
                                                             
  .53، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔاﻟﺤﻜﯿﻢ،  -11
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ذﻟﻚ و ،أو اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ أو اﻟﺤﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﺘﻜﺎﻣﻞأن اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ ﻓﯿﮫ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﯿﻢ ا
ن أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة إذا زادت ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷ
  .21ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺠﺎورة ﻓﯿﮫ
، اﻹﺳﻼمﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﯾو       
ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﯾﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻣﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻜﻤﺎش 
أو ﻟﻀﻌﻒ ﺟﺴﺪي ﯾﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻟﻌﺎطﻞ 
ﻟﺘﻜﺎﻓﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎھﺔ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎ  ًإن أﺻﺒﺢ ﻟﮫ دﺧﻼ ً ﺑﻔﻀﻞ ا
ﯾﺮﻓـﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻌﺎطﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب 
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﮭﺆﻻء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻮﻗﻒ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ 
  .31أن ﺗُﺴﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﻓﺈن ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻨوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ        
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻠﺰم ﺷﺮﻋﺎ ،ً ﻣﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت زﻛﺎة ﻛﻞ ﻣﺎل وﺗﺘﺮاوح ھﺬه 
إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق  % ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ02% إﻟﻰ 5.2اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺑﯿﻦ 
ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﺜﻞ: 
اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﯿﺎه واﻟﮭﻮاء وﻛﻒ اﻷذى ﻋﻨﮭﺎ اﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ و اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر
ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﺳﺎﻟﯿﺐ  وذﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ ً  وﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ
 ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼموﯾُﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻓﻲ  ،اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .41ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻹﻓﺎدة ا ﺑﺎﻟﻤﺎل
                                                             
 اﻟﻔﻘﺮ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺒﻮﯾﺮةاﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺰوز،  -21
 .31، )اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ  --"ﻣﺤﻔﺰات اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم" )أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة، ﻋﻼش أﺣﻤﺪ -31
  .34م(، 6002، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺧﺪة
 .26، ﻠﺸﺮﻛﺎتدور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻟﺨﻀﺮ، وﺑﻮزﯾﺪ ﺳﺎﯾﺢ،  -41
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 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺠﺎﻻت: ﺜﺎﻧﻲاﻟ اﻟﻔﺼﻞ
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
  :ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ: اﻷول  اﻟﻤﻄﻠﺐ
 اﺗﺠﺎھﺎ ً  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ     
ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻋﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﺟﻨﺐإﻟﻰ  ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﺟﻨﺒﺎ ً 
 ﺣﻘﻮق وﺻﻮﻻ ً ﻟﻤﺒﺎدئ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ
 ﻓﮭﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف، ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،اﻹﻧﺴﺎن
 وﻣﮭﻢ وﻓﻲ ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺠﺎه أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺟﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 وذﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ  وﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲاﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ 
  .51ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 ﻣﻦ 47 اﻟﻤﺎدة اﻟﺸﺄن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬا واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦوﻟﺬا ﺻﺪرت        
اﻟﻤﺤﺪودة  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن م،7002 ﻟﺴﻨﺔ (04) رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اھﺘﻤﺎم ، إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ 
إﺻﺪاره  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎاﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ 
 61 واﻟﻤﺎدة( ب) 51م، واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة 7002 ، ﻟﺴﻨﺔ(52) رﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﮭﯿﻜﻞ( د)
  .61ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ وﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن       
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻮل ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻨﻚ 
وﻛﺎن أول ﺗﻠﻚ  ،ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﮭﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻀﺢ
اﻟﺒﻨﻚ  ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻘﺪ ذﻛﺮاﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﻮ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ 
ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن دﻋﻢ 
ﻧﺴﺎﻧﯿﺎ ً وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻌﺎدل ﻟﺠﮭﻮده ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم إاﻟﻤﻮظﻒ 
                                                             
 :cimonoce ،hairays naknabrep nad malsi fitkepsrep malad rsc، norkuyS ilA -51
 .22، 5102 1 .on ،5 .lov ،malsi mukuh nad imonoke lanruj
 .22اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،  -61
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وﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﻢ ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼج اﻣﺘﯿﺎزات
وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﮭﯿﻼت واﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ واﺟﺐ  ،ﻟﮭﻢ وﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ
، وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﻧﻨﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻧﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وھﻲ إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻷرﺑﺎح 
 أﯾﻀﺎ ً ﻧﮭﺘﻢ ﺑﺮﻓﺎه اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وراﺣﺘﮭﻢ وﺳﻌﺎدﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞوﻟﻜﻦ 
 ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﻌﻮر وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ،ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 وﺗﺤﺴﯿﻦ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﻻء واﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ طﺮﻓﮭﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
  .71اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﻢ ﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻹ      
ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺄن ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺼﻞ 
 ،ﺑﺎﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
-ﻓﺒﺮاﺋﺮ -42وذﻟﻚ ﻓﻲ  ،اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺸﺮﻋﯿﺔواﺣﺘﻞ 
ﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ م، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ا7102
ﺗﺮﻋﺎھﺎ م اﻟﺘﻲ 7102اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺌﺔﺿﻤﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت 
  .(aisenodnI sweN ssenisuB)ﺟﺮﯾﺪة وﺗﺘﻮﻻھﺎ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ اﺗﺠﺎهوﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ      
اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت  ، ذﻛﺮﻧﺪوﻧﯿﺴﻲاﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹ
ﺑﺄﻧﮫ أي اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻌﻰ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻔﺎد اﻟﻨﺎس ﻛﻠﮭﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ ﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺨﯿﺮي وﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وھﻮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻻ
   .ﺳﮭﺎم ﻧﺤﻮ ﻏﺪ أﻓﻀﻞاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻹ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل وﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆول ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ      
 ﮫأﻧ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚﻣﻦ واﺟﺒﺎت  ﮫإﻧاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻘﺎل : 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺣﯿﺎة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﻔﻆ ﺟﮭﻮد ﻓﻲ ﯾﺸﺎرك
 واﻟﺤﻔﺎظ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺻﯿﺎﻧﺔ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك وإن اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى
 وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻜﻮارث وﻗﻮع ﻣﻨﻊ إﻟﻰ اﻟﺮاﻣﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻲ ﯾﺸﺎرك ﮫأﻧ ﺑﻤﻌﻨﻰ ،ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺣﯿﺚ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺠﮭﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ  ،اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷﺿﺮار ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ اﻟﻜﻮارث أﺛﺮ
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ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻖ ﻣﻦ ﻛﻮارث اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
 أن اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل وﻣﻦ
اﻟﻘﺼﯿﺮ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى  اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻟﯿﺲ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح
  اﻟﻄﻮﯾﻞ.
وﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ      
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ھﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت 
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺪﯾﺮھﺎ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻗﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء أﺟﻞ وﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻲاﻹﺳﻼﻣھﺬا اﻟﺒﻨﻚ  إﻟﯿﮫاﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﯿﻮم وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻌﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 ﻟﮭﺬا ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺎل وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ،ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
وھﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﮫ ﻟﻠﺒﻨﻚ  ،اﻟﺒﻨﻚ أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ  ،ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻲاﻹﺳﻼﻣ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ 
  .ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﮭﻢ
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﻣﺼﺮفوﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻵﺧﺮ وھﻮ       
ﻓﻘﺎل  اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦﻛﺎن اﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه 
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ: ﺑﺄن ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻨﻚاﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻھﺘﻤﺎم  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ،ﺑﺎﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻟﻄﺒﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﻢ ﺻﺤﯿﺎ ً وﻣﻦ أﺟﻞ  إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﻢ ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔدارة ﺑﻨﻚ إﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻟﮭﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و
ﻟﻚ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺢ وﻛﺬ ،اﻟﻮظﯿﻔﻲ وﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ
وﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ اﻟﺬي  .81اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ
ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﺣﻘﻘﺘﮫ إدارة ﺑﻨﻚ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﻓﻘﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆول اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ 
                                                             
 (.onraniW idraN) اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ -81
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م ﻣﻦ 6102ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﻨﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺮﯾﺴﺎﻛﺘﻲ  (tcec)ﻣﺮﻛﺰ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ( وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ -  اﻟﺨﺎص اﻹﻧﺠﺎز )اﻟﻔﺌﺔ:
 م ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ7102 ﻋﺎمﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت 
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ  ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 واﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺳﯿﻨﺴﻨﻮس ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻦم 7102 ﻋﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻟﻨﺸﺎط  ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺌﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ (GKNK) اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
  م.7102 ﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻟﺒﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻮزﯾﻊ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل  وﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ       
 ﻓﻠﻮرﯾﺲ، ﻋﻠﺒﺔ ﻟﺤﻮم ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺸﮭﺪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﺑﺎﻧﻎ 0006
اﻷﺧﺮى،  وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻛﯿﺪول، ﺟﻮﻧﻮﻧﺞ ﺑﺎﻧﺘﯿﻦ، ﻟﯿﺒﺎك،
ﺗﻮزﯾﻌﺎ  ًﻟﻸﺿﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ه ﻧﻈﻢ 8341وﺗﺰاﻣﻨﺎ ً ﻣﻊ ﻋﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ھﻮ اﻟﻨﺸﺎط وھﺬا ،ﺑﻘﺎر وﻣﺎﻋﺰ وﻏﯿﺮھﺎﻣﻦ أ اﻟﻔﻘﺮاء
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .91ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
                                                             
   .م7102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ،  -91
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ن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﮭﺬه آوﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻔﯿﻆ اﻟﻘﺮ      
 ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﯿﻮن روﺑﯿﺔ ﻓﻲ 002م أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ 7102اﻟﺴﻨﺔ 
 أﻧﺸﻄﺔ دﻋﻢوﺑﮭﺪف  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ
 09واﻧﺠﺰ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺢ دراﺳﯿﺔ ﻓﺎﻗﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  ،واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
وﯾﺄﻣﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  ،ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻣﺮ ﯾﺴﺎھﻢ وھﻮ أ ،واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎءاﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ 
ﻗﺎم ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺬﻟﻚ وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر  ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،
 اﻟﻤﻨﺢ ﺑﺘﻮزﯾﻊ( SANZAB) اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﺗﺎﻧﺠﯿﺮاﻧﺞ  ﺟﻨﻮب (malassutiaB) ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻷﯾﺘﺎم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ
  . 02ﯾﺘﯿﻤﺎ ً  972 اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺤﻮﺑﻠﻎ ﻋﺪد وﻗﺪ 
                                                             
   .م7102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  -02
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 52ﺧﻼل ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت     
ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﯿﻨﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ م 7102ﺸﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻟ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 72 ﻟﯿﻠﺔوﺣﺘﻰ  ،ﻣﻨﮫ
ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﯿﺚ ﻣﺸﺎرك  0001ﺣﻀﺮ اﻟﺤﻔﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺪ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ و
 اﻟﻤﻨﺤﺔ وھﺬه ،ﺷﺨﺺ وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ 0001 ــاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟ
 ﺷﮭﺮ ﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء
 ﻣﺴﺎﻋﺪةﺟﻮاﻧﺐ  ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄﻧﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ وﺗﺰداد اﻟﺬي اﻟﻤﺒﺎرك رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وإﻗﺎﻣﺔ  ھﺬه ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﻚ أن وﯾﺄﻣﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ،اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻼﻗﺎت ﻣﺤﺒﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ 
 أﻛﺘﻮﺑﺮ 31ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ ﻏﺮب ﺟﺎوة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
 ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼتم 6102
 اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺢ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ روﺑﯿﺔ  000.000.051 ﻗﯿﻤﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﮭﺬا  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إدارة ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت واﺣﺪ ھﻮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
  .12اﻟﺒﻨﻚ وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻄﻼب
                                                             
 launna 6102 nanuhat naropaL ،804p –اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  -12
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ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻣﺼﺮفوإﺳﮭﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ     
م أﺳﻤﺎھﺎ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﮭﺪف 6102ﻗﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ﻣﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺣﻮل أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ 
وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن 
  .22اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
                                                             
 .804 ,troper launna 6102 nanuhat naropal -  22
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ﺗﺪل اطﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔوﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺧﺮ ﺑﻨﻚ      
اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﯿﺰه  ﻋﻠﻰ أن ھﺬا
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﺑﻨﻚ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﺑﺄن  م7102ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﺔ  وﻣﻦ ﺧﻼل ،ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت
 ﮫاﻓﺘﺘﺤاﻟﺬي ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﯿﺮاﺑﻲ  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﺑﺒﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺎم  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ  م وھﺬا7102 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 42ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
وﺗﻌﺘﺒﺮ  ،اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﻦ اﺗﺠﺎهواﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ 
 ءﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﯿﺮاﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎح أدا
اﻟﺼﻼة وﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﺼﺮﻓﺎ ً ﺷﺮﻋﯿﺎ ً ﻓﮭﻮ ﯾﺮﻏﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ 
  .32اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
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ﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﺑﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺎم ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺒﺎدرة ﻋﺪة  ﻲاﻹﺳﻼﻣوﻟﮭﺬا اﻟﺒﻨﻚ        
 ﯾﺨﺪم اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯾﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔﻗﺎم ﺑﻨﻚ ﺑﺎﻟﺬات وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ ﻟﻤﻮاطﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻨﺪال
 اﻟﻨﺎس ﻷن ،ﻣﺎدﯾﻮن داﻏﺎﻧﻐﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮواك ﻗﺮﯾﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺠﺎوي ﻣﺠﺎﺳﻢ
اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ، وھﺬا  اﻟﻤﯿﺎه ﻧﻘﺺ ﺟﻔﺎف أدى إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
 ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺷﻜﻞ وﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 اﻟﻤﯿﺎه ﻟﺘﻮاﻓﺮھﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ﯾﺆدي أن اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﻣﻦ ،اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﺼﺪرﻟﺘﻮﻓﯿﺮ 
، و ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮى ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ
در اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺎاﻟﻤﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات أن ﻣﺼ ﻟﻘﺪ ذﻛﺮ
 ﺿﺎف أﻧﮫوأ ﻟﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ 003اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﻣﺎ ﻗﺪره 
 وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ زراﻋﯿﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ھﺬا ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺳﯿﺘﻢ
  .42اﻟﻨﺎس ﺣﯿﺎة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ
وﻓﻲ  م7102 ﯾﻮﻧﯿﻮ 81ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮفﻛﻤﺎ ﻗﺎم       
ﯾﺘﯿﻢ  001اﻹﯾﺘﺎم ﺑﻤﻨﺢ  ﺷﺮﯾﺤﺔ إطﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻲ
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ﻗﺴﯿﻤﺎت ﺗﺴﻮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺲ وھﺪاﯾﺎ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻔﻀﯿﻞ 
  .52وﻏﯿﺮھﺎ
  
    :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺔ، إذ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺠﺎﻻت اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻮك       
ﺔ واﺟﺒﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿاﻹﺳﻼﻣأﻧﮭﺎ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي ﺗﺆدي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺒﻨﻮك 
 ،واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
ﺔ ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﯿاﻹﺳﻼﻣوﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻮك 
اﻟﺘﺒﺮع واﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺮف اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ ودﻋﻢ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وإدارة أﻣﻮال 
ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ  ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ً و 62اﻟﺰﻛﺎة ﺟﻤﻌﺎ ً وﺗﻮزﯾﻌﺎ ً 
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﯿﺚ إنﱠ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ 
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ﻣﺼﻌﺐ ﺟﮭﺎد ﺑﻌﻠﻮﺷﺔ، "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ  -62
 .21م(، 6102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،  -- اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ" )رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ 
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وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻄﺎﺑﻘﮭﺎ 
  ﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ،وﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﺗﻄﺒﯿﻖ .1
 اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ  ﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺔ ﺑﯿاﻹﺳﻼﻣﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك     
اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ 
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎدي اﻟﻌﺎدل وﺗﻘﺪم ﻟﮭﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻷﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﮭﻢ 
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﺟﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﺪرج واﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وھﻲ ﻢوﻷﺑﻨﺎﺋﮭ
 اﻟﺸﻌﻮر إﻟﻰ زﯾﺎدةﯾﺆدي وھﺬا أﻣﺮ  ،اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﻟﻠﺒﻨﻚ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﻻء واﻟﺘﺰام وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء
  اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ. إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
وﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﺤﺖ ﺑﺄن ھﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ        
اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ إذ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ  اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﯿﮭﺎ واﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ 
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﮭﻲ ﺗﺤﻘﻖ  ،وﻻﺋﮭﻢ واھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ و
  .72اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﻟﻤﺠﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻓﺎھﯿﺔ او      
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة  وﺗﺤﺴﯿﻦ ورﻋﺎﯾﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً 
وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  ،ﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔﺗﮭوﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرا ،إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﮭﻢ، وﯾﻌﺪ اﻟﻨﻤﻂ اﻹداري اﻟﻤﻨﻔﺘﺢ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮫ 
                                                             
"اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻤﯿﻞﻟﯿﺚ ﺳﻌﺪ ﷲ ﺣﺴﯿﻦ، و رﯾﻢ ﺳﻌﺪ اﻟﺠ -72
 --أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﻵراء ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ" )رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ
 .3ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺘﺠﺎوز ﺣﺪود  ﻟﮫ أن ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎراﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺎ ً 
  .82اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﺗﻄﺒﯿﻖ .2
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﺟﺒﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﺔ ﻓﻲ ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك  ﻰﺗﺮﻋ     
وھﺬا ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ
وﻟﻘﺪ  ،ورؤﯾﺘﮫ ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻧﻄﻼﻗﺎ  ًﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ 
ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿاﻹﺳﻼﻣرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺒﻨﻮك  ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐوﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ 
ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻋﻘﯿﺪة ﺔ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ و ،ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢأﻓﺮاد 
   ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺨﯿﺮي وﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
 ﻲاﻹﺳﻼﻣوﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊوﯾﮭﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاﺋﺢ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ      
ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺒﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻔﯿﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ 
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ  ﺑﺘﻮﻓﯿﺮوﻗﯿﺎﻣﮫ ﻛﺬﻟﻚ  ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ
وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﺴﺎھﻤﺔ  ،ﻜﺎﻟﯿﻒ دراﺳﺘﮭﻢﯾﻌﺠﺰن ذوﯾﮭﻢ ﻋﻦ دﻓﻊ ﺗ
ﻓﻲ دﻋﻢ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻷﯾﺘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻚ 
  اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺪراﺳﯿﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ      
ﺧﻼل ﺷﮭﺮ  واﻟﺸﺮابﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻋﺎﻧﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺒﻨﻚ وﺧﺪﻣﺎت رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات 
وھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮاﺟﺐ  ،ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ
ھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﻋﻤﻮﻣﺎ ً  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﻦ.
ﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮون ﺑﺄن 
ﺗﻮﻓﯿﺮ وﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔوذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة و
                                                             
 25، ﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎتدور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻟﺨﻀﺮ،  - 82
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اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﯾﻞ  اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ، 
  .92أم ﺻﻐﯿﺮة أم ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺆﺳﺴﺎتﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ  ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﺗﻄﺒﯿﻖ .3
 اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯾﺤﻤﻞ ھﻤﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎﻓﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﯾﺮﻋﻰ اﻟﺒﻨﻚ      
وﻟﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ أن  ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ  ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺒﻠﺪ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺠﮭﻮد ﻓﻲ ﺔ ﻓﻲ ھﺬا ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك 
ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ  ﺎاﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻛﻮارث اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ وﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮھ
ﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮب وﻧﺤﻮھﺎ
  .اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻵﺛﺎرﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻓ      
وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر  ت،ﯾﺎاﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﺎ تﺛﺎاﻻﻧﺒﻌﺎواﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  ﺎﺗﮭوﻣﻨﺘﺠﺎ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ  ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﻲ  وﻋﻠﻰ ،اﻟﻤﻮاردﺑﮭﺬه ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺒﻼد واﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ﺳﻠﺒﺎ ً 
دﯾﺔ ﺗﺄﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒ
، ﻛﻤﺎ وﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺎﺗﮭﺎ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺧﺪﻣﺎ ، وﺗﻘﺪﯾﻢﺗﮭﺎﻧﺸﺎطﺎ
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ،  اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ذات اﻷﺛﺮ
  .03ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻔﻌﺎل ﻷداﺋﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲﺑﺎ
 ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرفاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى  ﺗﻄﺒﯿﻖ .4
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺘﺜﻨﺎء وﻣﻦ ﺳﺒﯿﺮة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪون اﻛﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ذات أھﻤﯿﺔ      
اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر وﻧﻮﻋﯿﺎت 
ﻟﮭﻢ وأﻣﯿﻨﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت، واﻹﻋﻼن ﻟﮭﻢ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق وأﻣﺎﻧﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺔﻣﻨﺎﺳﺒ
                                                             
 .3، اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔدور ، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ -92
 25، دور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎتﻟﺨﻀﺮ،  -03
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ﻟﻤﻨﺘﺞ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ إرﺷﺎدات واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن 
  . 13وﻏﯿﺮھﺎ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻌﺪم ﺧﺮق ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر
 اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮض ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك  ﻗﯿﺎم اﺗﻀﺢ وﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت        
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﺢ ھﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺜﺎل ﺳﺒﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
وﻣﻦ ﺧﻼل  ،اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ورﺳﺎﻟﺘﮫ اﻟﺒﻨﻚ أھﺪاف
ﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﮭﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك 
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔوﺗﻘﺪﯾﻢ و ،ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ،اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺮاﺣﺘﮭﻢاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ  ،ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
، اﻟﺒﻨﻚ أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﮭﺬا ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺎل وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ،ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮭﺎ
   .ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣوﯾﺪﻋﻢ ھﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﻘﺮات اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻣﺆﺷﺮات  أھﻢ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﺣﺪ أﺻﺒﺢ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦوﻟﻘﺪ       
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  اﻷداء، وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻓﺈن اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼ ً 
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻮق،
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺣﻘﻮق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺑﺎﻟﺠﻮدة وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، 
اﻟﻐﺶ،  ﻣﺨﺎطﺮو اﻹرھﺎبواﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال، و
اﻟﺮﺷﻮة وﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد واﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ وﻣﺤﺎرﺑﺔ 
  .23اﻟﻤﺎﻟﻲ
                                                             
 اﻷﻋﻤﺎل )اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺎت ، وآﺧﺮون، طﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ -13
 .18م(، 0102)ﻋﻤﺎن: دار واﺋﻞ ﻟﻠﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 
اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، دراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺮﯾﺸﻲ،  -23
 .25، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺪى اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
 ﻣﻔﮭﻮم وﺗﻄﻮﯾﺮ دﻋﻢ ﻓﻲ( إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
  وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
  :ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ      
 ﻣﻔﮭﻮم وﺗﻄﻮﯾﺮ دﻋﻢ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﻤﮭﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ
 ،وﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣوﻧﻈﺮا ً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎرف  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ھﻮ أﺣﺪ  ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺼﺮف  وﻋﻠﻰأھﺪاف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔوﻣﺼﺮف  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ھﻲ ﻓﻦ وﻋﻠﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔو
اﻟﻘﺪرات واﻹرادات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ و ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎرف،
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ، وﺗﻀﻊ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷھﺪاف أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
  .ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻤﺎ 
ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إنوﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم      
ﻛﻤﺎ وﺿﺢ  ﻲاﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣ ﻲاﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﺑﺎﻟﻮظﺎﺋﻒ 
: ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف، ودراﺳﺔ ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺣﺴﯿﻦ ذﻟﻚ
، ووﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ، ، وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻨﻈﻢ، ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂاﻟﺠﺪوى، ورﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻮﯾﻢ وﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، و
 ،ﻠﺘﻘﯿﯿﻢواﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﻮﺑﺔ ﻟ ،ﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬواﺗﺨ، اﻷداء
  .33ﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت وﻧﺤﻮ ذﻟﻚوﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ا
ﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺒﻨ ﻣﺎ إذا ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلو    
 ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺳﺘﺴﺎھﻢ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿاﻻھﺘﻤﺎم ﺑ
 درﺟﺔ ﺳﯿﻨﻤﻲ ذﻟﻚ أن ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﻋﻼﻣﺘﮭﺎ ﺳﻤﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ ز ھﺬاﯿﻌﺰﺳو
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  أﺻﺤﺎبوﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ  ،ى اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎﻟﺪ اﻟﺮﺿﺎ
                                                             
ﻣﻨﮭﺞ ﻣﻘﺘﺮح  ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ،  -33
  .3، )اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺼﺮ: ﻣﺠﮭﻮل دار وﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
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 ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، اﻟﻀﻐﻂ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻧﻈﺮ ووﺟﮭﺎت ﻵراء اﻻﺳﺘﻤﺎعو
ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻘﺎء  ز وﺗﻀﻤﻦﻌﺰﺗ اﻟﺮﯾﺎدة وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ طﺮح ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ، واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
ن ﺄﺔ وﺗﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﺑﯿاﻹﺳﻼﻣﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﺸﺪة 
 ﺑﻞ دوﻟﯿﺔ وﻣﻌﺎھﺪات ﺑﻤﻮاﺛﯿﻖ ﺗﻘﺘﺮن ﻻ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت
 اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ واﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻷﺧﺬ وذﻟﻚ ،ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﻨﮭﺞإﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻌﻮدة
ﻣﻨﮭﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ  ،ماﻟﻤﻔﮭﻮ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻣﻤﺎرﺳﺎت وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ،ﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪولﯿاﻹﺳﻼﻣإطﺎر اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
 إﺳﻼﻣﯿﺔ أﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﯾﺨﻠﻮ ﯾﻜﺎد ﻻ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻗﻌﯿﺔ
  .43واﺿﺤﺔ
 ،ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ وﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ       
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻓﻲﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﮫ: ﻓﻘﺎل 
ﺄن اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻤﻮ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺼﺮف 
ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻷرﺑﺎح وﻟﻜﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ 
ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ  و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﻘﻮمﻷي ﻗﺮارات أ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ " ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﻚ" ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﻟﮭﺬه وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ 
وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ، اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺻﺤﺎب
ﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺠﻤﯿﻊ أﺻﺤﺎب ﻟ
 ﺧﺎرﺟﯿﺔ أطﺮاف أو ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﻋﻤﻼء أو ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳﻮاء
  .53اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ أﺧﺮى
 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ  وﻋﻦ اﻷﻋﺪاد وﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ     
  اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺄن ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺘﺒﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : ذﻛﺮ
: ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ - 1
 ،ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮر وﺻﯿﺎﻏﺘﮫ وﺗﻌﻤﯿﻤﮫ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻓﻲ 
                                                             
  .12، ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ رﯾﺎدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلدور ، راﺷﻲ  43
 (.iniarggnA irtiF)ﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤ -53
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ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺪف ورﺳﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط 
 ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻗﺎﻋﺪة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ھﺬا ﺮﺟﺎتﻣﺨ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل وﯾﺘﻢ
 واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
: ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻮﻟﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﯾﻘﯿﻤﻮھﺎ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ - 2
 موﺣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎوﺗﺘﻮﻟﻰ  ،ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮوﻋﺎ ً أو وﺣﺪات 
ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ أو اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ھﺬه 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻓﺎد اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﯿﺒﺎ ً ﻋﻦ ﺳﺆال ﺑﺨﺼﻮص         
: ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ م ﻻ ﻓﻘﺎلﻣﺎ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﮭﺎ أ
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺿﻌﺎ  ًأﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ا
ي أﻧﺸﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ وﺗﻘﯿﯿﻢ أاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣﻨﮭﺎ، 
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت 
 ﻏﯿﺮ أو ﻣﺒﺎﺷﺮ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ
  .63واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ    
 وواﻗﻌﮭﺎﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ذﻛﺮﺣﯿﺚ  ،ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ 
ﻨﻚ ﺒﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟأﻧﮫ  :ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺆﺷﺮاتأﺑﻌﺎد أو  ﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺜﻼﺛ ﻲاﻹﺳﻼﻣ
ﻧﺴﻌﻰ ﻗﺎل : إﻧﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ  واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات
ﺑﺨﯿﺎرﻧﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺘﻮازن ﻣﻊ 
 ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﻨﺎس أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﻟﻜﻮﻛﺐ
  .73ﻛﻜﻞ
                                                             
 (.iniarggnA irtiF)اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  -63
  (.onraniW idraN)اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  -73
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ﺎﺗﺒﺎع ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ        
وﻗﺎل ﺑﺄن  ،واﻻزدھﺎر واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ ﺧﻄﻮطﺎ ً ﻋﺮﯾﻀﺔ وأﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ:
 اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻗﺪﻣﺖ وأﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل
ﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وأن اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﻄﮫ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ،اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﺪى زﺑﺎﺋﻨﮫ وﻣﻮظﻔﯿﮫ ودﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻷﺻﺤﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ 
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أھﺪاف  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 اﻟﻘﻮﻣﯿﺔو اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺜﻼﺛﺔ وھﻲ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ
  .واﻻزدھﺎر
إﻟﻰ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ذﻛﺮه ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﺠﮭﺎز اﻟو       
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ  اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺪﯾﺎتﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟا
 وإن ﺗﺒﻨﻲ ،اﻟﺪوﻟﯿﺔاﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ
 اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎز اﻟﻘﺪرة زﯾﺎدة ﺷﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ
  .83ﻣﺪروﺳﺔ وﺧﻄﻂ آﻟﯿﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ھﻮوﻟﺬا ﻛﺎن       
 ﻧﺸﺎطﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ  ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
 ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف، ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول  ﻣﻀﻤﻮن وﻣﻦ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف
ﺸﺮح ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﺗﻢ اﻟاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﻮد  :ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘﺎل
ﺣﯿﺚ أن  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ دارﯾﺔ اﻹ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ 
وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ، وﻗﺎل ﺑﺄن اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻻﺗﺰال ﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﺤﻜﻢ 
ﻛﻤﺎ أﺿﺎف اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺄن ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ  ،وﻧﺤﺪد اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻣﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﺄﻓﮭﺎﻣﮭﻢ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
                                                             
وﺟﻮاد، ﻛﻤﺎل ﻛﺎظﻢ، "اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﺤﺮر اﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻮﻧﺲاﻟﻤﻮﺳﻮي، ﺣﯿﺪر ﯾ -83
دورﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ  اﻟﻤﺤﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي"، 2ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزل 
  .111ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد )اﻟﻌﺮاق: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء، ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(، 
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ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻠﻚ  ،ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﮭﻞ و
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوع 
  .93اﻟﺒﻌﯿﺪة وﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﮭﺎ
وھﻮ ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻚﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻛﻤﺎ      
ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ دارﯾﺔ ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻹ ،أھﻢ اﻟﻌﺼﻮﺑﺎتﯾﺴﺮد ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﺟﯿﺪة 
وھﺬه  ،ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ 
ﻣﻦ وﻗﺎل ، ﻣﺴﺘﻘﻼ ً اﻟﻨﻘﻄﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ أي اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎت 
  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻷﺧﺮ وھﻮ ﻣﺼﺮف     
ﺣﯿﺚ ﺳﺄل ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻧﺸﺎط  ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ
إن أﻛﺒﺮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮫ: 
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺻﺪ أي ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻣﻮر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎط 
وأن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻮﺿﻊ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
وأوﺿﺢ ﺑﺄن ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ، اﻷﻣﺮﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭﺬا 
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻛﺬﻟﻚ ودﻋﻢ ﻗﺪراﺗﮭﻢ 
  .04ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺮ ﻣﮭﻢ وﺿﺮوري
ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻛﺬﻟﻚ ھﻲ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮيوﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ ﺑﻨﻚ      
 اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  وﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺤﺮز اﻟﺘﻘﺪم رﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ
  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﻜﻞ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ إدارﺗﮫ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
                                                             
 (.iniarggnA irtiF)اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  -93
 (.onraniW idraN) اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ -04
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  :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر      
ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﯿﺚ إنﱠ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻄﺎﺑﻘﮭﺎ وﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ 
 ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐذﻛﺮه ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﻠﺨﺺ  ﺳﺒﻖوﻣﺜﻠﻤﺎ  ،ﺑﻌﻀﮭﺎ
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
   ﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وھﻲ:ﯿاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  - 1
 ،ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ أي اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ      
ﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﯿاﻹﺳﻼﻣوھﻮ ﻣﺎ اھﺘﺪت ﻟﮫ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ ﯿﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ 
ﻗﺒﻞ وﺣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮر 
وﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  ،وﺻﯿﺎﻏﺘﮫ وﺗﻌﻤﯿﻤﮫ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ 
ﺑﻠﻐﺖ ذروة ﻗﺪ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ  أنأي ﺧﻄﺔ أو ﻣﺴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﻣﻦ ذﻟﻚ 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﻨﻀﺞ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ و
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﺟﺰء  درﺟﺔ وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ
ﻣﻦ أن ﺗﺜﯿﺮ  ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺨﻄﻂ ﺧﻮﻓﺎ ً 
ﺎﻧﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴ ردود ﻓﻌﻞ
  ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ: اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﻊ ﻓﺌﺎت 
واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﯿﻤﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺗﻜﻤﻦ أھﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ    
  :ﯾﻠﻲ
 اﻟﺤﺪ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔإن  - 1
 واﻷﺧﻼﻗﻲ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻷدﻧﻰ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﯿﺚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺠﻤﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﺎ ً أﺳﺎﺳﯿ ا ً ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﻢ ﺗﻤﺜﻞ - 2
 وأھﺪاﻓﮭﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ. ورﺳﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ رؤﯾﺔ ﺗﻐﻄﻲ إﻧﮭﺎ
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 اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت وﻣﻨﻈﻮرھﺎ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻹدارة ﻗﯿﻢإن  - 3
 اﻟﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﻜﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪور ورؤﯾﺘﮭﺎ
 ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ. اﻟﺘﻲ
 إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﯾﻜﻮن أن ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ، اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮارد ﺗﻮزﯾﻊإن  - 4
 ﻻ ﺗﺘﻀﺮر ﺣﺘﻰ، أﺷﻜﺎﻟﮫ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻋﻦ ﺑﻌﯿﺪا واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
 ﺎ ً ﺻﺮاﻋ ﺗﺜﯿﺮ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﻌﺾ وأن ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ
 أﺟﺰاﺋﮭﺎ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ ا ً ﻛﺒﯿﺮ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻌﻞ ردود ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﻌﺾ أن - 5
 ﺗﺤﺪث ﻛﻮﻧﮭﺎ ،اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت واﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
 ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ وإﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ،واﻟﺸﺮﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺧﺮﻗﺎ ً 
 .14اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  
  اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  - 2
ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ       
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮوﻋﺎ ً أو وﺣﺪات ﻣﺤﻠﯿﺔ 
 ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ أو اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ 
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻻﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ا اﻟﻼﺣﻘﺔاﻟﺨﻄﻮة  اﻟﺘﻘﯿﯿﻢﯾﻤﺜﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺣﯿﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ 
 اﻟﻔﺮص وﺗﺤﺪﯾﺪ (gninnacS latnemnorivnE) ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺒﯿﺌﻲ
، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﯾﮭﺎ واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﮭﺎ، اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات
 اﺗﺨﺎذ ﻟﻠﻤﺪراء ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻼل وﻣﻦ
 وﻛﺬﻟﻚ ،اﻟﻘﻮة وﻧﻘﺎط اﻟﻔﺮص ﻣﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺣﻮل اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ اﻟﻘﺮارات
 ﻋﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﺈن ﻟﺬا ،اﻟﻀﻌﻒ ﻧﻘﺎط وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ﺗﺠﻨﺐ ﻛﯿﻔﯿﺔ
                                                             
 .903، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻐﺎﻟﺒﻲ،  -14
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 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻨﮭﺞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ
   .24اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻊ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
وأﺧﯿﺮا ً وﻟﯿﺲ أﺧﺮا ً ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮون أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪ      
وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﺑﻨﻈﺮة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 
ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد، ﻓﺎﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ أن اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﯿﺌﺎ  ً
أن ﻛﻼ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺢ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ، إذ 
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي ﻓﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮان ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، وﯾﺘﻢ 
  .34ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
  
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ - 3
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ      
وﻛﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺒﯿﻦ أن ﺗﻨﻔﯿﺬ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺮاﻋﺎة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺘﻢ 
ﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اوھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات  ،واﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺛﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ  ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺘﻮازيأﺑﻌﺎد ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وھﻲ 
وﺗﺒﯿﻦ ﺑﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  ،ﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮفاﻹﺳﻼﻣ
ﻤﺒﺎدئ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ وھﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻟاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات 
واﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﯿﻒ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أي ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺣﺐ اﻟﻮطﻦ 
  ﻟﻼزدھﺎر واﻟﺘﻄﻮر ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم.
اﻟﺘﻲ درﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت      
 اﻟﻤـﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗـﺼﻒﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً وﻣﻘﺒﻮﻻ ً ﺣﯿﺚ 
 اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﮭﻤـﺔ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ إﺣـﺪى ﺑﺄﻧﮭـﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
 ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻓﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻷﻧﮭﺎ، ﻋﻤﺎلﻟﻺ
                                                             
دراﺳﺔ ، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﻧﻮرا ﷴ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ أﻧﻮر،  -24
 .63، م(0102)ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ،  ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮي
 ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎ طﺮاكاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﯿﺰة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎطﺮ،  -34
 .2)اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، 
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 أﺻـﺤﺎب ﻣـﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺎت ﺳـﮭﺎﻣﺎتإو ﺣﺎﺟـﺎت اﺳـﺘﯿﻌﺎب ﻋﻠـﻰ
 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ وﺑﻤﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وﺧﺎرج ﻣـﻦ داﺧﻞ اﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ
 وﺗـﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻌﯿـﺪ اﻟﻤـﺪى ﻋﻠـﻰ اﻟﻨـﻮاﺗﺞ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ وﺗﻌﻈـﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
 اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠـﻰ أﯾـﻀﺎ ً  اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ اﻟﻤـﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟـﺬي  اﻟﻤـﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻐﯿـﺮ ظـﺮوف ظـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﺎلأ ﺑﯿﻦ
   .44اﻟﻌﻼﻗﺔ ھﺬه ﻟﮫ ﺗﺘﻌﺮض
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﺄداء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ  ﻟﻼھﺘﻤﺎماﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ  اﻻﺗﺠﺎهوﻣﻊ       
ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺗﻐﯿﺮت اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻛﻮﻧﮭﺎ وﺣﺪات 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺎ دور 
ﻟﻠﺒﻨﻮك أن اﻟﻨﻤﻮذج  ﻟﺪى ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ، وأﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ ً 
ﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ أواﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻘﻂ  إﺣﺪاي اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ  اﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻤﻮذج 
ﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ اﻟﻤﻨﻈﺮون ﻛ.54اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
  واﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄن ﻟﮭﺎ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ :
ﻋﻤﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻄﺎع اﻷ أنإﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 1
، وﯾﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ، وﻣﺮﺑﺤﺎ ً اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎ ً 
وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﯿﮭﺎ 
ن اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو أاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ھﺪف ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ، و
 .64ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻧﻮاﺗﺞ ﻋﺮﺿﯿﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﯾﻘﺘﻀﻲ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ : اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﻌﺪا - 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮام اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك، ﻟﮭﺬا ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
                                                             
اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ، ﺳﻌﯿﺪ، و اﻟﺒﺎوي -44
 .702، اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 .91، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮاﻟﻘﺎﺿﻲ،  -54
دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  )ﻋﻤﺎن، اﻷردن : إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةﻗﻀﺎﯾﺎ أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، وآﺧﺮون،   -64
 .193م(، 1102
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 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ
 .74ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﻲ - 3
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت، وﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت  أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ
، وﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺒﻼد واﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً اﻟﺘﻲ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ذات 
اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ، ﻛﻤﺎ وﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺰ، اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﻤﯿ
وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ  ،ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻔﻌﺎل ﻷداﺋﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺜﺒﺘﺔ وﻣﻮﺛﻘﺔ 
 .84وﻣﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و        
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ ﻷھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪد  وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ
  .واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺻ -1
إن ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﺆﻣﻦ       
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻜﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﮭﺎ وﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤ
ﺎ ﺑﮭ وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت .ن ﺗﻨﺠﺢ ﺑﺪون ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﮭﻢأ
 ذﻟﻚ اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﺘﺎم واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﯿﺮات
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ظﮭﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬا 
اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺎﺗﮭاﻻﺗﺠﺎه اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻛﺘﺠﺴﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎ
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ،اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة
وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ ﺑﺪء 
                                                             
 .11، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮاﻟﻘﺎﺿﻲ،  -74
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎزم ﻓﺮواﻧﺔ وﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺪﯾﺐ،  -84
ﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان "دور ا
 .11م(، 6102)ﻏﺰة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ :  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
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اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ، أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ  اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أي ﻋﻨﺪ
 .94ﺔاﻧﺘﮭﺎء ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻮﺿﻊ أداءه وﺑﺄن ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈﺣﺴﺎس     
 ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ ﺗﻤﺲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ وأن رؤﺳﺎﺋﮫ
 اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﮫ ﺗﺠﺎه ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ هﯾﺸﻌﺮ ﺳﻮف أﻣﺮ ﻓﺈﻧﮫ اﻟﻮظﯿﻔﻲ،
 ﺑﺬﻟﻚ ﻟﯿﻜﺴﺐ ﯾﺮام ﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺘﺄدﯾﺔ وﺳﻌﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﯿﺒﺬل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﺗﺤﺮﻣﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم إﻟﻰ ﯾﺘﻌﺮض ﻻ ﻟﻜﻲ ،رؤﺳﺎﺋﮫ رﺿﺎ
  .05اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗـﻨﺺ اﻟﺘﻲ
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﺪﻣﺞ ﺟﻮاﻧﺐ      
ﯾﺠﺐ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻤﻦ أھﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ 
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻹدراك ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺎﺿﺮا ً ﻷﻧﮫ ﻣﻦ 
ﺪﯾﻦ وﻋﻤﺎد ﻓﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺳﺲ اﻟوﻗﯿﻤﮫ، ﺻﻠﺐ اﻟﺪﯾﻦ 
ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺣﯿﺚ ، اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔوﺛﻘﺎﻓﺘﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪه 
 ﺑﺤﯿﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺰام ﯾﻤﯿﺰ اﻹرادي اﻟﺬي اﻟﻄﻮﻋﻲ
 ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ، أو ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﺰءا ً  ﺗﺼﺒﺢ
 ﻣﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻰإ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻌﻮد ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮫ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻻﻟﺘﺰام ھﺬا
 ﺑﺪورھﺎ اﻋﺘﺮاف ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﻣﻌﯿﻨﺔ، زﻣﻨﯿﺔ
 اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪاﺋﻢوﯾﺆﻛﺪ ، ﻣﻌﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ اﻷطﺮاف ﺟﻤﯿﻊ طﺮف ﻣﻦ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﯾﺠﻌﻞ واﻟﺬي اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺘﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮا ً  ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ رﻛﺎﺋﺰ أﺣﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 .15اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
  اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮكﺑﯿﻦ  ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل -2 
                                                             
  .95، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﻧﻮال،  -94
ﺑﻮﺑﻜﺮ ﷴ اﻟﺤﺴﻦ، "دور اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﻄﺎل  -05
 .04م(، 4102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯿﻀﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -- وﺣﺪة ﺑﺎﺗﻨﺔ" )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ دﺧﻞ : ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﯿﺎض، ﻋﺎدل ﷴ -15
ﺗﻠﻤﺴﺎن، ﺗﻠﻤﺴﺎن:  ﺟﺎﻣﻌﺔ -- )ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ" اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻮل اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ،
 .3 م(،5002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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وأﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺸѧﻜﻞ  ،ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﺗﻀﺢ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت       
ﻋѧѧﺎﺋﻖ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴѧѧﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ وﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﺎ ﯾﺨѧѧﺺ إﺟѧѧﺮاء اﻟﺒﺤѧѧﻮث 
ﺠﮭѧѧﺎت اﻟﻤﺴѧѧﺘﺤﻘﺔ وذات أوﻟﻮﯾѧѧﺔ ﻗﺼѧѧﻮى ﻓѧѧﻲ ﺑﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿѧﺔ ﻟﻠﻜﺸѧѧﻒ ﻋѧѧﻦ اﻟ
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھѧﺬه اﻟﺼѧﻌﻮﺑﺎت ﻟﮭѧﺎ ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿѧﻖ  .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ  ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻓﺎﻻﺗﺼѧﺎل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﯿﺪان ﯾﺘﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻤﺸѧﺎرﻛﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻛѧﻞ اﻷطѧﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤѧﺔ 
ﺑﻮاﺟﺒѧﺎت اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﺗﻈﮭѧﺮ اﻟﻤﺸѧﺎرﻛﺔ ﻗѧﺪر اﻟﻔѧﺮد وﻗﺪرﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ 
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﺑﻀﻤﯿﺮ ﺣﻲ وروﺣﯿﺔ ﺻﺎﻓﯿﺔ، وإرادة ﺛﺎﺑﺘﺔ، 
ﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ واﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓ
ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﺆھﻼ ً اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ  ًﻟﺬﻟﻚ، وﻟﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ :أوﻟﮭﺎ، اﻟﺘﻘﺒѧﻞ، أي ﺗﻘﺒѧﻞ 
اﻟﻔѧѧﺮد ﻟﻠѧѧﺪور أو اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻘѧѧﻮم ﺑﮭѧѧﺎ واﻟﻤﻼﺋﻤѧѧﺔ ﻟѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ إطѧѧﺎر 
ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ ﺳѧѧﻠﯿﻤﺔ، وﺛﺎﻧﯿﮭѧѧﺎ، اﻟﺘﻨﻔﯿѧѧﺬ، ﺣﯿѧѧﺚ ﯾﻨﻔѧѧﺬ اﻟﻔѧѧﺮد اﻟﻌﻤѧѧﻞ وﯾﻨﺠѧѧﺰه ﺑﺎھﺘﻤѧѧﺎم 
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺿﯿﮫ وﺗﺮﺿﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﺗﺨѧﺪم اﻟﮭѧﺪف  ﻰوﺣﺮص ﻟﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠ
ﻣѧѧѧﻦ اﻟﺘﻘﯿѧѧѧﯿﻢ، ﺣﯿѧѧѧﺚ ﯾﻘѧѧѧﯿﻢ ﻛѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﺮد ﻋﻤﻠѧѧѧﮫ وﻓﻘѧѧѧﺎ  ًﻟﻤﻌѧѧѧﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺼѧѧѧﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ 
  .25واﻷﺧﻼق
ﻣѧѧﻦ أھѧﻢ أﺳѧѧﺒﺎب دارﯾѧﺔ ﺗﻌѧѧﺪ ﻣﻌﻮﻗѧﺎت اﻻﺗﺼѧѧﺎﻻت اﻹﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧѧﺔ أﺧѧﺮى و      
إﺧﻔѧѧﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ أھѧѧﺪاﻓﮭﺎ ﻷن ھѧѧﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗѧѧﺎت ﺗﺤѧѧﻮل دون ﺗﻨﻔﯿѧѧﺬ 
وھѧѧﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗѧѧﺎت ﺗѧѧﺆدي ﻟﺘѧѧﺄﺧﺮ ﻓѧѧﻲ إﻧﺠѧѧﺎز اﻟﻤﮭѧѧﺎم  ،اﻟﻤﮭѧѧﺎم ﺑﻜﻔѧѧﺎءةاﻷﻋﻤѧѧﺎل و
واﻷﻋﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم وﺻѧﻮل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ ﻧﻈѧﺮا ً ﻟﺼѧﻌﻮﺑﺔ 
وﺗﺒﺪﯾѧﺪ اﻟﻮﻗѧﺖ  ،اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓѧﻲ اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ
  ﻓﯿﮫ وﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺑﻂء اﻷداء وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮاه. طﺎﺋﻞ ﻻواﻟﺠﮭﺪ ﻓﯿﻤﺎ 
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت واﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت       
 ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﻓﮭﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﮭѧﻮد اﻟﻔﺮدﯾѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻤﻨﮭﺠѧﺔ وﺣﺘѧﻰ اﻹﺳﻼﻣﻧﺠﺪ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻗѧﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أو ﯿﺔ دواﺋﺮ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼاﻹﺳﻼﻣوإن وﺟﺪت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻛѧﻮادر وﻋﻨﺎﺻѧﺮ  إﻟѧﻰﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﺗﺤﺘѧﺎج 
                                                             
 .4، أﺛﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﺑﻦ ﻋﯿﺸﻲ،  -25
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وھﻮ أﻣﺮ ﻣﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﺮه ﻧﻈﺮا ً ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ  ة،ﻛﻔﺆ
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﺠѧﺐ اﻷﺧѧﺬ ﺑﻌѧﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﻟﮭѧﺬا اﻷﻣѧﺮ ﻟﻜѧﻲ  ،ﺑﺎﻟﻤﺼѧﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﺗﺮﺗﻘﻲ ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ 
واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إدراك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ :اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
، وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف) ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف 
  (إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ
  :ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
 إدراك أھﻢ ﺷﺮﯾﺤﺘﯿﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻼن ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔﻣﺪى ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ      
 ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﺻﻤﻤﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺣﯿﺚ وزﻋﮫ ﺑﻤﻌﯿﺔ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﻜﻼ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮى ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺘﮫ ﺑﻤﺼﺮف م، وﻗﺪ 7102
اﺳﺘﻤﺎرة ( 06ﻋﺪد )ﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓواﺳﺘﻤﺎرة ( 63) ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺤﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ 
وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ  ﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتوﺣﺴﺐ ﻣﻘﯿ( 69اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ھﻮ )
  ﻠﻲ:ﻛﻤﺎ ﯾ
 اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﺗﻔﺮﯾﻎ 9 ﺟﺪول
ﻣﻮاﻓﻖ   اﻟﻌﺒﺎرة  ت
 ﺑﺸﺪة
ﻣﻮاﻓ
 ﻣﺤﺎﯾﺪ ق
ﻏﯿﺮ 
 ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏﯿﺮ 
ﻣﻮاﻓﻖ 
 ﺑﺸﺪة
اﻟﻤﺘﻮ
ﺳﻂ 
اﻟﺤﺴﺎ
  ﺑﻲ
اﻟﻮزن 
 اﻟﻨﺴﺒﻲ
 ﻟﺪى واﺿﺤﺔ رؤﯾﺔ ﺗﻮﺟﺪ   - 1
 ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﺮف إدارة
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
  21.83 609.1  71  73  4  2  0
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺪرﯾﺐ    - 2
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻠﮭﻢ 
  ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
  9.24 541.2  6  47  21  4  0
  21.83 609.1  81  07  7  1  0ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ    - 3
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اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت 
  واﻟﺰﻛﺎة  واﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ.
ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺠﻤﯿﻞ و    - 4
ﺗﺸﺠﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة 
  ﻟﮫ.
  85.94 974.2  7  35  91  71  0
ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ    - 5
  23.83 619.1  31  87  5  0  0  ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮫ.
ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ    - 6
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
  ﻟﺪﯾﮫ.
  49.84 744.2  2  95  52  01  0
ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ    - 7
  66.63 338.1  91  47  3  0  0  اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮫ.
ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت    - 8
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ 
  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
  45.34 771.2  3  37  02  0  0
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺼﺮف    - 9
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮاﺣﺔ 
  ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
  23.83 619.1  41  77  4  1  0
ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ  - 01
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أوﻻ ً 
  ﺑﺄول.
  82.24 411.2  5  67  41  1  0
ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  - 11
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه زﺑﺎﺋﻨﮫ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
  40.14 250.2  6  08  9  1  0
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﻠﻖ  - 21
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  اﻟﻤﺤﻠﻲ.
  66.14 380.2  8  27  61  0  0
ﯾﻤﮭﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ  - 31
اﻟﻤﻔﻠﺴﯿﻦ وﻗﺘﺎ ً اﺿﺎﻓﯿﺎ ً ﻟﺴﺪاد 
  ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت.
  85.94 974.2  3  65  72  8  2
  61.93 859.1  51  07  11  0  0ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف اﻻﻋﺎﻧﺎت  - 41
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻓﻲ 
دﯾﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻋﯿﺎد وﺷﮭﺮ 
  رﻣﻀﺎن.
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻤﻮﯾﻞ  - 51
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
  ﻣﺜﻞ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﯾﺘﺎم.
  49.83 749.1  12  95  61  0  0
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻮزﯾﻊ  - 61
اﻟﻜﺘﺐ وﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮازم 
  اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﮫ.
  7.25 536.2  3  73  84  8  0
ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﻤﺼﺮف  - 71
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺤﺞ 
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﮫ وﻣﻨﺤﮭﻢ 
  اﻻرﺑﺎح أوﻻ ً ﺑﺄول.
  05 005.2  5  05  92  21  0
ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻞ  - 81
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﺎﻻت وﻧﺪوات 
  ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ. 
  5.25 526.2  2  14  44  9  0
ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ  - 91
اﻟﻤﺮﻛﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ 
ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
  وﻣﺮﯾﺤﺔ.
  54 052.2  7  36  12  5  0
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺠﺎري  - 02
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﮫ.
  7.24 531.2  7  07  81  1  0
  
   :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﺤﺪﯾﺪ طﻮل ﺧﻼﯾﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ )اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻢ       
(، 4 =1-5ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪى ) ﺣﯿﺚ ﺗﻢ، واﻟﻌﻠﯿﺎ( اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ
ﺛﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ طﻮل اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺢ أي و
( ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس )أو 08.0= 5/4)
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻘﯿﺎس وھﻲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ( وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﻠﯿﺔ، 
  :ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲﻛﻤﺎ وھﻜﺬا أﺻﺒﺢ طﻮل اﻟﺨﻼﯾﺎ 
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 ﻟﻼﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﯿﺰان 01 ﺟﺪول
وﺻﻒ   اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺣﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ً   % ﻓﻤﺎ ﻓﻮق 08ﻣﻦ  00,5-12,4 -1
  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  % 97 -% 07ﻣﻦ   02,4-14,3 -2
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  % 96 -%  06ﻣﻦ  04,3 - 16,2 -3
  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  % 95 -%  05ﻣﻦ  06,2-18,1 -4
  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ً   % 05أﻗﻞ ﻣﻦ  08,1 - 00,1 -5
  
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ       
 اﻟﻤﺼﺮف إدارة ﻟﺪى واﺿﺤﺔ رؤﯾﺔ ﺗﻮﺟﺪ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮫ وﻧﺼﮭﺎ : - 1
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  609.1ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ً% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 21.83
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺪرﯾﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻠﮭﻢ  أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 2
ت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﻗﺪ ﺣﺎز ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
% وھﻲ 9.24ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  541.2
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 3
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد  ﺴﻦﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﺰﻛﺎة  واﻟﻘﺮض اﻟﺤ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن  609.1اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 21.83وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ً
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ﺗﺸﺠﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺘﺠﻤﯿﻞ وﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑأن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 4
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ  اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮫ
% وھﻲ 85.94ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  974.2
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
ﻟﺪﯾﮫ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻮﻓﺮ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 5
ﻣﻦ  619.1ﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋ
% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ 23.83ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
 ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺴﺎھﻢ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 6
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﻟﺪﯾﮫ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
% وھﻲ 49.84ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  744.2
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
ﻗﺪ ﻟﺪﯾﮫ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻮﻓﺮ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 7
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس  338.1ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ 66.63اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًاﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
 ﺑﮫ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻘﺪم أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 8
 771.2ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار 
ﺴﺒﺔ % وھﻲ ﻧ45.34ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
 اﻟﺮاﺣﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﯾﮭﺘﻢ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﻧﺼﮭﺎ : - 9
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
% وھﻲ 23.83اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت  619.1
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 
 اﺗﺠﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﮭﺘﻢ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة وﻧﺼﮭﺎ : -01
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺄول  أوﻻ ً  اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜ 411.2ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
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ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ % وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 82.24اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﺟﺪا .ً
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﮭﺘﻢ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -11
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻨﮫ اﺗﺠﺎه
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن  250.2اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 40.14وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ً
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ :  -21
أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  380.2ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ًأي  % وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ66.14
 وﻗﺘﺎ ً  اﻟﻤﻔﻠﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻤﮭﻞ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -31
ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑاﻟﺘﺰاﻣﺎت  ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺎ ﻟﺴﺪاد اﺿﺎﻓﯿﺎ ً 
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ  974.2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ً% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 85.94ھﻮ 
 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻟﻸﺳﺮ اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻘﺪم أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -41
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ رﻣﻀﺎن  وﺷﮭﺮ اﻷﻋﯿﺎد ﻣﺜﻞ دﯾﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ  859.1ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ % وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 61.93اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﺟﺪا .ً
 اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺑﻌﺾ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻤﻨﺢ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -51
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﯾﺘﺎم  رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ  749.1ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ أي 49.83
 وﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻘﻮم:  وﻧﺼﮭﺎ ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﻘﺮة أن -61
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ أﻓﺮاد إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺣﺎزت ﻗﺪ زﺑﺎﺋﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻠﻮازم
 ھﻮ اﻟﻨﺴﺒﻲ وزﻧﮭﺎ وأن اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﯿﻜﺎرت ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻦ 536.2 ﺑﻠﻎ ﺣﺴﺎﺑﻲ
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أي اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻊ ﻧﺴﺒﺔ وھﻲ% 07.25
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 اﻟﺤﺞ أﻣﻮال ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮف دارةإ ﺗﻘﻮم أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -71
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﺑﺄول  أوﻻ ً  اﻻرﺑﺎح وﻣﻨﺤﮭﻢ ﻟﮫ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن  05.2اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ أي 05وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺴﺎھﻢ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -81
ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد  ﻗﺪ ﺣﺎزتﺗﻮﻋﻮﯾﺔ  وﻧﺪوات ﺣﻤﺎﻻت ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن  526.2اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ أي 5.25وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
 اﻟﻤﺮﻛﻮب ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻌﻤﻞ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﮭﺎ : -91
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ وﻣﺮﯾﺤﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ  052.2ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ً% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ أي 54اﻟﻨﺴﺒﻲ ھﻮ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻹﻋﻼن ﺧﺪﻣﺎت أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺸﺮون وﻧﺼﮭﺎ: -02
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﮫ  ﻋﻠﻰ وﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ وأن وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ  531.2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
 أي ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا .ً% وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ 7.24ھﻮ 
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻹدراك ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ و       
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا ً 
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﺗﺠﺎه ھﺬا اﻷﻣﺮ وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد 
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ أﻛﺜﺮ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وزﯾﺎدة إﻟﻤﺎم 
ارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮؤھﺎ دﺑﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﻜﻔﻲ اﻗﺘﻨﺎع اﻹ
ﺑﻞ ﯾﺠﺐ اﺷﺮاك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺸﺄن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﮭﻢ 
  ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ  ﺗﺸﺎﺑﮫوﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ        
ﯿﺔ ﻷھﻤﯿﺔ ﺳﻼﻣاﻹﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪى إدراك اﻟﻤﺼﺎرف دراﺳﺔ 
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
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أن إدراك اﻟﻤﺼﺎرف  :ﯿﺔ ﻏﺰة ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮد وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﺰﯾﺪا  ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺗﺠﺎه وﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ ﺳﻮاء اﻟﻤﺴﺆ
  .35و اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻏﯿﺮهاﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أ
ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼمﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺧﺘﺎﻣﺎ ً        
ﯿﺔ وﺿﺮورة ﻗﯿﺎم ھﺬه اﻹﺳﻼﻣوﺟﻮب اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
وﻟﻜﻲ  اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺪور اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
ﺗﺘﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت 
اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﺗﺠﺎه أطﺮاف ﻋﺪﯾﺪة ﻛﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤﻼء 
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣوﻣﻦ ھﻨﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إدراك اﻟﺒﻨﻮك  ،واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ
ﯾﻼء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ إﯾﺘﻄﻠﺐ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ أﻣﺮا ً 
ﻟﻨﻈﻤﮭﺎ وﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  ھﺪاﻓﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً أاﻻھﺘﻤﺎم ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .  45ﻋﻤﻠﮭﺎ
  
  
  
  
  
  
  
                                                             
ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺒﯿﺐ، "ﻣﺪى إدراك اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  -35
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -- اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ" )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
 .49م(، 1102اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻏﺰة، 
إﻧﻌﺎم ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ، ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ھﻨﺎء ﷴ ھﻼل اﻟﺤﻨﯿﻄﻲ،  -45
  .2)ﻋﻤﺎن اﻷردن: ﻣﺠﮭﻮل دار وﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ(،  اﻷردناﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
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                                                                  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب  
  اﻟﺨـــﺎﺗﻤـــــــــــﺔ
  أوﻻً : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:       
 ﺔﯿاﻹﺳﻼﻣ رفﺎاﻟﻤﺼ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر إن -1
 أﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﺮج ﻻ وﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي
 وﯾﻘﺼﺪ ،ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ وﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺼﺎدر ھﻤﺎ ﻣﺼﺪرﯾﻦ
 ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر
 اﻟﺴﻠﻢ وﺑﯿﻊ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﮭﺎ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺨﺘﺺ
واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻐﺮاﻣﺎت ، واﻹﺟﺎرة
وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ وﻏﯿﺮھﺎ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ھﻲ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ 
ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻧﺤﻮھﺎ وﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة 
داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ وﺧﺎرﺟﮫ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ % ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد 5.2ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق، وﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم وﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ 
ﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟ ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔاﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻚ 
ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻣﺼﺮف( ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ 07،799.46م )6102اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ 
 (.049.843.558.02)م 6102ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
 ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺪى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ إن ﻣﺠﺎﻻت -2
ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل  ،إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ھﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك  اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﺗﺠﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ
 ﻟﮭﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﯿﺚ ﻧﺤﻮھﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺗﺠﺎه ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﻮم
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﮭﻢ وﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎدل اﻟﻤﺎدي اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
 ﻟﮭﻢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻷﻣﯿﻦ
اﺗﺠﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﯿﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﺎاﻹﺳﻼﻣوﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻋﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
ﯿﺔ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻹﺳﻼﻣﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ  ﺗﻮاﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻋﻘﯿﺪة ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻓﺮاد ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ
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وﯾﮭﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاﺋﺢ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺨﯿﺮي
ﯿﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﯿﺘﺎﻣﻰ وﻏﯿﺮھﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺘﻢ اﻟﺒﻨﻮك 
 اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺑﺠﮭﻮد اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﯿﺚاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ وﻓﻲ ،اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﻛﻮارث ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ  ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺘﻢ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ،وﻧﺤﻮھﺎ اﻟﺸﺮب ﻷﻏﺮاض
وﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺮضاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  ،وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺘﮭﻢ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.ﻟﺮاﺣ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺘﻢ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  -3
 ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف
 ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﯿﺘﻢ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻋﺒﺮ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ وﺣﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﺣﺪات وﺗﻌﻤﯿﻤﮫ وﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﺗﺼﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف
 اﻟﻘﯿﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
 وﺣﺪات أو ﻓﺮوﻋﺎ ً  ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻊ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﺤﻠﯿﺔ
وھﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺛﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وھﺬه 
 ياﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺑﻌﺎد ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وھﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺘﻮاز
 ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺄن وﺗﺒﯿﻦ ،ﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮفاﻹﺳﻼﻣﻣﻊ أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ 
 ﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات ھﺬه وﻓﻖ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
 اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ أي واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﻨﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ وھﻲ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ
 ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﯾﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻄﻮر ﻟﻼزدھﺎر واﻟﺴﻌﻲ اﻟﻮطﻦ وﺣﺐ
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  إﻧﮫ ﯾﺮاﻓﻖوﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ  ،اﻟﻤﻔﮭﻮم
ﺼﻌﻮﺑﺎت أھﻤﮭﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟ ﺑﻌﺾ وﺟﻮدﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ 
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ و ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ. اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺗﺒﯿﻦ أن إدراك -4
 وﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف
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 إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت
 ﻣﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻹدراك
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻹدارة ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻠﻰ وﯾﻘﻊ ،ﺟﺪا ً 
 اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻹدارة اﻗﺘﻨﺎع ﯾﻜﻔﻲ ﻓﻼ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ إﻟﻤﺎم وزﯾﺎدة ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ،اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﺷﺮاك ﯾﺠﺐ ﺑﻞ ﺿﻮؤھﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ
 اﻟﻄﺮق ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺬا ﺑﺸﺄن ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ وﻛﺬﻟﻚ
 اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.
  اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔﺛﺎﻧﯿﺎ:ً اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 
ھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ       
، وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺳﻼمﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮﯾﺔ 
ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮة  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔھﻲ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت 
أن  ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔأﺿﺎﻓﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم، وﻗﺪ  اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔﺧﻼل ﺗﺒﯿﯿﻦ 
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ وﺗﻌﺒﺪه، وإﻧﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ 
ﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
  ﻷﻣﺮﯾﻦ ھﻤﺎ: اﻟﺨﯿﺮي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺤﺘﺎج 
ﻣﻦ ﻛﻞ  اﻹدراك ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎﻓﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻔﮭﻢ وزﯾﺎدة - 1
 ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﺼﻠﺤﺔ اأﺻﺤﺎب اﻟﻤ
 .اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
وﺗﻨﻮﯾﻌﮭﺎ وﺟﻌﻞ  اﺳﺘﻤﺮار اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ - 2
اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺧﯿﺎرا ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺎت 
  ﻲ.اﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف 
  ﺎ:ً اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺛﺎﻟﺜ
 اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺿﻮء ﻓﻲ       
  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
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ات ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺪر -1
وﺗﻨﻈﯿﻢ ورش ﻛﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﮭﻢ وإدراﻛﮭﻢ ﻟﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ.ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ 
ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  -2
ﻋﻦ ﻣﻮاطﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ 
وﺗﺬﻟﯿﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت  ،ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ
 .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
زﯾﺎدة دﻋﻢ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ أداءھﺎ  -3
وﺑﺸﻜﻞ  ،ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪةوﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
ﻣﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ 
  ﯾﺨﻞ ذﻟﻚ وﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻄﻮره اﻻﻗﺘﺼﺎدي. 
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺒﻨﻲ ﺮورةﺿ -4
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻌﻤﻖ ﺗﺆﺳﺲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 أﻛﺜﺮ واﻻھﺘﻤﺎم وأﻓﺮاده اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺘﻮاﻛﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 .اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﺄن واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺪﻣﺞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ -5
 ﯾﻜﻮن أن وﯾﺠﺐ ﻲاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺿﻤﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ  ﺣﺎﺿﺮا ً  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ واﻹدراك اﻟﻤﻔﮭﻮم
  ﺻﻠﺐ وروح ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ وﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪه وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ.
 زﻛﺎة أداءﻋﻠﻰ  واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ داﺋﻤﺎ ً  اﻟﻌﻤﻞ -6
 واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻤﯿﺮاث واﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﻮﻗﻒ أﻣﻮال واﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﻢ
 ﻟﺘﻘﻮم ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك  أﻣﯿﻨﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺮى
 ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ. اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮق ﺑﺘﻮزﯾﻌﮭﺎ
 اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪور اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﺤﻮث ﺑﺈﺟﺮاء اﻻھﺘﻤﺎم -7
 ﻋﻠﻰ وﻟﻠﺘﻌﺮفﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي  ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺮق أﻛﺜﺮ
 .ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻟﮭﺎ
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   اﻟﻤﺮاﺟﻊاﻟﻤﺼﺎدر و
  : اﻟﻤﺼﺎدر
  اﻟﻜﺮﯾﻢ وﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ. اﻟﻘﺮآن
ﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻀﻤﻮن اﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف 
  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻻﺳﺘﺒﯿﺎن.
  : اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  أوﻻ:ً اﻟﻜﺘﺐ
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اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ . ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ. ھﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،أرﺑﯿﻌﺔ
 .ه3441، اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد
ﺗﺮﻛﯿﺎ:  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  اﺳﺘﻨﺒﻮل .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ .وآﺧﺮون ، إﺑﺮاھﯿﻢ ،أﻧﯿﺲ
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮﻣﺎدة ﺻﺮف، ، ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻲ: اﻹﺳﻼﻣأﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد  )ال(، ﺑﻌﻠﻲ
  .م0991 ﻣﺠﮭﻮل دار اﻟﻨﺸﺮ،: اﻟﻘﺎھﺮة .واﻵﻓﺎق
ﯿﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣدور اﻟﺒﻨﻮك . ﻣﺎﺿﻲ، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ،  .ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﺪول 
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ . ﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻓﺮﺣﺎتو، ﻣﻨﻰ ﻟﻄﻔﻲ ،ﺑﯿﻄﺎر
  .م2102ﺳﻮرﯾﺎ : ، دﻣﺸﻖ. ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻋﻤﺎن، اﻷردن: دار  .اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﺛﺎﻣﺮ ﯾﺎﺳﺮ اﻟﺒﻜﺮي
  .م1002واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .ﺻﺎﻟﺢ، وأﺧﺮون ﺣﻨﺎوي )ال(، ﻣﺤﻤﻮد
  م.8991 اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺪار: ﻣﺼﺮ
ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ  .إﻧﻌﺎم ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ، ھﻨﺎء ﷴ ھﻼل)ال(،  ﺣﻨﯿﻄﻲ
ﻋﻤﺎن  .اﻷردنﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
  .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻷردن: 
ﺗﺤﻘﯿﻖ :   .ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح .ﷴ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر(، ال)رازي 
  .م5991ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎطﺮ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، 
ﯿﺔ: ﻣﺪﺧﻞ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و .ﷴ ﻋﻠﻲ)ال(،  رﺑﯿﺪي
  .م0002اﻟﯿﻤﻦ: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،  .ﺻﻨﻌﺎءاﻟﻨﻈﻢ 
 .ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس .ﷴ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ)ال(،  زﺑﯿﺪي
  .م7891 ،اﻟﻜﻮﯾﺖ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ،  .ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ .ﻧﺒﯿﻞ ﻓﮭﻤﻲ ،ﺳﻼﻣﺔ
 .م9991، ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺠﻼء اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
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اﻷردن : ، ﻋﻤﺎن .اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة. ﺷﻔﯿﻖ، وﺣﺪاد، ﻧﻈﺎم ،ﺳﻮﯾﺪان
  .م6002دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 
 .ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻷﻗﻠﯿﺎت ، اﻟﻤﻌﺎﺻﺮاﻟﺘﺎرﯾﺦ ، ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﻣﺤﻤﻮد  ،ﺷﺎﻛﺮ
  .ه6141ﻲ، اﻹﺳﻼﻣدﻣﺸﻖ: ﻣﻜﺘﺐ 
 اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻨﮭﺞ .ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﺤﺎﺗﺔ
 وﺳﻨﺔ دار ﻣﺠﮭﻮل: ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺎھﺮة. اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 .اﻟﻨﺸﺮ
  .ت- د .اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻷﺳﺒﺎب .ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﺷﺤﺎﺗﺔ
ﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ وآﻣﺎل اﻹﺳﻼﻣاﻟﺤﻀﺎرة  .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ)ال(،  ﺷﺤﻮد
  .م4002ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ،  ﻣﺠﮭﻮل .اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻨﻘﻮد اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت. ﻣﺒﺎرك اﻟﻨﻌﯿﻢ ﻋﺒﺪ أﺣﻤﺪ، إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،(ال) ﺷﻨﺎوي
  .اﻟﻨﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﯿـﺔ، اﻟﺪار: اﻹﺳـﻜﻨﺪرﯾﺔ. اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳﻮاق
: اﻟﻤﺤﻘﻖ ،اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ. ﺑﻦ ﺻﻨﻌﺎﻧﻲ )ال(، ﷴ
 م.1102 اﻟﺴﻼم، دار ﻣﻜﺘﺒﺔ:  إﺑﺮاھﯿﻢ .اﻟﺮﯾﺎض ﻣﺤﻤﱠ ﺪ إﺳﺤﺎق ﻣﺤﻤﱠ ﺪ
ﻋﻤﺎن:  .ﻲاﻹﺳﻼﻣأﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  .ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ(، ال) ﺻﻮان
 .م1002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﻄﻮرات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ . أﺣﻤﺪ ،ﻋﺎدل
 وﺳﻨﺔ ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮ ﻣﺠﮭﻮل .ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
  .ﻧﺸﺮ
 .ﻧﻘﺪﯾﺔ رؤﯾﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ .ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ
  .م9791، ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔﻣﺼﺮ : 
دراﺳﺔ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ. ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﻋﺜﻤﺎن
 .م6891اﻟﻘﺎھﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، . ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ
 .اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ .أﺣﻤﺪ ،ﻋﺰوز
  .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﺠﺰاﺋﺮ،  اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺒﻮﯾﺮة
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 اﻟﺼﻔﺎء دار: اﻷردن ﻋﻤﺎن. اﻟﻤﺼﺎرف إدارة وآﺧﺮون، ﻏﺴﺎن، ﻋﺴﺎف،
  .م3991، واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري،  .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﻲ )ال(، 
ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺪه.  ﻣﺎل ﻓﻲ راع اﻟﻌﺒﺪ ، ﺑﺎباﻟﻌﺘﻖ ﻛﺘﺎب
  .م6891ﻟﻠﺘﺮاث، 
ﺑﯿﺮوت:  .ﻣﻔﺎھﯿﻢ، ﻣﻨﺎھﺞ، ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﺳﻼماﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ  .إﺑﺮاھﯿﻢ)ال(،  ﻋﺴﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .م6991
اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت .ﺑﻮرﺣﻠﺔ ،ﻋﻼل
 .م6002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ  .ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ
  .م3991، 1ن ﻧﺸﺮ: جدون ﻣﻜﺎ. اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﺴﻼم، . اﻹﺳﻼماﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ  .ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻋﻠﻮان
 .م1002
ﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  .ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ، (ال) ﻋﻠﻲ
دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺔ: إﺻﺪارات ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .م8002ﻲ، اﻹﺳﻼﻣاﻻﻗﺘﺼﺎد 
، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى، ﻓﻮاﺋﺪه ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ، أھﺪاﻓﮫ، أﻧﻮاﻋﮫ. ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﯿﻦ، أﺑﻮ ،ﻋﻤﺸﺔ
 .ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻮﻛﺔ. ﺷﺮوطﮫ
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف  .ﷴ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ،ﻋﯿﺎش
 .م0102ﺟﺪة:  ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻚ ...طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ 
اﻷﻋﻤﺎل  :اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺎت . وآﺧﺮون، (ال) ﻏﺎﻟﺒﻲ
  .م0102ﻋﻤﺎن: دار واﺋﻞ ﻟﻠﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، . واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺸﻖ. اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻄّﻮره، إدارﺗﮫ، ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ، ﻣﻨﺬر ،ﻗﺤﻒ
 م.0002
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 .ﻲاﻹﺳﻼﻣدور اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  .ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﷲ (،ال) ﻗﺮﺿﺎوي
  .م5991اﻟﻘﺎھﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ، 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت . ﻋﺎﻣﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻗﻨﺪﯾﻠﺠﻲ
 .م8002ﻋﻤﺎن اﻷردن: دار اﻟﯿﺎزوري،  .اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺼﯿﺮﻓﺔ . ﻣﺤﻤﻮد، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﯿﻢ ﷴ و ﯾﻮﻧﺲ ،ﻣﺒﺎرك
  .م6991، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ: اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ .واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻣﺠﮭﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ودار  .اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎھﺠﮫطﺮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺚ . وﺟﯿﮫ ،ﻣﺤﺠﻮب
 .م8991، اﻟﻨﺸﺮ
ﻣﺼﺮ:  .اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ، إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ وﻣﺮاﺟﻌﺔ .ﻧﺒﯿﻞ ﷴ ،ﻣﺮﺳﻲ
  .م6002اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، 
اﻟﻤﻌﺠﻢ  .أﺣﻤﺪ اﻟﺰﯾﺎت، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﷴ اﻟﻨﺠﺎر، إﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
  .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮﺗﺤﻘﯿﻖ : ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دار اﻟﺪﻋﻮة،  .اﻟﻮﺳﯿﻂ
 ﻋﻤﺎن، .ﻣﻌﺎﺻﺮةإدارﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ  .وآﺧﺮون، أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،)ال(ﻣﻌﺎﻧﻲ 
 م.1102 واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار:  اﻷردن
اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك  .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح)ال(،  ﻣﻐﺮﺑﻲ
  .م4002ﺟﺪة :  ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺘﺪرﯾﺐﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﻌﮭﺪ .ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ
اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺗﮭﺪﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﷴ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷزھﺮي،  ،أﺑﻮ ،ﻣﻨﺼﻮر
 .م4691اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، 
ﺑﯿﺮوت: دار  .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم، اﺑﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر
  .م5591، ﻓﺼﻞ اﻟﺼﺎد واﻟﺮاء، ﺻﺎدر، ﺑﺎب اﻟﻔﺎء
ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ . أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎطﻲ ﻣﺎھﺮﻋﻠﻲ، و ،ﻧﺼﯿﻒ ﻓﮭﻤﻲ ،ﻣﻨﻘﺮﺑﻮس
 .0002، ﻰﻣﺼﺮ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟ.ﺣﻠﻮان  ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب  .ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك  .ﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ)ال(،  ﻣﻮﺳﻮي
  .م7991اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، 
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 اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ :. ﺑﻨﻮك ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ .ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ)ال(، ﻧﺠﺎر 
 .م7991، ﻣﺠﮭﻮل ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ
ﻛﺘﺎب  .ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ .ﯾﺤﯿﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ (،ال)ﻧﻮوي 
 .م6991دار اﻟﺨﯿﺮ، ، اﻟﺮﻗﺎق
ﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف . ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رﺣﯿﻢ)ال(،  ھﯿﺘﻲ
 م.0891 ﻟﻠﻨﺸﺮ، أﺳﺎﻣﺔ دار: اﻷردن، .ﻋﻤﺎن
 اﻷﺳﺲ :ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف .وﺣﺴﯿﻦﺳﻤﻌﺎن، ، ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد(، ال) وادي
 7002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻤﺴﯿﺮة دار :ﻋﻤﺎن .اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
  .م
  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔاﻟﻤﺠﻼت ﺛﺎﻧﯿﺎ:ً 
" اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، .ﺟﺎﻛﺎرﯾﺠﺎ ﻛﯿﺘﺎ
، اﻟﻤﺠﻠﺪ 3اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ .ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ"
  .م6102-21- 1ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ، 2
"ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﯿﺎس واﻻﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ . ﯾﻮﺳﻒ ،ﺟﺮﺑﻮع
دراﺳﺔ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة
ﻣﺠﻠﺔ  .اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﻵراء اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻐﺰة"
 .م7002،  51،اﻟﻤﺠﻠﺪ 1اﻟﻌﺪد  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
"اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  .ﻨﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎنﻣ)ال(،  ﺣﻜﯿﻢ
 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت .ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ" 
ﻋﻤﺎن اﻷردن، ، ﺑﺤﺚ أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻣﻘﺪم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
  م.4102/5/72ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ:  2اﻟﻌﺪد  71م، ﻣﺠﻠﺪ 2102
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺄﺻﯿﻞ  "دور.ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ،رزق
ﻣﺠﻠﺔ .اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﺪي اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ" 
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، 84اﻟﻌﺪد ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮرة 
"وظﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ دﻻﻻﺗﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ  .ﷴ ،زرﻣﺎن
اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  .اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ"
 .م8991اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، 61
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"اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف . ھﯿﺎم ﷴ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر، (ال) زﯾﺪاﻧﯿﯿﻦ
ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ"
 .م3102، 04اﻟﻤﺠﻠ ّﺪ ، 1اﻟﻌﺪد  واﻟﻘﺎﻧﻮن
"اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎوي ، ﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢﺳ ،ﺳﻌﯿﺪ
، ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺠﻠﺔ اﻹدارة  .دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ"
 م.0102، 38اﻟﻌﺮاق: اﻟﻌﺪد  واﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺼﻨﺎﻋﯿﺔ "ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا .ﻣﺎﺟﺪ، وﻏﺎزي اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ)ال(،  ﺷﺮاﯾﺮي
اﻷردﻧﯿـﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺪى اﻹﻓـﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﻲ ﻋﻨﮭﺎ" 
، 76ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة، ﻋﺪد ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ واﻹدارة واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
 .م6002
"دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ . ﺳﻼم ﻣﺠﯿﺪ، ﻓﺎﺧﺮو ،أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ،ﺷﻮﻛﺖ
  م.0102، 99اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻵداب .ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ"
"ﺑﯿـﻊ اﻟﻤـﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء وﺣﻜﻤﮫ ﻓـﻲ اﻟـﺒﻨﻚ  .ﺣﺎﺑﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ. ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳﻮاق ".اﻹﺳﻼﻣﻲ
"ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إطﺎر ﻓﻜﺮي ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء  .ﷴ ﻧﺒﯿﻞ ،ﻋﻼم
ﻣﺠﻠﺔ اﻹدارة .ﻲ" ول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ
  .م1991، 7ﻋﺪد ، اﻟﺮﯾﺎض : ﻣﻌﮭﺪ اﻹدارة اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ."آﻣﺎل  ،، وﺑﻜﺎرﷴ ﻓﻼق،
" أرﯾﺪو ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﺲ، ﺟﯿﺰي،"اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺷﺮﻛﺎت
  م.4102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 2اﻟﻌﺪد . ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎديأﻧﻤﻮذﺟﺎ"َ، 
اﻟﻤﺠﻠﺔ  ."إدارة اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" .ﻧﮭﻠﺔ، ﻗﺎدري
 .م، اﻟﺠﺰاﺋﺮ7102ﯾﻮﻟﯿﻮ  6ﻋﺪد  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
"اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  .ﷴ اﻟﺼﻐﯿﺮ ،ﻗﺮﯾﺸﻲ
ﻣﺠﻠﺔ أداء . دراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم  ت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎ
  م.4102-6ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
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"دور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ  .وﺑﻮزﯾﺪ ﺳﺎﯾﺢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻮﻻي ،ﻟﺨﻀﺮ 
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث  .ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت"
  .م1102، 21ﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻌ واﻟﺪراﺳﺎت
    .م9791، 03إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ  دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ، "وآﺧﺮون، ﷴ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻘﺪاد
 اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ، "اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺠﻠﺔﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
، ﻏﺰة، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﺸﺮ،  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺪد اﻷول: اﻟﻤﺠﻠﺪ. اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
  .م5002، ﯾﻨﺎﯾﺮ
"اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  .رﻏﺪ ﷴﻧﺠﻢ، ﻧﻐﻢ ﺣﺴﯿﻦ و، ﻧﻌﻤﺔ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  .ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ: اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت"
   .م0102، 2، اﻟﻌﺪد، 21اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
"دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﺪور اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  .ﻣﺰﯾﺎﻧﻲ ،ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ
 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت"
  .م0102، 4اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻌﺪد 
  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
-" أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراةاﻹﺳﻼم"ﻣﺤﻔﺰات اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ .ﻋﻼش  ،أﺣﻤﺪ
  .م6002، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة -
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .وﯾﺎﺳﺮ ﻋﺎدل أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﷴ ﻋﺒﺪ ،اﺷﺘﯿﻮي
وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺪّﻣﺔ  .اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺎﻧﯿﻮﻧﺲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ: ﺟﺎﻣﻌﺔ  إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷّول ﻟﻜﻠﯿّﺔ إدارة اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل
  .م6102، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻻزﻣﺔ  .ﻧﻮرا ﷴ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ، أﻧﻮر
 دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮي. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 .م0102 ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ،
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ﯿﺔ، اﻹﺳﻼﻣ"اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف  .ﻣﺼﻌﺐ ﺟﮭﺎد ،ﺑﻌﻠﻮﺷﺔ
 --رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ  .ﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ"اﻹﺳﻼﻣدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ 
 .م6102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، 
 --رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ  .ﻲ"اﻹﺳﻼﻣ"اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  .ﺳﻌﺪ ،ﺑﻼل
  .م8002، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
دراﺳﺔ ﺑﻤﻌﮭﺪ  .اﻟﺒﻨﻮك وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ. رﺣﺎب ،ﺑﻮدراﺟﻲ
 .م7002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ"اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف . ﺷﻮﻗﻲ ،ﺑﻮرﻗﺒﺔ
  .م1102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -- أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ"
ﯿﺔ ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣ"ﻣﺪى إدراك اﻟﻤﺼﺎرف  .ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ ،ﺣﺒﯿﺐ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﻏﺰة، ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ .اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ" 
 .م1102
"دور اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  .ﺑﻮﺑﻜﺮ ﷴ)ال(،  ﺣﺴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ  -- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  .دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﻄﺎل وﺣﺪة ﺑﺎﺗﻨﺔ"
 .م4102ﺧﯿﻀﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
"اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه  .رﯾﻢ ﺳﻌﺪ ،و اﻟﺠﻤﯿﻞ، ﻟﯿﺚ ﺳﻌﺪ ﷲ ،ﺣﺴﯿﻦ
ﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﻵراء ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ أاﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة  -- رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ.ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ" 
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ  .اﻟﻄﺎھﺮ ،ﺧﺎﻣﺮة
رﺳﺎﻟﺔ  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﻧﺎطﺮاك
  .م7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  - -ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت إطﺎر ﻣﻘﺘﺮح . زﯾﺎد ﺟﻼل(، ال) دﻣﺎغ
دراﺳـﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ."ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
، ﯿﺔ ﺑﻐﺰةاﻹﺳﻼﻣاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -- ﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣ
  .م6002
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"ﺗﺄﺛﯿﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ . اﻟﺰھﺮة ،رﺣﻤﺎﻧﻲ
 -0002ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة :، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻵﺑﺎر
، ورﻗﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح -- رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة  .م"3102
  م.4102ﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺷﻌ
 -- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ."ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﺒﻨﻮك" .ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻨﻲ ﻋﺎدل ،رﺿﻮان
 .م 6991ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،، ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻷﻣﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
دور أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ  .أﺳﺎﻣﺔ ﷴ ﺧﻠﯿﻞ)ال(،  زﯾﻨﺎﺗﻲ
 --اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
  .م4102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، 
"ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ، ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﻤﺎﻋﻠﻲ
ﺔ ﺟﺎﻣﻌ -- اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ" رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
  .م6102اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ
ﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺼﯿﺮﻓﺔ  .ﺳﯿﻒ ھﺸﺎم ،ﺻﺒﺎح
ﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺳﻼﻣﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮاﻗﻲ 
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﻌﺮاق،  -- ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ .اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 .ﺗﺠـﺮﯾﺒﯿﺔ"دراﺳﺔ ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" .ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ،طﺎﺣﻮن
 .م0991ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، -- أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه 
ﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ و ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﻮاق رأس اﻹﺳﻼﻣدور اﻟﻤﺼﺎرف " .ﻋﺎدل ،ﻋﺎﺷﻮر
ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏﻮاط، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -- ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ. "اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 .اﻟﻨﺸﺮ
دراﺳﺔ  .ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف  .أﻣﺎرة ﷴ ﯾﺤﻲ ،ﻋﺎﺻﻲ
، ﻋﻤﺎن ﻲ اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻹﺳﻼﻣﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ 
 .م1102اﻷردن: 
دراﺳﺔ  ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن" .ﺳﻠﯿﻤﺔ ،ﻋﺒﺪات
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  .اﻟﺒﻮﯾﺮة" 854ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﻛﺎﻟﺔ 
  .م2102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ -- 
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اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  .إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻘﺎﺿﻲو ،أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ،ﻋﺪﻟﻲ
. ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء -ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ، ﻣﺠﺎﻻﺗـﮭﺎ 
دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
 م.0102، ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮطﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﯿﻮط
 ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ دﺧﻞ : ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ. "ﻋﺎدل ﷴ ،ﻋﯿﺎض
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻮل اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت
 .م5002ﺗﻠﻤﺴﺎن، ﺗﻠﻤﺴﺎن: اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ -- ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ .اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ"
أﺛﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ  .ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ،ﻋﯿﺸﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ  .وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 .ت-اﻟﺠﺰاﺋﺮ، د ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ " .وآﺧﺮون، (ال) ﻏﺎﻟﺒﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ  -دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ"
 م.6002ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ، ﻋﻤﺎن، 
 .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﯿﺰة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ  .ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ)ال(،  ﻗﺎطﺮ
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﺠﺰاﺋﺮ:  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎ طﺮاك
"اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺨﺎطﺮ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ  .اﻟﺤﺮم أﺣﻤﺪ ﷴ ،ﻣﺨﺘﺎر
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  .م"2102- 0002ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان 
 .م5102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان -- 
ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻧﺸﻄﺔ  CBAاﺳﺘﺨﺪام " .ﻧﺠﯿﺐ طﺎھﺮ(، ال) ﻣﺨﻼﻓﻲ
ﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺄ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺎرف 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻌﺮاق -- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ . اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ"
  .م2002
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻌﺾ " .ﻣﯿﺴﻮن ،ﻣﺸﺮف
 --رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  .ﯿﺔ ﺑﻐﺰةاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﺪي طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
 .م9002، ﯿﺔ، ﻏﺰةاﻹﺳﻼﻣاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
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ﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣ"ﺗﻘﯿﯿﻢ دور اﻟﻤﺼﺎرف  .أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ، )ال( ﻣﺸﮭﺮاوى
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"
 .م3002ﻏﺰة، 
"ﺗﻘﯿﯿﻢ ظﺎھﺮة ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  .ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ ﷴ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﯿﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻦ  ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" اﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
 .م6002، اﻟﺠﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ -- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ .
ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ "أﺛﺮ اﻟﻤ. وآﺧﺮون ،وﺻﻔﻲ ،ﻧﺰال
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ 
  م.1102، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ -- رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ."ﺟﻮال
اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .ﷴ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻧﻮاﻓﺎن
ﺟﺎﻣﻌﺔ  -أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  .اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔواﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ 
  .م0102دﻣﺸﻖ، 
رﺳﺎﻟﺔ . "اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ" .ﺿﯿﺎﻓﻲ ،ﻧﻮال
 .م0102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ -- اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك  .ﻣﮭﺪي ،و ﻣﯿﻠﻮد، ﺑﻦ ﻟﺤﺴﻦ)ال(، ھﻮاري 
ﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺲ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣ
 م.1102ﻋﻤﺎن اﻷردن، دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ .اﻷردﻧﻲ 
  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮاتراﺑﻌﺎ:ً 
ﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة إﺷﻜﺎﻻت اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﻓﺘﺎوى اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ . أزھﺮي ﻋﺜﻤﺎن ،إﺑﺮاھﯿﻢ
 ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺘﻮى واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺣﻠﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ.اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ: ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  .ﻋﻤﺮ، ﻣﺪﯾﺤﺔ، ﺟﻨﯿﻨﺔ ،ﺑﺨﻮش
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﺣﻮل : آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  .م0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 
أھﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .، وآﺧﺮونﷴ ،ﺑﺮاق
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻓﻲ . ﻲ ﻟﮭﺎاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ورؤﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
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اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﻨﻮان: ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
  .ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ
"ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ  ،وآﺧﺮون ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﺗﺒﺎﻧﻲ
ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ،" 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
 م.1102ﺑﻐﺮداﯾﺔ،
دور ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﺪﻋﯿﻢ  .طﺎرق ،راﺷﻲ
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ  .وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلرﯾﺎدة 
ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﻌﻨﻮان :"اﻟﻨﻤﻮ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
 01/90أﯾﺎم ، واﻟﻌـﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ، إﺳﺘﻨﺒﻮل، ﺗﺮﻛﯿﺎ
 .م3102ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
ﻮﻗﻊ ﻣﺤﺮك ﻣﻣﻘﺎل : . اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻣﺼﻠﺢ ،ﺳﻤﯿﺮ
 م.7102-3-72ﺑﺤﺚ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، 
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻦ  .ﻋﻤﺮ ،ﺷﺮﯾﻒ
ورﻗﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل:  .طﺮف ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﯿﻔﺮي  51و  41اﻟﺠﺰاﺋﺮ :  ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 .م2102
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .آﺳﯿﺎ آل(، ال) ﺷﯿﺦ
  .ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ . واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮ
وﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺆ .ﺧﻀﺮة ،ﺻﺪﯾﻘﻲ
ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ: اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﺠﺰاﺋﺮ،  .واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ
دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء  .ﺣﺎرس ﻛﺮﯾﻢ)ال(،  ﻋﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل: اﻟﺮﯾﺎدة  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
-51، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ، اﻷردن، واﻟﻤﺎﻟﯿﺔدارﯾﺔ واﻹﺑﺪاع، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹ
  .م5002/ 30/ 61
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اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن)ال(،   ﻋﺎﯾﺐ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ : ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل: أداء وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ  .اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .م9002/11/11- 01اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، أﯾﺎم  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻟﺰام واﻻﻟﺘﺰام.وﺑﻜﺎر آﻣﺎل ، ﺑﻘﺪور ،ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، 
  .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل دواﻓﻊ ﺗﺒﻨﻲ . ﻣﻮﻻي ﻟﺨﻀﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاقو، ﻋﺰاوي ،ﻋﻤﺮ
 .أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل:ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﺠﺰاﺋﺮ، :ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ   .(ال) ﻏﺎﻟﺒﻲ
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯿﺔ
ﺑﺤﻮث وأوراق ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .
 .م1002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  8-6، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ
 ، وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎﯿﺔ: ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وآﻟﯿﺎﺗﮭﺎاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ . ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر، أﺑﻮ ،ﻏﺪة
. ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
  .م6002، ﻣﺎرس31، 41دﻣﺸﻖ:  
 َﻣﺴﯿﺮة ﺗَْﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ. دور اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺒﺪ ﻓﺮﻓﻮر )ال(، ﷴ
، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺻﯿﻎ آﻟﯿﺎت ٌ ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة : ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟ. ﻲاﻹﺳﻼﻣ
 .ﻲ، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦاﻹﺳﻼﻣ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع  .ﺳﻠﯿﻤﺎن، اﻟﺪﯾﺐو ،ﺣﺎزم ،ﻓﺮواﻧﺔ
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان "دور  .اﻟﺨﺎص واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع 
 .م6102ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ :  ،ﻏﺰةاﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع 
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ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ  .ﺑﺸﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﷴ ،ﻓﻀﻞ ﷲ
ﯿﺔ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺪول 
ﻲ ﺑﺠﺪة، اﻹﺳﻼﻣﺟﺪةـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ: ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ . ﯿﺔﺳﻼﻣاﻹ
  .م6002إﺑﺮﯾﻞ  11ھـ، اﻟﻤﻮاﻓﻖ 7241رﺑﯿﻊ اﻷول  31
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف  .طﺮوﺑﯿﺎ، ﻧﺬﯾﺮ، اﻟﻌﺮاﺑﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  .ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮف  –ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .م2102، ، ﻓﺒﺮاﯾﺮ51- 41
ﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣ"اﻟﻤﺼﺎرف  .وﺟﻮاد، ﻛﻤﺎل ﻛﺎظﻢ، ﺣﯿﺪر ﯾﻮﻧﺲ)ال(،  ﻣﻮﺳﻮي
 ".2وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﺤﺮر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزل 
ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻛﻠﯿﺔ دورﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﻤﺤﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ﻣﺠﮭﻮل ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاق: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد  .ﻣﻘﺪم  ،وھﯿﺒﺔ
ﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳﻼﻣﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد  .ﻲاﻹﺳﻼﻣ
  .م0102، ورھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 : ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊب. 
 nad ,fitatilauK ,fitatitnauK :naitileneP edoteM ,fusuY ,iruM .A
 .)4102, puorG aidemadanerP :atrakaJ( nagnubag naitilenep
 naknabrep nad malsi fitkepsrep malad RSC، norkuyS ilA
 ،5 .lov ،malsi mukuh nad imonoke lanruj :cimonoce ،hairays
 .5102 1 .on
 id malsi imonoke nagnabmekrep harajes, otnattU oroksaB
 egdelwonk scimonoce cimalsi scimonoce cimalsi ,aisenodni
 silutid ,etis moc.sserpdrow , noitulos a si scimonoce airahs
 .3102 ,03 rebotko adap
 etaroproc tahw ،f inaigger dna .f ètnemom ،d.a ،llaH ،r ،driB
 ،?tekram eht yb deulav era seitivitca ytilibisnopser laicos
 .)7002 ،scihte ssenisub fo lanruoj(
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